



J3L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta Iss 
gei.i de la tarde de hov. Toda España: Vientos rtojos 
v cielo con algunas niibea; tiempo inseguro, de ten-
áenoia tormentosa. Temperatura: máxima de ayer. 32 
en Bat-za y Málaga; mínima, 10 en Santiago. Ponte-
vedra. León y Avila. En Madrid: máxima de ayer, 27; 
mínima, 19. (Véase en quinta plana el Boletín Meteo-
l ó g i c o . ) E L D E B A T E 
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E l c o m e r c i o c o n l o s E s t a d o s U n i d o s L 0 D E L D I A 
Se<nm nuestros informes, durante el último año de 1931 España ha expor-1 Una apelación constitucional 
tado a los Estados Unidos 74 millones de pesot.s oro, en tanto que ha impor-| Confesaraos ingenuamente no enten-
tado del mismo país 201 millones de peseta*. E j consecuencia, el déñeit ha al- der nada ^ alJoroto promovido con 
canzado 127 millones, y como el total déñeit de nuestro balance comercial IIU- ocoaite de que pueda pensarse en un í 
rante el mismo año importó 223 millones—sin incluir el movimiento de metales ;apelación al jefe del Estado, caso de 
preciosos—resulta que el comercio hispano con los Estados Unidos fué respon- djSCrepanCia entre la opinión y el Par-
sable en un 56 por ciento del desnivel comercial de España . El hecho tiene im- lamento. Mejor dicho, no entendemos na-
portancia extraordinaria y requiere un comentario en estas columnas. da en el terreno constitucional, y sin 
No cabe calificar tal situación como accidental, transitoria, imputable a la lanzarnos a ninguna exploración de in-
crisis mundial y, por lo tanto, llamada a desaparecer en cuanto ésta se haya tenciones recónditas, 
« • i n t u i d o En nuestro comercio con Norteamérica , el saldo deudor de España Es indudable que puede llegar un día 
es fefómeno que viene registrándose habitual y permanentemente desde ^ 
muchos años con cifras de una magnitud gravísima. Durante el periodo 1925 tonces un ¿;ervor de protesta que pnr 
a 1930, dicho saldo deudor ha. oscilado entre los 178 y los 300 millones de pese- doqUÍera se percibe. Y admitida esta 
tas por año, y aunque, ciertamente, la valoración estadíst ica cometió durante \ a l hipótesis se producen uno de estos dos 
período algunas exageraciones, nadie puede poner en duda la magnitud del dé ¡fenómenos: o se impone la voluntad oei 
ficit español con el país de referencia, su carác te r habitual y la gran responsa- Parlamento a la de la calle—dictadura 
bilidad que el mismo ha tenido en el déficit total del comercio exterior de pai la mentar ía—o la calle impone por 
_, -a la violencia su voluntad a las Cortes. 
SPE1 estado iurídico internacional de nuestro comercio con los Estados Uni- Una solución y otra son impropias dei 
dos descansa sobre el "modus vivendi" de 1923. Posteriormente, por decreto de Jg Pais civilizado. que tiene una Con-
des a-sLd.usc», a u u i c c i . . . . , , ¿ . titucion y posee un Poder encargado 
1927, extendimos a los mismos los beneficios que a la sazón acabábamos de con-, precisamenLe de iesolver los conflfctos¡ 
ceder a Alemania, Francia y Gran Bretaña, con la conoición de que tai otorga- entre la opinión pública y los órganos 
miento tendría "un plazo máximo de seis meses" y llevaba la obligación de pac- qUe ia representan. En la Constitución 
tar durante dicho término un Tratado comercial de mutua reciprocidad. En 7 de española se eátablece que la perdona 
noviembre del mismo año, la concesión se hizo indefinida. que encarna ese Poder puede disolver 
Las medidas de carácter unilateral que en 1930 tomó España, elevando el ¡el Parlamento dos veces durante su ma-1 
arancel de los automóviles—decreto Wais—no influyeron por sí grandemente en gistratura. Por lo tanto, quien crea que 
la modificación de nuestro balance global con Norteamérica , y, por otra parte, ^ lle»ado ese c&"flÍ.cto. entre ^ 0Pinión 
comenzaba a sufrir la aplicación de la elevación arancelaria operada por los ^ ^n j l P . a Í J L y „ J : - ^ 
Estados Unidos en dicho año y preparada desde el anterior, además de las con-
secuencias inherentes a la política de prohibiciones "sanitarias", reiterada, que 
tanto ha perjudicado a nuestra exportación. 
La experiencia es, por lo tanto, lo suficientemente intensa para aconsejar 
una revisión de los pactos internacionales que regulan el comercio español con | "Luz" escribe 
los Estados Unidoe. No se nos ocultan las dificultades que tal revisión pueda "precigamente ]a función especifica de] 
ofrecer. E l intercambio que comentamos tiene para los Estados Unidos menor jjefe dei Estado es resolver los conflictos 
importancia relativa que para España ; en las importaciones que les pagamos ly las discrepancias entre las Cortes y l a j 
hay artículos que no son de lujo; en-fin, 1m negociaciones con una potencia del fííJ^J* ^SS?'1, pudiendo llegar a di"^ 
poderlo de los Estados Unidos son siempre más difíciles que con cualquier Es-;5 y m á s "adelante: 
tado de menos habitantes o más pequeña riqueza que el nuestro. No obstante,, ..En la Constitución consta, como atri-
¡tes; 
de otra, ¿no procede constitucionalmen-
te apelando al jefe del Estado? 
Dos- periódicos t a n dispares como 
"Luz" y "La Epoca" coinciden anoche! 
en las mismas ideas que exponemos aquí. 
la situación se viene produciendo de manera tan adversa a los intereses de núes-1 bución presidencial, la de nombrar y se-;j 
negligencia mantener el " s t a t u í p a r a r "libremente" al jefe del Gobi^mo." ! Por su parte "La Epoca", en su ar-
tículo de fondo, dice: 
"¿Qué papel se reserva al jefe del Es-; 
tra economía nacional, que ser ía . imperdonable negligencí 
quo" vigente. Es preciso negociar con toda decisión. 
O los Estados Unidos dan facilidades que incrementen eficazmente nuestra 
exportación, de modo que la extraordinaria desproporción entre las ventas dejtado7 . No se le han dado facultades 
una y otra parte tienda a reducirse, o España l imita las compras a Nor teamé- constitucionales para disolver el Parla-
rica apelando a todos los medios que un Estado puede utilizar sería y digna-¡mentó? Y eso, por ser ejercicio de una' 
mente. De los dos términos de la disyuntiva, nosotros prefenrlamos el Primero. ' - ^ % 
deseosos de no aminorar el total intercambio con la gran República americana. nal Si e¡ Gobierno y el Parlamento re-i 
Al segundo sólo apelar íamos subsidiariamente. presentan a la opinión nacional, las nue-
Cualquier especie de negociación que se iniciara, requiere un estudio previo vas elecciones producen un Parlamento 
« M determme. ante un posible fracaso de la solucldn apuntad, como Ideal. M S S W ^ - ! 2 ? * á S 2 & ^ 
linea de retaguardia a donde hubiere de replegarse la defensa de los intereses 0pnión tendrá una esclusa legal por don-: 
nacionales. Una limitación de las ventas norteamericanas a España, forzosa- de correr y manifestarse." 
mente habría de gravitar de modo principal sobre el algodón, sobre el petróleo La cosa está tan clara que no hay | 
v sobre los automóviles, práct icamente , en el momento actual, sobre los ca-j más remedio que pensar en lo que-f 
1 . i alienta en el fondo de las dramát icas i 
, - •, ' A actitudes adoptadas frente a un hechoJ La demanda nacional en materm de petróleo, automóviles y catmones, aHe-jnorma] v y en ^ fondo no h 
•más de otras partidas de maquinaria de menor importancia, deberla ser des - ;m¿s ^ una orientación de intensidad 
plazada hacia los mercados europeos, aprovechando la nueva orientación, para i creciente hacia una suerte de dictadura 
colmar impaciencias de algunos de estos mercados, o anular medidas represivas que encaja muy bien en los singulares 
que en ellos surgen o han surgido contra la exportación española, y en otros anhelos de alguien, en los propósitos de 
casos, negociar el aumento de nuestras compras para incrementar esta expor- algún partido y entra seguramente en 
tación. Los mercados americanos de lengua españn -a productores de petróleo, la trama secreta a que responden mu-
deberían ser también objeto de singular aprecio en ¡o posible. chos movimientos y muchas iniciativas 
La importación de algodón de la India inglesa. Egipto y aún A r g é n t i ^ es 
habría de ser grandemente intensificada. ' ,a calle ^ su voz cada ^ con 
El Gobierno español debe, a nuestro entender, atacar el problema con deci-|y0r v¡veza y claridad. Porque si hay unail 
sión. La exportación española a los Estados Unidos ha llegado a unos limites dictadura francamente intolerable es la 
que se ejerce tras el tinglado de unas J 
instituciones democrát icas . 
E l arancel y la agricultura || 
Un diputado radical-socialista, defen-
diendo el Estatuto catalán, en nombre 
tales que las decisiones más enérgicas de dicho país tendrían ahora menos valor 
que en cualquier otra ocasión. Por otra parle, los productores que fundamental-
mente constituyen la base de nuestras compras, no son un monopolio exclusivo 
de los' Estados Unidos en el mercado mundial, y sin duda, algún interés tendrá 
este país en no perder un tan buen cliente como es España . 
En la serie de naciones cuyos Tratados comerciales se impone revisar, y 
son bastantes, resulta forzoso señalar sin animosidad alguna a la República ñor- 'de su minoría, ha aludido con notoria 
teamerícana. Su significación en el déficit de nuestro comercio exterior es tan inoPortunidad al arancel diciendo que 
Importante, que sería pasividad imperdonable el no destacarlo al avecinarse la "insidiosamente" se le utiliza como arma 
hora de una rectificación del conjunto de nuestra política comercial. Tal rectifi- para combatir el Estatuto, "cuando el 
cación hay que acometerla con presteza, manejando habí tualmente los i n s t r u - ¡ a r a ^ e l " Para r̂ doos ^ a todos protege". 
. n . . • . .. c 1 en prueba ele esta aseveración ha mentes de dicha política comercial, incrementando producciones cuya insufi- echaclo en cara a ]os agricujtoreg la 
ciencia nacional constituye una verdadera vergüenza para los hombres de n^go- lección que tiene el trigo nacional. 
oíos de nuestro pais y, finalmente, imponiendo al lujo español una austera mo-
deración. Por la sangre de las generaciones jóvenes debe correr el ímpetu del 
trabajo que las lleve a la magnífica empresa de valorar nuestra economía, cas-
tigando el refinamiento personal que ha hecho propietarios de automóviles de 
turismo a señori tos con 5.000 pesetas de sueldo, bravos bebedores de champaña 
y consumidores de comestibles exóticos a tantas cocinas españolas, y portado-
ras de sedas y perfumes a muchas vanidades femeninas carentes de patriotismo. 
L o s b i e n e s d e l a C o m p a ñ í a L a s m u j e r e s d e f i e n d e n 
d e J e s ú s u n a i g l e s i a e n C h i l e 
Creemos que del arancel no se debe 
hacer arma ni en pro ni en contra del 
E'/statuto, pero nos parece falto de toda 
habilidad pretender que lo sea precisa-
mente para defender aquél. 
A l orador radical-socialista, a quien 
ha contestado debidamente la Asociación 
de Agricultores, le interesa saber, para 
no incurrir de nuevo en determinadas 
alusiones, lo siguiente: 
Primero. España vive comercialmen-
te en el mundo gracias a su agricultura. 
La exportación de productos agrícolas 
representa los doa tercios de la total ex-
portación española. 
Segundo* De la inmensa variedad de 
productos agrícolas de nuestro suelo. 
L a s B a s e s t e r c e r a y 
c u a r t a d e l a R e f o r m a 
Ayer quedó aprobada la base 
tercera de la Reforma agraria, 
que dice as í : 
Base tercera.—"La ejecución 
de esta ley quedará encomen-
dada al Instituto de Reforma 
Agraria , como órgano encarga-
do de transformar la constitu-
ción rural española. E l Institu-
to gozará de personalidad ju-
rídica y de autonomía económi-
ca para el cumplimiento de sus 
fines. E s t a r á regido por un 
Consejo compuesto de técnicos 
agrícolas , juristas, representan-
tes del Crédito agrícola, propie-
tarios, arrendatarios y obreros 
de la tierra. 
A d e m á s de la dotación, no 
inferior a cincuenta 7nillones de 
pesetas, consignada en la Base 
anterior, podrá recibir antici-
pos del Estado, concertar ope-
raciones financieras y emitir 
obligaciones hipotecarias c o n 
garantía de los bienes inm.ue-
bles o derechos reales que cons-
tituyan su patrimonio. Los va-
lores emitidos por el Instituto 
se cotizarán en Bolsa y se ad-
mitirán en los centros oficiales 
como depósito , caución o fianza. 
E l Instituto de R e f o r m a 
Agraria, por las operaciones en 
que intervenga, es tará exento 
de toda clase de impuestos, y 
para el cobro de sus créditos 
podrá usar del apremio admi-
nistrativo, con arreglo a las le-
yes vigentes." 
L a B a s e c u a r t a 
He aquí el texto de esta Base: 
aprobada ayer: 
"Bajo la jurisdicción del Ins-
tituto de Reforma Agraria que-
darán las Comunidades de cam-
pesinos. De l a s resoluciones 
adoptadas por las mismas po-
drán recurrir los miembros que 
las integran ante el Instituto 
de la Reforma Agraria en los 
rasos que se determinen. E l in-
greso y separación de los cam-
pesinos en la Comunidad será 
voluntario, pero la separación 
no podrá concederse sin la ex-
tinción previa de las obligacio-
nes contraidas por los campe-
sinos con la Comunidad. 
E l I n s t i t u t o de Reforma 
Agraria promoverá la forma-
ción de organismos de crédito 
para los campesinos asentados, 
a fin de facilitarles el capital 
necesario para los gastos de 
explotación en la forma y con 
las garant ías que se establez-
can. 
E n las provincias donde exis-
ta organizado el servicio de 
Crédito o estuviesen federados 
los Pós i tos , ut i l izarán éstos co-
mo organismos de crédito en la 
presente Reforma con los mis-
mos derechos de los regulados 
por el Instituto." 
1 
P e r o a c a s o l o p l a n t e e n l o s c a t a l a n e s 
Tal es la creencia del señor Lluhí. Maciá ha convocado 
para hoy una reunión de los diputados de la Gene-
ralidad, a la que se da importancia en Barcelona y se 
se le quita por la minoría de la Esquerra 
L A S MANIOBRAS DÉL S E P A R A T I S M O E N LA C A P I T A L C A T A L A N A 
A z a ñ a n o i n t e r v e n d r á e n 
l a d i s c u s i ó n d e l E s t a t u t o 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BARCELONA, 12—Maciá ha perma-
| necido todo el día de hoy en absoluto ais-
j lamiente, con orden de no recibir visitas 
ni ser interrumpido por nadie, preocu-
: pado por la gravedad de las actuales 
j circunstancias. Sólo ha recibido a los los elcmentos de Estat Ca ta lá y los del 
tos de Madrid nos ha recordado aque-
llos días de nerviosismo en que estu-
diaban precipitadamente planes estra-
tégicos para defender la República ca-
talana. El aislamiento de Maciá y ca-
bildeos de conocidos extremistas, el ca-
rác ter de cordiallslma s impat ía entre 
Así lo asecuiraron los ministros al 
salir del Consejo, que t e r m i n ó a 
las dos de la madrugada 
A la reunión se le concede gran im-
portancia política 
Todos coincidieron en afirmar que 
no se habían ocupado del dis-
curso de Lerroux 
| diputados a Cortes y a los miembros del 
i Parlamento de la Generalidad, que lle-
j van varios meses sin reunirse. En la Ge-
j neralidad, y entre la gente de Esque-
• rra, existe una profunda preocupación. 
: "L'Opinió" y "La Humanitat" destacan 
i en grandes estrefilets la gravedad del 
| momento: "Nuestra patria vive uno de 
: los momentos más trascendentales de su 
: historia... Catalanes," todos y cada uno 
i con el cuerpo, con el alma y con la in-
teligencia, adelante por la libertad de 
• Cataluña". El ambiente en Barcelona es-
j tá saturado de separatismo. Hasta aho-
j ra no hay un solo separatista que no 
| crea que el Estatuto es el primer paso 
decisivo para una no lejana declara-
ción de independencia. La propaganda 
separatista alcanza proporciones insos-
pechadas, sin que nada ni nadie intente 
refrenarla ni contrarrestarla. Y estas 
propagandas se hacen incluso en las pá-
ginas de dictado a los niños de las es-
cuelas. 
Cierto que hay todavía una gran ma-
j sa de catalanistas que consideran que 
Bloque Obrero y Campesino, la espe 
ranza que en Maciá hoy vuelve a re-
nacer por los separatistas que hasta 
ahora le motejaban de "traidor" y "es-
pafiolista"... Todo hace suponer que si 
en Madrid los diputados catalanes se 
retirasen del Parlamento (por no estar 
conformes con que se les regateen sus 
aspiraciones respecto a la enseñanza, 
al orden público y a la administración 
de Justicia), su actitud sería aprobada 
en Barcelona. 
Claro es que hoy—a diferencia de lo 
que ocurrió en abril del año pasado— 
existe para los catalanes el inconve-
niente de que, a más de la plantilla co-
rriente de guardias de Seguridad, hay 
domiciliados en Barcelona, "para hacer 
práct icas y gimnasia", varios centena-
res de guardias de Asalto procedentes 
de las provincias castellanas; pero en 
cambio los separatistas se muestran se-
guros de que para secundar su protesta 
contarían con un gran contingente de 
obreros sin trabajo, con los "rabassai-
res", dispuestos a obedecer las indica-
ciones que les haga Companys; con los 
| hoy por hoy. una amplia y razonable ¡ comunistas y con los anarcosindícalis 
j autonomía dejaría resuelto el problema.! tas, que provocarían un paro no sólo en 
| Pero los separatistas que propugnan me 
i didas de violencia forman ya legión. Su 
i número se multiplica de día en día. y 
• para ellos el Estatuto no es sino el ca-
j mino que ha de conducir a Cataluña a 
| su plena libertad. Hace falta ser muy 
| ciego o muy apasionado para no apre-
j ciar la gravedad del ambiente separatls-
i ta que invade a Cataluña. Los discursos 
| de Maciá, Gassol y Ayguadé, anunciando 
; que Cataluña lograría a todo trance sus 
j libertades, no deja lugar a dudas. El ¡Vi-
| va España! de Companys en el Congreso 
• ha causado mal efecto y ha sido cr i t i -
j cado incluso por sus compañeros de mi-
: noria. En realidad, Companys no se hu-
: hiera atrevido a dar ese grito en un mi-
j t in de Esquerra. 
Hoy la preocupación de la Genera-
[ lidad ante los próximos acontecimien-
Barcelona, sino en diversas comarcas de 
Cataluña. 
No queremos pecar de pesimistas ni 
de augures alarmantes; nos limitamos 
a reñejar el ambiente de un momento 
objetivo tal y como lo hemos observa-
do en los medios políticos y sociales. 
Un caracterizado político de la Genera-
lidad dijo hoy que no había más reme-
dio que proclamar la República cata-
lana. Uno de los diputados de la Es-
querra gue más se había destacado por 
su transigencia dice que hay que ir a 
Madrid convencidos de que hay que dar 
la campanada. Cada vez que Maciá y 
Gassols, desde los balcones de la Gene-
ralidad, han dicho al pueblo que esté 
preparado para cuando llegue la hora 
del llamamiento, han sido aplaudidos 
entusiást icamente.—Angulo. 
Convocatoria de la 
Generalidad 
BARCELONA, 12.—Parece que han 
sido convocados los diputados de la 
Generalidad para una reunión que se 
celebrará mañana . A dicha reunión se 
j concede extraordinaria importancia, y 
aunque nada se dice de lo que t r a t a rán , 
se asegura que versará sobre la marcha 
de la discusión del Estatuto en las Cor-
tes y la orientación que debe seguirse, 
pues en los momentos actuales hay gran 
desconcierto. 
Declaraciones de Lluhí 
o s e c h a s a r r a s a d a 
En un grupo de periodistas comentá-
base en los palillos del Congreso la re-
unión convocada por el señor Maciá en 
Cataluña, y el señor Lluhí, que se ha-
llaba presente, dijo: Se ha concedido 
VALENCIA, 12.—Esta tarde, sobre] demasiada importancia a esta reunión 
las siete y media, se ha desencadenado1 que ha convocado el señor Maciá, y la 
una formidable tormenta sobre la capí-j prueba de que no tiene la trascendencia 
tal y extensa zona de su vega, oyéndo- 'que se le ha dado es que la mayor 
se numerosos truenos, al mismo' tiem- parte de los diputados catalanes no 
La Comisión de Presidencia ha acor- J E N JARON INCENDIARLA LOS3010 dos importantes, el trigo y el maíz,! P0 ^ne pl fuerte viento destruía mult i 
dado que la información oral ante la mis 
ma sobre el proyecto de rey relativo a la 
fijación del destino de los bienes de la ¡ 
Compañía de Jesús comience hoy miér-
coles 13, a las seis en punto de la tardo, 
en la Sección cuarta de la Cámara . Los 
señores que han solicitado ser ofdaa 
dentro del plazo abierto para este efecto 
serán llamados a informar por el rigu-
roso orden de prelación de su? respec-
tivas instancias, siendo de advertir que 
la duración de cada informe no podra 
«xceder del plazo máximo de quince mi-
nutos. 
Son quince los turnos pedidos, y en 
ellos informarán: don Manuel Ainaut; 
la Cámara Oficial de la Propiedad Ur-
bana de Barcelona, representada por 
el señor Jansana; don Manuel Marqués 
Puig, presidente de la Sociedad Anó-
nima "La Educación", de Barcelona; 
don Mariano Baselga, presidente de la 
Sociedad "La Instrucción Católica", de 
Zaragoza; don Juan Latorre, por la En-
señanza Católica, de Bilbao; el señor 
Obispo de Vich; don Gregorio Santaló, 
de Gerona; don José Mar ía Pérez X i -
í ra , por la Asociación de Padres de Fa-
milia de Gerona; don Joaquín Verai, 
presidente del Apostolado de la Oración 
de la misma ciudad; don José Sancho 
Lleó, presidente de "La Educación", de 
Valencia; don Juan Latorre, por la Aso-
ciación La Antigua de Orduña y la 
Perfección Obrera de Durango; don Luis 
Garitagoitia, por el Mensajero del Co-
razón de Jesús , de Bilbao; don Manuel 
Bofarull, por el señor duque de Villa 
Hermosa, y don Angel Ossorlo y Ga-ldió 
I tienen protección arancelaría . 
COMUNISTAS Tercero. Esta protección, que es de 
« 14 pesetas oro por quintal para el trigo, 
VALPARAISO, 12—Unos comunistas!nunca se respeta cuando llega el mo-
que trataban de prender luego a la igle- mento *e ¡f importación, y ahora mismo 
^ - . ise acaba do rebajar hasta cinco y seis 
sia de Los Doce Apóstoles, lueron sor- pesetag oro el qujntal para que el ^ 
prendidos por unas veinte mujeres, que Extranjero, puesto en Madrid, resulte 
se encontraban orando en el templo. .más barato que el nacional y, por lo 
Las devota? se lanzaron sobre los in-jtanto- deprecie a este. 
,. . . , • , ». i Cuarto. La política de 
cendiarioa con tal violencia, que Psto-,trig0 
tud de persianas, chimeneas y vallas 
y en los jardines públicos arrancaba 
varios árboles. Por la trepidación pro-
ducida por los truenos, einco coches 
en distintos puntos, han resultado con 
autoriza la aprobación de la guillotina. 
Luego manifestó que todas las figuras 
políticas españolas, como Canalejas y 
Maura habían tenido necesidad de dar 
solución al problema de Cataluña, so-
lución que no habian podido encontrar 
por la incomprensión de los que les se-
guían. Exactamente igual que sucede 
ahora. Refiriéndose a la actitud de la 
minoría radical, dijo que había una 
gran discrepancia entre la actitud que 
el señor Lerroux adoptó al discutirse la 
totalidad del Estatuto y la conducta 
que ahora seguía su minoría, y el dipu-
tado radical señor Rey Mora, que se 
hallaba presente dijo: Es que a medida 
que hemos ido estudiando el Estatuto, 
hemos ido viendo los inconvenientes 
y lagunas que tiene, y por eso. nuestra 
actitud de los momentos presentes. 
¿ U n C o n s u l a d o c a t a l á n 
en P i 
El Consejo de ministros, reunido a 
las diez y media de la noche, se pro-
¡ longó hasta cerca de una hora después 
de la sesión. Entre los diputados había 
I mucha expectación por conocer los 
¡ acuerdos ded Consejo, al cual se le con-
cedía extraordinaria importancia en el 
orden político. Muchos de ellos se que-
daron para presenciar la salida y cam-
biar impresiones con los ministros. 
El primero en salir fué el señor Prie-
to, que sin hacer ninguna manifesta-
ción de interés, abandonó el Congreso. 
Los que salieron a continuación remi-
tieron a los periodistas al presidente, 
quien debería facilitar una referencia. 
En efecto, al salir el señor Azaña fué 
rodeado por un grupo numeroso de di-
putados y periodistas, pero él se limitó 
a decir que de los acuerdos tomados se 
facilitaría, como de costumbre, una nota. 
—Es que nos ha anunciado el señor 
Largo Caballero que usted dar ía una re-
ferencia—observó un periodista, 
—Pues no—replicó el jefe del G<v 
bierno—; yo no tengo ninguna referen-
cia que dar. 
—¿ Ha tenido carác te r político el Con-
sejo? 
—Todos los Consejos son algo polí-
ticos, pero no ha habido nada de par-
ticular. 
Y con esto se despidió de los que le 
rodeaban. 
Lo que dicen los ministros 
Tampoco los ministros fueron mucho 
más explícitos. En realidad, la salida 
del Consejo fué bastante confusa. Los 
periodistas pudieron observar que los 
ministros salían con una consigna fija 
en punto a negar trascendencia políti-
ca a la reunión y que en cambio incu-
rr ían en algunas contradicciones al con-
testar a determinadas preguntas de 
aquéllos. 
Asi, mientras el señor Largo Caba-
llero negaba que se hubiesen ocupado 
de nada referente al Estatuto, el señor 
Domingo decía, por otro lado, que la 
cuestión del Estatuto era una de las que 
se trataron preferentemente. 
El señor Domingo dijo también, con-
testando a preguntas de un periodista, 
que el jefe del Gobierno no Intervendría 
en la discusión del Estatuto, dando a 
entender que éste era un acuerdo acaba-
do de tomar en la reunión, en contra de 
lo que se había afirmado estos días. 
Algo más explícito fué el señor Gl-
ral en el diálogo que sostuvq con los pe-
riodistas en el momento de abandonar 
el Congreso. 
—Yo les aseguro—decía el ministro de 
Marina—, y aun podría jurarles, que en 
el Consejo no hemos tratado de política. 
—¿Tampoco se han ocupado ustedes 
del discurso del señor Lerroux? 
—De eso no teníamos ni por qué ocu-
parnos. Ya comprenderán ustedes que el 
Gobierno no puede estar ocupándose de 
los discursos que se pronuncian a diario 
fuera del Parlamento. 
—Es que lo decíamos por las deriva-
ciones que podría tener dentro de la Cá-
mara—observó un periodista. 
—Dentro del Parlamento, ya es dis-
ans? 
(De nuestro corre«pon«iaI) 
PARIS, 12.—Hasta Par ís llega el afán 
de la expansión catalanista de la Gene-
ralidad de Cataluña. Existe en la capí 
asistiremos a esa reunión. La resolu-
ción de importancia la tomaremos nos-
otros por separado cuando sea oportu-, 
no. Luego el señor Lluhí se refirió a sultal francesa una Asociación catalana de 
discurso de la Barceloneta, que recono-i Poca importancia y sin local propio, pe-
cio oue había sido inspirado en una im- ro firmado por el presidente de esta en-
los cristales rotas v dos chlspas 'eléctrl- i presión pesimista en cuanto a la solu- tidad se han cursado invitaciones para 
cas han quemado los motores'de otros cfófl del problema cata lán . Me oxten- una reunión de catalanes residentes en 
tantos. El barranco de Torrente ha ex-, di al hablar de esta suerte con ánimo París pertenecientes o no a dicha Aso-
perimentado en un momento una creci-'de prepararles para el desencanto que efeción con objeto de darles a conocer 
da de cuatro metros sobre su nivel or- ™n a ÍWlfHr cuando vean el Estatuto ¡propósitos relativos a la acción catalana 
¡en el extranjero. 
es exclusiva de España. Con- bl(f limítrofes ha caído una granizadaj  
huyeron precipitadamente. 
Press. 
ció europeo" v otro 
La Asamblea no". Aquél es caro, como obtenido en^los de Ancuas, 
países muy poblados, con tierras esquil-jBur:|asot- Meliana Alboraya y otros 
nrofprriÓTv ql dinario. En algunas zonas de los pue-'H"? B? poncefle a Cataluña 
Hltit— I Í - , ;» . . - *— u_ -_£J_ . i .1 Un periodista repuso; Pero ustedes Se reunieron solamente unos 50, bajo 
al menos un Estatuto mí- la presidencia de un relojero del barrio 
'que dirige la Asociación citada. Se tra-
...cdo de la E?querra agre-,taba de sugerencias de Maciá para crear 
a m e n c a - , ; ^ " T . ^ T ^ . J ^ ^^^11!" ' gó : Pues ese es precisamente el mal, un organismo representativo de la Gene-
aporque hasta ahora no había más queiralidad; algo asi como una Embajada o 
Associated,viene que e] O1.ador Sepa que en el niun. enórme. habiéndose recogido piedras conr-eírniran  
do hav un trigo que se produce "a pre- de t amaño ^ W huevo. Se teme qtteinimalte|a. 
rio enrnnpn" v ntrn -a nrpHo amprim. estén arrasadas las cosechas en los pue- Y el «'P"" 
Paterna. 
lun problema catalán y ahora se ha 
creado un doble nroblema catalán y an-
Consulado, aunque no apareciera el t i -
tulo. Hubo diversidad de opiniones; la SANTIAGO DE CHILE, 12. El Pre-imadas durante siglos enteros, muy par-N 
sidente Dávila, interrogado por el co- celadas, etc. El segundo es barato por-;ta injusto reprochar a la agricultura sus 
rresponsa.1 de ia Agencia Havas, ha que se cria en tierras nuevas, con gran- dos únicos productos protegidos. Preci-
manifestado que la Asamblea Constitu-ides extensiones y poca población. Y to-jsamente las prohibiciones que el aran-
yente se reunirá el primer domingo del Idos los países europeos protegen su t r l - cel industrial supone para que naciones 
próximo mes de octubre y que despuósjgo nacional en proporciones mayores que extranjeras vendan sus productos manu-
será sustituido por el Congreso Ordina España. El arancel francés de¡ trigo es facturados en España son el más grave 
rio para entrar en la Constitución. de 16 pesetas oro el quintal, el italiano|Obstáculo con que tropiezan los produc-
Los miembros que integran la Comi de 16.r>0 y el alemán de 24 a 30. tos agrícolas españoles, al negociar tra-
sión que ha de establecer el programat Quinto. El trigo español, aun a la tados de comercio, en su invasión nier-in 
de los trabajos que deberá realizar 'a tá«3 máxima de 53 pesetas quintal, esjeantil del mundo. ¡de jia ^ res61yerse inm^diatamen-inea de España.—Snlache 
Asamblea Con.stituycnte, y todo lo rola- nun-ho más barato que el trigo francésj Decir la verdad a medias es lo tnááué el momento actual y es tá tan con-
donado con ésta, se reunirá, durante la en Francia y que el italiano en Italia, desorientador. Por eso lamentamos 1̂  ¡vencido de ello, que cree que si no hay " "**'* — 
próxima semana. cuyos precios respectivos son de 79 y 70 intervención del representante de la mi-jfracción de la C á m a r a que planteé ' n - F l a r t a rlp- "A 
t a > pesetas por quintal. Y es totalmente in- noria radical-socialista. Y es más triste ;mediatamente el debate político en el d C l d u e 
ni iinimn nn ihÁATAI nuiTUriil oport',no aludir a 1a Protección triguera' todavía, cuando se considera que quien .parlamento, serán los propios catalanes 
LN nUNDR UlL Arüb lll bANII/lu"01 1MO • t u a l y e n e l país de las fronte-iba manifestado lo que comentamos es los que lo planteen. Se quejó a conti-
iruj municipales, )a¿ ináquin.u prohibí- preciaamontc . 
ticatalanista y con este Estatuto que discusión entre comerciantes, industria-
se prepara va a haber gran discrepan-¡les y propietario? de locales de pequeñas 
cia entre los catalanes y el resto del industrias no dió resultado alguno. Ter-
E^pafia, por lo cual, puede sobrevenir i minó con una verdadera disgregación, 
una situación delicada. Luego se refi- Los comerciales e Industriales catalanes 
rió al momento político actual, reco-ien el extranjero no suelen hacer gala dt 
nociendo la gravedad de éste y dijo que, ¡oatalanismo, sino más bien de cspañolis-
aunque no se habla reunido todavía la 'mo y muchos atraen ron rótulos espa? 
catalana, él llene la impresión iñoles a la clietitpi^ de todas las regio-
z a n a 
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MADRID.—En la Asamblea celebra-
da ayer en el teatro Español se pi-
dió la declaración de urgente para el 
ferrocarril Madrid,- Burgos.—Eleccio-
nes en la Academia de Jurispruden-
cia.—Mañana saldrá para Santander 
la primera colonia escolar organiza-
da por la Asociación Católica de Pa-
dres de Familia (página 7). 
el 
V A L E N C I A , 12.- La Junta municipal 
director general de!Quación. de que un grupo de quince dipu- üel partido de Union Republicana 'Au-
las jornadas de seis horas y los íu-; Agricultura y, además diputado por Va-'tadns pudiera hacer que un a¿unto de'tonomlsla, en reunión últiüwmente ^e-
Uardo. 
SANTIAGO, 12.— El Arzobispo ie a ráelos mixtos de Trabajo presididos por lencia, la región mas agrícola de España tanta importancia como el Estatuto se lebrada, acordó requerir al afeft 
^cesis ha dirigido una invitaciór. a los '.n-3 socialistas. Estos hechos prueban cuán desampa-retra-ara indefijudamente en su so'urión. Iña, diputado por falencia, i . -
EL DEBATE - Alfonso X I , 4 
enor A.¿d-
Sexto. La piol^criún aduan .u-a-muía rada esLi la agricultura on las esferas L^s perio.iht.ís le hicieron ver qoé jpo í iga 'M ¿cta de diputado a''dte»üí)8l. 
asistan a los cultos oríranizados en hoaor máS qUe aduaneia~ a. la i ^ ' f t n a es del Gobierno actual y a qué contradic- la actitud de los agrarios era perfecta- ción del partido que le meluyó en su 
^ ' ^ r a u y superior, proporcionalmenle. a Isrciones^ obliga la disciplina del partickyncnte reglamentaria y el señor Lluhi¡candidatura, como han hecho ya los de-
rePuso: Es que el reglamento también i más parlamentarlos valencianos. 
Prelados de la archidiocesis oara 
del Apóstol Santiago. que reciben el trigo y el maíz, y resul- radical-socialista. 
rKOVINCIAS.—Descarga en Valen-
cia una fuerte tormenta.—El proble-
ma de los "rabassaires" sigue agra-
vándose.—El gobernador de Sevilla 
anuncia medidas enérgicas contra jns 
alborotadores (páginas 1, 3 y 5). 
EXTRANJERO. — Parece que gana 
terreno la sublevación en el Brasil. 
So aprobaron los proyectos financie-
ros del Gobierno francés.—La sesión 
del lunes terminó a mediodía de 
ayer —Aumentan ias huelgas on Bél-
gica y se teme el paro general.—El 
domingo en Alemania hubo 17 muer-
tos y 18 heridos graves (página 5). 
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r tinto. Pero yo les apuesto a uátedes que 
el señor Lerroux no dirá af»uf lo que ha 
dicho en Zaragoza. Y lo que diga fuera, 
por muy respetable que sea, y lo es, la 
personalidad del señor Lerroux, no le in-
teresa al Gobierno. 
—¿Entonces no habrá debate polí-
tico? 
— E l Gobierno, al menos, no lo plan-
teará . Allá el que quiera hacerlo. Si lo 
plantean, el Gobierno lo aceptará , pero 
no provocado por nosotros. 
— ¿ 5 e han ocupado ustedes del Es-
tatuto? 
EN LEON EL ES ÍA IUTO. 
SIENDO ABUCHEADO 
LEON, 12.—En el Teatro Principal dió 
una conferencia sobre el Estatuto cata-
lán el señor Gordón Ordax. Se declaró 
—Sí; en general, hemos hablado de:autonomista de siempre y negó q.je la 
la marcha de los debates parlamenta-i RePública haya traído este problema. 
ri0S- Atacó al periódico "El Imparcial' que 
Un periodista le hizo observar en- se agar ró al Estatuto con el fin de ven 
A l b o r n o z y D o m i n g o r e c h a z a n 
c r i t e r i o d e L e r r o u x 
e l 
R U S I A , J A P O N Y M A N C H U R I A 
en ningún 
"Hay que 
"Los radicales socialistas no colaborarán 
Gobierno con republicanos de derechas", 
acostumbrar al país a Parlamentos de larga dura 
ción". Largo Caballero cree que todo lo que ha dicho 
Lerroux debe decirlo en el Parlamento 
tonces que en los pasillos se hablaba 
con insistencia de que el Gobierno iría 
der millares de ejemplares. Dice que el 
problema catalán es antiquísimo, porque 
a las vacaciones parlamentarias antes ya en el siglo XI existían documentos 
de aprobarse los dos proyectos, con el I escritos en catalán. Cree que el catalán 
fin de tomarse una tregua. 
—Pues no hay nada de eso-—replicó 
el señor Gi ra l—. Precisamente estáique Isabel la Católica vendiera sus .jjyas 
acordado que siga el plan que se t razó ¡Añade que los republicanos están dis-
P A R A M A R T I N E Z B A R R I O S , E L DISCURSO ES L A " A L D A B A -
DA P O S T R E R A Q U E H A SONADO E N L A E S C A l ^ R A " 
escritos en catalán. Cree que el catalán E l ministro ae jusucm w rounx w « » r 
' > i mafmna a los neriodustas, roeado por Instituciones, 
Santangel tué el que d.o el S S í ^ r Í que diera una impresión so- son trea: el 
el descubrim.ento de America y ^ ^ ^ ^ S del señor Le- tuelón y el I 
desde un principio con respecto a la 
discusión de los dos proyectos. 
— ¿ H a y algo de adelantar la Refor-
ma agraria al Estatuto? 
puestos a conceder el Estatuto SIL mer-
ma para la unidad nacional, a pesar de 
que unos cuantos locos le combaten en 
su integridad, como el señor Royo Villa-
—Nada: y menos aun después de la!nova qUe constantemente dirige frases 
impresión satisfactoria de esta °oCHP. injuriosas para Cataluña. Sólo los ele-
en que se ha avanzado mucho, arro-imentog monárquiCoS. siguiendo la tradi-i y ' ^ e ' ^ ^ s k T V d i c a r * soluciones con-
bándose nada menos que dos Bases. 1 ^ de todog ^ reyeg son los que í t i cre las ra ninguno de ellos. A mi ju i 
518' oponen y combaten la concesión del Es- cío. la mera crít ica negativa no le e 
tatuto. 
El señor Gordón Ordax fué interrum-
pido varias veces. También fué abuchea-
do y silbado en otras ocasione», aunque 
recibió aplausos de sus correligionarias. 
E l ministro de Justicia al recibir ayer|nes que la representan. Para mí estas 
inviolables y sagradas, 
Jefe del Estado, la Consti-
Parlamento. Pueden y de-
ben ser discutidos los Gobiernos y los 
hombres que gobiernan. E l Jefe del Es-
tado, la Constitución y el Parlamento, 
deben ser magnificados. Si los republi-
canos se consagran a la obra de apar-
tar estas tres Instituciones de las pug-
nas políticas, la República cumplirá sin 
rectificaciones su destino histórico. 
rroux en Zaragoza, dijo lo siguiente-
"Este discurso del señor Lerroux ni" 
parece una mesa revuelta, excesivamen-
te revuelta. Se tratan en él temas ge-
nerales y problemas locales minúsculas 
susceptibles de armar revuelo, no en Za-
ragoza, sino en el charco, y los pro-
blemas generales en forma de comenl/j 
E l 
Parlamentos de larqa vida 
Mitin de Acción riojana 
tió en que nada de particular ocurría 
en el orden político. 
Los, dem^ 'i ministros coincidieron to-
dos en manifestar que el Consejo no 
se había pctipado ni remotamente del 
discurso del señor Lerroux. En cambio, 
eludieron contestar a otras preguntas 
de los periodistas o lo hicieron con eva-
sivas y negativas. 
Sin embargo, la impresión que éstos 
obtuvieron fué que el Consejo tuvo gran 
importancia política en orden a los mo-
mentos actuales. 
Con respecto al Estatuto, en los pa-
sillos ae aseguraba que el Gobierno no 
había llegado aún a concretar su cri-
terio sobre los punto? fundamentales. 
También se decía que se insiste por par-
te del Gobierno en acelerar la discusión 
de los dos proyectos, aunque se tuvie-
se que adoptar procedimientos extre-
mos, dentro de la técnica parlamenta-
ría. 
En la, minoria radical socialista pre-
dominaba ayer tarde la opinión de i r ai 
una tregua e interrumpir su discusión | SANTIAGO. 12.—Ha celebrado su pri-
mediante las vacaciones, y parecía pro- mera reunión ei Comité regional, encar-
pósito decidido de algunos elementos|gado del anteproyecto de Estatuto ga-
destacados de la minoría, proponerlo,lleg0 E1 Comité celebrará reuniones to-
as! a la Cámara , en una proposición ln- dos ]os SÁh&áos y domingos, 
cidental. 
A los radicales, en cambio, les pre-i 
ocupaba ayer, en cierto modo, el qoie Q mot ivo de l i l i m i t i n 
se vaya a plantear—algunos creían que, ^ 
seria hoy mismo—el debate político eni * 
torno a las afirmaciones del señor Le- SANTANDER, 12.—El gobernador 
rroux. Y en previsión del caso se cursó al recibir a los periodistas, les mani-
órdenes a todos los miembros de la m i - festó que se había abierto una informa-
noria, para que no dejasen de asistir a ción para depurar los hechos ocurridos 
LOGROÑO, 12.—El domingo se oe 
lebró un mit in organizado por la Ac 
ción Riojana, para protestar contra la 
concesión del Estatuto catalán. Habla-
ron los diputados señores Ortiz de 3o-
lórzano, Casanueva y Fanjul. El salón 
estaba totalmente ocupado y había re-
presentaciones de toda la provincia. No 
ocurrió el menor incidente y los orado-
res fueron muy aplaudidos. 
Luego se celebró un banquete y a los 
postres el señor Ortiz de Solórzano en-
careció la fusión de todas las derechas. 
En iguales términos se expresaron los 
señores Fanjul y Casanueva. 
El Estatuto sallego 
la sesión de hoy. 
Dice Azaña 
El presidente del Consejo, a su regre-
so de Toledo a las cuatro y media de 
la tarde y al entrar en el Congreso se 
encerró en el despacho de ministros. 
en un mit in celebrado en Pontejos, don-
de al parecer se habían dado gritos 
subversivos. 
Una hoja af fiscal 
SANTANDER, 12.—El gobernador 
ha mandado al fiscal de la República 
.una hoja, que ha sido repartida profu-
donde pennanec ió hasta las ocho de la¡gamente p0r log pUebloai por ta A g r u . 
noche. En este Intervalo, entraron en el 
salón los ministros, alternativamente, y 
numerosos diputados que, sin duda, iban 
a- Tmblar con el -señor Azaña. La acti-
tud de éste de no entrar en el salón de 
sesiones no dejó de llamar la atención 
en los pasillos, pues era opinión exten-
dida.—Incluso lo anunció así el señor 
Bello—que el jefe del Gobierno habla-
r ía por la tarde si no sobre el Estatuto, 
sí por lo menos en el debate político 
que, a juicio de todos, había de plan-
tearse como consecuencia del discurso 
de Lerroux. Incluso se llegó a decir que 
los radicales socialistas se proponían 
presentar una proposición incidental 
planteando ©1 debate político para des-
pejar la si tuación política. 
Los periodistas esperaron la salida de 
Azaña. Este abandonó la sala de mi-
nistros para marcharse del' Congreso a 
la hora fijada. Le abordaron los infor-
madores preguntándole si ocurr i rá algo 
hoy en la Cámara , a lo cual contestó 
que él no lo sabia, por que él se va a 
Segovla. 
—¿Vendrá usted para la hora de la 
sesión ? 
^-No lo sé. Depende de la hora en qup 
llegue a Madrid. ¿Qué va en la sesión 
de mañana?—pregun tó , a su vez a los 
periodistas. 
Y al contestarle que Reforma agraria, 
replicó .sonriendo: 
—Eso no interesa m á s que a los pro-
pietarios; pero, en fin, vendré mañana 
a la sesión. 
— ¿ H a b l a r á usted? 
—No; yo no tengo nada que decir. 
—Pues, según se dice, los radicales 
socialistas esperan presentar una pro-
posición planteando é 
pación Regional Independiente, con mo-
tivo de los mít ines celebrados hace dos 
domingos. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA, 12. — La suscripción 
para las obras del Pilar asciende a 
4.290.574,15 pesetas. 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
dán, ex director general de Navegación. 
Diferentes propuestas de ascenso. 
Gobernación.—Decreto prohibiendo el 
empleo terapéut ico de la heroína y l i -
mitando a lo imprescindible el uso de 
la cocaína y el de sus sales. 
Hacienda.—Proyecto de distribución 
de fondos del mes. 
Se ha examinado la petición de par-
ticipación en un proyecto de emprés-
t i to a Austr ia que ha quedado pendien-
te de estudio. 
Proyecto de órdenes a los distintos 
departamentos ministeriales dictando las 
reglas para que remitan al ministerio 
de Hacienda durante el mes de julio 
los presupuestos para el próximo año 
debate político. | de 1933. 
Varios expedientes de adquisición de 
primeras materias para la Casa de la 
Moneda. 
Otros expedientes de t rámi te . 
Agricultura,—Decreto fijando el ex-
licita a un gobernante, menos la crítica 
de actos de Gobierno a que se contri-
buyó desde el Poder, sin salvar el voto 
ni hacer la menor reserva. 
En el discurso señala una actitud po 
lítica que estimo equivocada dentro de 
nuestra Constitución republicana. El prc 
sidente de la República no puede tener 
las intervenciones personales que tuvo 
tan frecuentemente ed ex rey y que acá 
por costarle el Trono. Cosas co 
mo las que ocurrieron en los peores 
tiempos de la monarquía, en los buenos 
tiempos de la crisis del papelito, por 
ejemplo, no pueden suceder en la Re-
púb'ica. Dentro de nuestra Constitución 
republicana, las Cortes no pueden ser 
disueltas sino cuando no haya posibi 
lidad de organizar "una mayoría que sos-
tenga a un Gobierno, o en el caso de 
conflicto entre el Parlamento y la opi-
nión pública, expresada ésta, no en el 
parecer de alguno o de algunos hom-
bres públicos, sino en un inequívoco mo-
vimiento nacional. Hablar de la calle 
frente a las Cortes, tiene un aire de 
jactancia demagógica, que es de todo 
punto incompatible con la significaciój 
de un hombre de gobierno. 
Este nuevo discurso del señor Le-
rroux aumentará , seguramente, la con-
fusión imperante. Ahora bien: frente a 
esa confusión, el partido radical-socia-
lista tiene una actitud, definida en el 
Nuestro país, al que ha de habituarse, 
aún sacrificando la popularidad que ca-
da uno tenga a que se sienta plenamen-
te responsable, ha de ser colocado en el 
sentido de que acepte y soetenga Parla-
mentos de larga duración que puedan 
realizar una obra legislativa completa. 
Un Parlamento que legisle—y ha de le-
gislarse mucho en el periodo de cons-
trucción de un Estado—es un Parla-
mento contra el que se alzan necesaria-
mente cuantos por la legislación se 
sientan desplazados de los privilegios o 
movilizados en su interés o solivianta-
dos en sus convicciones. Pero si el Par-
lamento legisla respondiendo a los com-
promisos de su convocatoria, el deber 
de los republicanos que aspiren i que 
la República sea autoridad y realice 
su obra, es defenderlo y sostenerlo. Co-
mo tantas otras cosas quienes sientan 
que con el nuevo régimen ha nacido un 
nuevo sistema político han de propug-
nar por Parlamentos largo, eficaces, 
constructivos; y no han de ser voceros 
ni intérpretes de quienes ven la políti-
ca como un espectáculo y desea cam-
biar de espectáculo cada día. 
El fin de las Constituyentes 
r 
J 
í w m m 
Estas Cortes Constituyentes son un 
ejemplo, no en la historia de España, 
se, asintió a las manifestaciones del pe-
riodista y dijo humoristicamnte: 
—Esta aldabada postrera ha sonado 
en la escalera, como dicen en el Teno-
rio. 
Y se despidió de los periodistas. 
Companys 
Preguntado el señor Companys sobre 
sino en la historia de la democracia I la opinión que le merecía el discurso del 
universal. Serenas, reflexivas, serias, pu- señor Lerroux, manifes tó: 
ras han sentido su deber y lo cumplen. —Yo creo que los actuales momentos 
reciente Congreso do Santander, que no i l l a posibilitado-este cumplimiento la re-json de tal importancia, que es preciso 
puede ser más clara El partido radical-1 presentación socialista que, entre otros pensar mucho cuanto se diga y haga. 
U n v o t o p a r t i c u l a r d e l 
s e ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o 
• 
Un año para el inventario de las 
fincas expropiables 
Antes de la expropiación, el ofre-
cimiento voluntario 
E l jefe de la minoría agraria y re. 
presentante de la misma en la Comí-
sión de la Reforma, en vista de la im-
posibilidad de llegar a un acuerdo, ha 
presentado ayer a la Mesa de las Cor-
tes este voto particular: 
"Los diputados que suscriben, vocales 
de la Comisión encargada de dictami-
nar el proyecto de bases para la Re-
forma agraria, lamentando disentir del 
parecer de sus compañeros de Comisión 
tienen el honor de someter a la consi-
deración de la C á m a r a el siguiente voto 
particular a la base sexta del dictamen-
Base sexta. Quedará redactada en la 
siguiente forma: "Las Juntas provin-
ciales, en un plazo que no podrá exce-
der de un año, procederán a realizar el 
inventario de todas las tierras suscep-
tibles de expropiación, a los efectos de 
la base duodécima, siendo apelables loa 
acuerdos que en relación con este ex-
tremo adopten ante el Instituto de Re-
forma Agraria. 
E l orden para proceder a realizarlo 
será el siguiente. 
Primero. Las que sean propiedad del 
Estado, la Provincia o el Municipio y 
no tengan carác ter de comunales. 
Segundo. Las que sean ofrecidas vo-
luntariamente por sus dueños, siempre 
que tengan condiciones para su parce-
lación y cultivo y se convengan las de 
su expropiación. 
Tercero. Las fincas que se transmi-
tan contractualmente a t í tulo oneroso, 
sobre las cuales y para sólo este efecto 
podrá ejercer el Estado el derecho de 
retracto en las mismas condiciones que 
determina la ley vigente entre particu-
lares. 
Cuarto. Todas las tierras que pu-
diendo haber sido regadas por existir 
un embalse de aguas y demás obras 
ejecutadas a costa del Estado y esta-
A l señor Royo Villanova se le pidió ! blecer la ley la obligación del riego no 
también su parecer sobre el discurso del lo fueren después de transcurrido un 
jefe del partido radical, y el diputado afto a partir del requerimiento que en 
agrario dijo que, en términos generales,'este sentido se debe dir igir a su pro-
le parecía bien y que la minoría agrá- P^e'a"0-
ría persis t i rá en su actitud contraria a1 Quinto. Las que pudieran ser rega-
la concesión del Estatuto. das en delante con aguas aprovenien-
tes de obras hidráulicas que se cons-
LerrOUX marchó ayer f r u y a n exclusivamente a costa del Es-
tado. 
SITÜACION T I R A N T E E N E L EXTREMO ORIENTE 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
Royo Villanova 
-Pues yo no sé nada. Es la primera 
noticia que tengo. 
Se le p reguntó también si asist ir ía 
al Consejo de la noche, y contestó afir-
mativamente, diciendo que se había 
aplazado, por tener que asistir al acto j tender hasta la fecha de 16 de julio 
de Toledo. H a b r á Consejo esta noche. I la aplicación de las tasas máxima y 
pero no tiene ninguna importancia ni 
se la deben dar ustedes. 
Entonces, le p regun tó un periodista: 
;.Ha quebrantado mucho al Gobierno el 
discurso de Zaragoza? 
—Eso ustedes ".o dirán, porque uste-
des son los que observan todo. 
Y sin hacer m á s manifestaciones se 
despidió de los periodistas. 
E l C o n s e j o 
El Consejo quedó reunido, como he-
mos dicho, a las diez y media de la no-
che en la sala de ministros. 
A poco de comenzar éste el ministro 
de Agricultura pasó al salón de sesio-
nes para permanecer én el banco azul 
en representación del Gobierno. 
A la entrada los ministros no hicieron 
manifestaciones. 
A las dos de la madrugada terminó 
el Consejo. A la salida el ministro de 
Agricultura facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Guerra.—Proyecto de resolución dic-
tando reglas para la aplicación del de-
* creto sobre situación de los ferroviarios 
desmilitarizados. Expedientes do conce-
sión de libertad provisional. 
Marina.—Decreto sobre concesión de 
pase a la reserva o el retiro al personal 
de los distintos Cuerpos de la Armada. 
Nombrando presidente del Patronato del 
Museo Naval a don Honorato Castro. 
Modificando el ar t ículo 250 de la vigente 
Ordenanza de Arsenales. Una patente 
mínima del trigo. 
socialista, salvo .en circunstancias ver-
daderamente excepcionales, que no son 
las del momento, no fo rmará parte de 
un Gobierno en que entren elementos 
republicanos de la derecha, y menos de 
una situación en la que irrumpan esos 
elementos procedentes de la Monarquía, 
a los que hay que recibir sin hacer 
grandes ascos, según el señor Lerroux. 
El partido radica"-sociallsta tiene otra 
visión y otra sensibilidad política. Quie-
re contribuir a afirmar y a consolidar 
la República; pero no a salvar a los 
náufragos del antiguo régimen Si ellos 
pueden salvarse, que. se salven; pero 
que no pretendan desplazar a' piloto y 
al capitán y apoderarse de la dirección 
de la nave. Eso sería demasiado. 
Tan lejos es tá el partido radical-so-
cialista de hallarse dispuesto a tales 
colaboraciones, que es su propósito, ex-
presado en el Congreso de Santander, 
de hacer todo lo posib.e por que cuan-
do se termine la discusión del Esta-
tuto y de la Reforma agraria y la si-
tuación parlamentaria se desembarace, 
acentuar la obra de transformación del 
Estado, conforme a las aspiraciones del 
movimiento a que se debió la instau-
ración de la Repúb lea. Y en cuanto a 
toda orientación de la política republi-
cana hacia soluciones reaccionarias o 
conservadoras, no sólo no tendrá nues-
tra colaboración y nuestro apoyo, aun 
el más IndirectM sino que será por nos-
otros francamente combatida. Y nada 
más." 
El señor Albornoz terminó su con-
versación con los periodistas diciendo 
que en próximas entrevistas les hab'.a-
rá del Estatuto de la vivienda, cuyo 
estudio lleva ya muy adelantado. 
E l s e ñ o r D o m i n g o 
El ministro de Agricul tura dijo a los 
periodistas: 
—He leído los dos discursos de Le-
rroux en Zaragoza. Mi comentario es 
muy breve. Para los republicanos que 
sentimos en t rañablemente el nuevo ré-
gimen y que, en él, por encima de toda 
sugestión personal o conveniencia de 
partido, elevamos nuestra responsabi-
lidad a la cultura, no de los derechos 
que creamos tener, sino de los deberes 
objetivos que estamos forzados a cum-
plir, hay un postulado indeclinable: que 
exista la autoridad para que subsista 
la libertad. Pero la autoridad, en una 
democracia, sólo existe procurando que 
se simbolice y afirme en las Institucio-
a San Rafael 
Ayer tarde se esperaba en el Congre-
so con verdadero interés la llegada del'nos de 25.000 * habitantes de derecho 
Sexto. Las situadas a distancia me-
nor de dos ki lómetros del casco de los 
pueblos o agrupaciones urbanas de me-
—Indudablemente—contestó el señor,asist ir ia a la sesión por haber marchado 
Companys—que el problema sigue en el a San ^ a p l , con el propósito de regre 
mismo término de siempre. El recelo es 
mutuo, y mientras éste no desaparezca 
nada se adelantará . Por otra parte, no 
creo que exista en realidad esa opinión 
contraria a la concesión del Estatuto de 
Cataluña. 
' Terminó diciendo el señor Companys 
que los catalanes confían, sin embargo, 
en que ha de imponerse el buen sen-
tido. 8 •5 ; 
sar hoy a Madrid. 
El señor Martínez Barrios confirmó 
la noticia de que el señor Lerroux se ha-
bía marchado a descansar a Saja Ra-
fael. El por la m a ñ a n a había inten-
tado verle y no pudo conseguirlo, por-
que en seguida de llegar de Zaragoza 
emprendió el viaje para la Sierra. 
de Bruselas 
beneficios que nunca p a g a r á bastante la | Se le hizo resaltar la actitud adopta-
República, conviene destacar este: el deida por los veinte mi l espectadores que;senor ^erro"x para conocer sus impre-; cuando su extensión exceda de 50 hec-
haber enseñado hasta dónde había delescuchaban al señor Lerroux cuando és-;si0nes después del discurso de Za ragoza . ' t á r ea s en tierras de secano y cinco en 
te se refirió concretamente al Estatuto.lDesP.u?s se supo que el señor Lerroux no|las áe regadío y no sean cultivadas di-
rectamente por sus dueños o lo estén 
deficientemente, previos los correspon-
dientes dictámenes periciales y con au-
diencia del interesado. 
Séptimo. Las pertenecientes a un 
solo propietario, cuando su extensión 
exceda de la mitad del término munici-
pal en que es tén enclavadas, sin que 
sea nunca exproplable m á s que el exce-
so que sobrepase esa mitad, debiendo 
. . , | tenerse en cuenta para los efectos y 
LaS Jomadas niecilCaS aplicación de este precepto que cuando 
una finca, por exigencias de su explo-
tación, se conserve prolndlvlsa entre 
varios titulares, se considerará dividi-
da en tantas fincas como sean los pro-
pietarios que tengan part icipación en la 
misma. 
Octavo. L a s propiedades pertene-
cientes a toda persona natural o jurí-
dica en la parte de su extensión que en 
cada una exceda de las cifras que se-
ñalen las Juntas provinciales para cada 
término municipal, las cuales han de 
estar comprendidas dentro de los líml-
i::w 
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llegar la disciplina en ios partidos re-
publicanos. Con esta disciplina, puede 
gobernarse; gobernando del único mo-
do que se gobierna en una democracia 
—con una mayoría parlamentaria—, es-
te Parlamento l legará a su fin. Este fin 
consta en la convocatoria. Hasta cum-
plirlo, el deber de todos los demócratas 
es cuidar que sea autoridad, dándosela, 
no quitándosela. 
Largo Caballero 
Los periodistas hablaron ayer tarde 
con el señor Largo Caballero, a quien 
se le preguntó si el ar t ículo de "El So-
cialista" de ayer interpretaba exacta-
mente el pensamiento de los ministros 
socialistas sobre el discurso del señor 
Lerroux. 
—¡Ah!—contestó—. No lo sé. 
—Pues parece que ese es el espíritu 
de la posición de ustedes, y que, en 
cambio, el articulo que publica otro 
periódico de la m a ü a n a responde al 
pensamiento del señor Azaña. 
—Pues si siguen otros periódicos esas 
orientaciones, es posible que den una 
en el clavo y cien en la herradura. 
—Pero a usted, ¿qué le ha parecido 
el discurso?—insistió uno de los infor-
madores. 
—Pues sencillamente que cuando un 
hombre ve las cosas tan graves y cree 
que el Gobierno lo hace tan mal, debe 
venir al Parlamento a decirlo. Tan 
graves peligros no pueden dejarse sin 
una intervención. Todo lo que ha dicho 
debe decirlo aquí y dar estado parla-
mentarlo a la situación política. Yo, en 
su lugar, así lo hubiera hecho. Míen 
tras él no lo haga, yo creeré que todo 
ha sido una broma o que la transcrip 
ción taquigráfica está mal hecha. 
—¿ Entonces, usted cree que la culpa 
es de los periodistas? 
—Exacto. Si no da estado parlamen-
tario a su posición, pensaré que los pe-
riodistas son los equivocados y que 
no ha dicho nada de lo que se le atri-
buye. 
Martínez Barrios 
Al hablar del discurso del jefe de la 
minoría radical, dijo el señor Martíneí'-
Barrios a los periodistas: 
—Habrán ustedes observado que no 
se trata de un plan impremeditado, de 
unas palabras pronunciadas bajo el 
efecto de este hecho o de otro, sino que 
todo obedece a un plan preconcebido, 
que se desarrolla gradualmente. 
— Y por lo vis to—apuntó un perio-
dista—toca a su fin 
El señor Mart ínez Barrios, sonriéndo-
Por la Embajada de E s p a ñ a en Bru-
selas se ha dado cuenta al ministerio de 
Estado de las Jornadas médicas celebra-
das en aquella capital, y a las que asis-
tieron, en representación de España, el 
doctor Marañón y el señor Van Baum-
berghem, quienes fueron objeto de las 
mayores muestras de afecto, por parte 
de los congresistas, habiendo el primero 
de ellos disertado, con gran éxito, sobre 
temas científicos y profesionales. 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es fe bese 49 
s u s a l u d • 
Vo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D i G E S T O N I G O 
del $f. Vicente 
i tes que a continuación se expresan: 
Con ocasión de la celebración de estas, pr4imero. En secano: 
A ) Tierras dedicadas al cultivo her-Jornadas médicas, en una de las reunió-
nes. el decano de la Facultad de Medici- b4;co cn alternatlvas de 1.000 hectáreas 
na de Par ís comunicó al doctor Marañón i en adelante 
el nombramiento de doctor "honoris 
causa" de aquella Universidad. B) Olivares, asociados o no a otros cultivos, en lo que exceda de 300 hec-
Una Sección de la Academia ^ ^ f 3 Terrenos dedicadog al culüvo de 
de la Historia en Costa Rica 
En San José de Costa Rica ha queda-
do constituida una Sección correspon-
diente de la Academia de la Historia es-
pañola, habiendo celebrado su primera 
sesión en junio último, bajo la presiden-
cia del encargado de Negocios de Espa-
ña, y con asistencia de los señores L i -
cenciados don Cleto González Vique, don 
Ricardo Fernández Guardia, don Eladio 
Prado, y licenciado don Hernán G. Pe-
ralta, que ostentan el título correspon-
diente de la mencionada corporación de 
la capital de España. Fué nombrado pra. 
sidente de la nueva Sección, el señor 
Fernández Guardia, y secretario, el l i -
cenciado señor Peralta, quienes se pose-
sionaron seguidamente de sus cargos, 
pronunciando con este motivo un cordial 
discurso de salutación el antes mencio-
nado representante diplomático de Espa-
ña, en el que aludió al fervor y pureza 
con que en Costa Rica se conserva e l l m i i • . i l ^ ^ n 
espíritu de la raza hispana e hizo votos i k l Jurado mixto l e c n e r O 
para que la labor de la naciente insti-
tución contribuya al progreso de los es-
tudios históricos, como lo tacen espe-
rar las relevantes personalidades que la 
integran. 
la v id : 200 hectáreas . 
D) Tierras con árboles o arbustos 
frutales en plantación regular: 200 hec-
táreas . 
E ) Dehesas de pasto y labor con ar-
bolado o sin él: 1.500 hec táreas . 
Segundo. En regadío: 
Terrenos compendldos en las grandes 
zonas regables merced a obras realiza-
das con el auxilio del Estado y no com-
prendidas en la ley de 7 de julio de 1905: 
500 hectáreas . 
Cuando estas extensiones, en la parte 
que exceda de los límites anteriores, 
pertenezcan a un padre se familia, se 
considerarán dl/ldldas con relación al 
número de hijos que tenga. 
Los limites que qn este número se 
consignan para la extensión de las pro-
piedades que han de ser respetadas a 
los actuales propietarios se entende-
rán referidas a superficies continuadas 
que formen una sola finca." 
de S a n t a n d e r 
de-navegación. Propuesta ^ pase a la h b ,a ^ g a s 
situación de reserva, con el empico de, , , 
—¡Es maravilloso! Parece mentira cómo entienden a este 
capi tán de navio honorario, a favor del| 
capi tán de fragata don José Mar ía Rol-
— E s que jes habla con el alfabeto Morse. 
CMoustique", Charlerol.) 
E L NIÑO, DESDE E L T E R C E R PISO.— 
Papá; ahí \e echo el reloj, que se te ha 
olvidado. 
. ("Vart Hem". Estocolmo.) 
E L LADRON.—¡Hombrel Me voy a llevar esta novela policíaca. 
•í'.'Lijte"., N . York.) 
Hechas las designaciones para los 
puestos de vocales del Jurado mixto a« 
Ganaderos y Fabricantes de productos 
lácteos de la provincia de Santander, 
mandado constituir por orden de 15 ae 
febrero del corriente afto, el ministe-
rio del Trabajo ha dispuesto que Inte-
gren ei referido organismo las personas 
siguientes: Vocales representantes de 
los elementos ganaderos: por la Cáma-
ra Oficial Agrícola, don Carlos Cabello; 
suplente, don Laureano Samano. 
Por las Casas del Pueblo campesino, 
dofta Matilde de la Torre; suplente, don 
Joaquín Ruisánchez. 
Por los Sindicatos Agrícolas, don Ar-
turo del Río, y como suplente, don Ju-
lián Cereceda. 
Por la Asociación provincial de Ga-
naderos, don Ernesto Alday, y como su-
plente, don Miguel Doasa Olasagasti. 
Por la Asociación provincial de Pro-
ductores de leche, don Manuel Vega 
Moncallán, y como suplente, don Jos6 
Nova. 
Vocales representantes del elemento 
fabril; don Lorenzo Pferslch, don J«J 
Poch, don José Ruiz de Villa, don Lu»= 
Felipe Manzano y don Luis Felipe Lorn-
ba; y suplentes, don José Pablo PaS0:^ 
don Benjamín Abadener, don Gab{ll 
Perret. don Eladio Alvarez Fraile y "0 
Clemente Lomba. 
El presidente, vicepresidente y secr 
lario del Jurado serán designados 
los términos que preceptúa el artlcu» 
93 dé la ley de 27 de noviembre o 
1931. 
I MADRID.-—Año X X I I . — N u m . "i.IO'J E L D E B A T E 
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E n e l P a n a d é s o b l i g a n a p a r t i r l a s c o s e c h a s 
El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro ha publica-
do una nota, en la que se lamenta de la inhibición de 
las autoridades para reprimir las conculcaciones de la 
ley. "El Mati" dice que ya es hora, no sólo de imponer 
sanciones a los infractores, sino principalmente de pro-
cesar a los inductores que se valen, para sus propa-
gandas, de la inmunidad parlamentaria 
Ante el Ayuntamiento, más de mil quinientos obreros piden trabaio: 
BARCELONA, 1 2 . - E l Instituto Agrí-i 1.500 obreros para escuchar las expli-
cóla Catalán de San Isidro ha publicado caciones que les daba la Comisión, que. 
una nota que dice: "A la excesiva con-1 subió a hablar con el alcalde. Los co-| 
descendencia, por no decir total inhibi-'misionados pidieron al alcalde que lesj 
ción. de la autoridad gubernativa para tuviese en cuenta para cuando se ha-i 
reprimir las conculcaciones del Dere- gran las obras del puerto franco, ya que 
cho por parte de los aparceros del Pa- f staban inscritos en las listas de la Bol-
nadés se debe el que se haya reanudado, sa de trabajo, que se llevaban en unoj 
como era de prever y como reiterada-' de los Palacios de la Exposición. Los 
mente se advirt ió al gobernador civil, obreros se produjeron pacificamente y 
una situación que ya se hizo difícil de i no hubo necesidad de tomar ninguna 
dominar y que influye en que la dc?mo-: medida, de las que en previsión esta-
ralización de las gentes del campo se ban preparadas. Los obreros, que han 
extienda por todas partes. Legalmente sido despedidos del Fomento de Obras 
se han solucionado muchas de las de- y Construcciones también acudieron al 
mandas de revisión de contratos, no ¡ Ayuntamiento a pedir que se les dé 
dando lugar los Juzgados a las deman-, trabajo, cuanto antes, pero los de lal 
das presentadas; pero práct icamente si- Bolsa del Trabajo, al enterarse de ello, 
gue el conflicto con caracteres iguales; protestaron por estimar que ellos te-
o peores que con ocasión de las cose-jnían más derechos que los otros a co-| 
chas del año pasado, porque tanto los locarse antes. Entre los manifestantes 
que presentaron demandas de revisión se comentaba vivamente el intento que 
y que están o no falladas deflnitivamen-jtiene el Ayuntamiento de adquirir la; 
que no la presentaron, se i colección PÍandiura, pues decian que en¡ 
momentos en que se atraviesa una tan; 
aguda crisis de trabajo, todos los re-| 
cursos deben emplearse en dar trabajo 
y no en adquirir obras de arte, que de-
ben desaparecer de toda sociedad mo-
derna. 
La Asamblea de la U. Inter-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
te. como loa 
desentienden de los contratos, que es 
según la ley, a los que se deben atener 
las partes, y obligan a partir las cose-
chas, si es que no se han quedado to-
talmente, en las proporciones que tienen 
por conveniente. Si cuando en la co-
marca del Panadés comenzaron este 
verano las primeras cosechas de ajos 
el gobernador hubiese hecho lo que de-
cía que estaba dispuesto a hacer, o sea 
atender las denuncias que se le presen-
taran, y hubiese impuesto las corres-
pondientes sanciones a los contraven-
tores de la ley, no pasar ía lo que ocu-
rre ahora en la comarca del Panadés 
y otras vecinas que es tán muy solivian-
tadas. Si solamente se quiere mantener!to dg q 
el orden material, es evidente que en esta 
nacional de Asociaciones 
BARCELONA, 12.—El alcalde ha re-
cibldo la visita de don Mariano Rubió 
para manifestarle, por encargo de lord 
Robert Cecil, el testimonio de su agra-
decimiento por la invitación hecha por 
el Ayuntamiento de Barcelona con ooje-
el próximo año se reuna en 
H a n s i d o a p r o b a d a s l a s B a s e s t e r c e r a y c u a r t a d e R e f o r m a a g r a r i a 
F u é aceptada u n a e n m i e n d a del s e ñ o r M a d a r i a g a , en l a que se d e t e r m i n a 
que la o r g a n i z a c i ó n y func ionamient o de las C o m u n i d a d e s de cu l t ivado-
res se r i j a por u n a ley v o t a d a en C o rtes. E n la s e s i ó n de l a tarde prosi -
g u i ó l a d i s c u s i ó n del a r t í c u l o quinto de l E s t a t u t o y fueron r e c h a z a d a s v a -
r ias e n m i e n d a s de los agrar ios , en l a s que p r o p o n í a n l a d e n e g a c i ó n a la 
G e n e r a l i d a d de a lgunas d e las facu l tades de legadas 
A primera hora se discutió el contr ato con la Compañía Transatlántica 
_ ciudad la Asamblea de la Unión' 
casos como el actual no se produc.rán Internacional de Asociaciones para a 
choques que degeneren en conflicto de Sociedad de Naciones> Esta AsPamb)ea 
orden publico, porque la lucha es des-! 
modificación y prórroga del contrato del 
Estado con la Compañía Trasa t lán t ica . 
El señor RODRIGUEZ P I Ñ E R O con-
sume un turno en contra de la tota-
lidad. 
El señor RODRIGUEZ PEREZ le con-
testa en nombre de la Comisión. 
Considera que el señor Rodríguez Pl-
ñero no ha hecho, en realidad, un dis-
curso en contra del dictamen. 
Hace historia del problema y 
cómo la Dictadura rompe las normas 
que venían siguiéndose en las relacio-
nes entre la Trasa t lán t ica y el Pistado, 
en beneficio de aquélla. 
El ministro actual se encontró con el 
D j j d ' / ^ j i c i i i r * - i ¡dilema de reconocer la situación ilegal y 
rrocede de Kio Grande do Sul, donde fué presidente. Antes des- arbitraria creada por la Dictadura, o 
empeñó en el Gobierno central la cartera de Hacienda. En las elec- volver las cosas al estado en que el 
Se abre la sesión a las cuatro y cinco t Dice que en el proyecto por él pre-| Por lo que respecta a los Segruros 
m^iutps, bajo la presidencia del señor 'sentado no se fijaban estas normas de i generales, dice que la ley de 1908 de-
jliesteiro, con escasa concurrencia en ¡liquidación; pero estimó £|ue se debía í termina las facultades del Estado en 
i escaños y tribunas. Idejar en libertad a la Comisión para cuanto a Seguros generales, y se esta-
En el banco azul, los ministros de que, una vez escuchadas las opiniones blece en esa ley, que al Estado corres-
Trabajo y Marina. expuestas como consecuencia de Ona in-
Se lee y aprueba el acta de la sesión formación pública, redactara definitiva-
, del pasado viernes. mente el proyecto. Oídas esas opiniones, 
Kl ministro de TRABAJO sube a la la Comisión se creyó en el caso de fi-
i tribuna de secretarios y da lectura a un!jar esas normas liquidadoras, y el Go-
; proyecto de ley, que pasa a estudio dejbierno—quede bien sentado esto—, no só-
lo las conoció anticipadamente, sino que rresponde al Estado, al traspasar esas 
las aprueba y hace suyo el dictamen. funciones a la Generalidad, se va a 
Añade que en el contrato del año crear una dualidad de funciones, que 
1910 se establecen unas normas que no • será sumamente perturbadora, por cuan-
son realmente de liquidación, sino deito obligará a las Compañías, incluso a 
contabilidad, y por eso, por no existir llevar una doble contabilidad, una pa-
ne a debate un dictamen de la Comisión aquéllas, es preciso establecerlas ahora, ra el Estado y otra para la Penerali-
de Marina, sobre el proyecto de ley de- pero con esto no se quiere decir que ¡dad. 
clarando la nulidad del real decreto delei Gobierno haga criterio cerrado delj Además, se trata de una materia que 
6 de abril de 1925, que autorizara fe dictamen y trate de imponerlo, sino que. i comprende a numerosas Compañías ex 
Getulio Vargas, Presidente del Brasil, que lucha ahora con la 
sublevación del Estado de Sao Paulo 
la Comisión correspondiente 
El contrato con la Trans-
atlántica 
Se entra en el orden del día y se po-
ponden las funciones ejecutivas en lo 
que a tañe a la contabilidad y a todo 
aquello que constituye la esencia de los 
Seguros. Si, pues, la legislación y re-
glamentación de los Seg-uros generales, 
o sea, la ejecución de lo legislado, co-
i reunida este año en Par ís , recibió la 
| mencionada Invitación, y en principio 
'acogió con entusiasmo la propuesta, pe-
ocurrió con la recogida del forraje, que * T * l ¿ T ? 0 * ^ deCÍSÍÓn í ^ - ^ ^ ? 
j . j l a imposibilidad de resolver definitiva-
mente sobre el particular con un año de 
proporcionada entre el número de per-
turbadores y los propietarios victimas | 
de la perturbación. Por eso pasa lo que 
dones de 1930 fundó la Alianza Liberal y fué candidato a la presidencia Problema se encontraba anteriormente 
„„ . i _ j ; !„. . c; • i r» j •' i . • Í - al ?olpe de Estado. Y el ministro creyó 
contra los candidatos oficiales. Derrotado, recurrió a las armas y triunfo, ¡ - . ."o debia Derne 
se produjo la usurpación violenta de 
las cosechas, pero sin conflicto público;. 
la per turbación del orden jurídico y el l^i1.01^01,6"- , - . , , ^ i 
prestigio de la autoridad por el incum-i E l alcalde, al recibir a los periodistas, 
plimiento de sus órdenes hace más á t A o ] ™ " * * ^ 6 ^ue es partidario de !a adqul-
que ningún choque sangriento. Cierta- sic,ón de la colección ar t ís t ica Plandlu-
mente el gobernador no podrá estar muyira ' Y ha desmentido que esta adquisición 
orgulloso de conseguir lo primero a costara ^ Ayuntamiento siete millones 
cambio de tolerar la infracción de con- de pesetas. Lo único que costará al 
tratos declarados respetables por la au-1 A-y111113"1161̂ 0 son tres millones y medio 
toridad gubernativa y judicial. Se da el de pesetas y otra cantidad análog-a a la 
caso de que los propietarios del Pana- Generalidad. Dijo también que es un pa-
dés no recibirán, o recibirán muy ín- trimonio art íst ico que debe guardar Ca-
completamente, las partes de sus cose-
chas de uvas, y si ahora no perciben 
la parte que les corresponde de otras 
cosechas, l legarán a una situación des-
esperada, que es causa muchas veces de 
actitudes violentas." 
Un artículo de "El Mati" 
taluña e hizo constar que la iniciativa 
part ió de la Junta de Museos. 
BARCELONA, 12.—"El Ma t i " publi-
ca un artículo de fondo dedicado al pro-
blema d« la tierra. En él se dice que ya 
es hora, no sólo de imponer multas a 
£ 1 h u n d i m i e n t o d e l 
" B l a s d e L e z o " 
FERROL, 12.—De alta mar se ha 
recibido un cable del "Contramaestre! 
Casado", en que se dice que viene a 
los Infractores de la leyy d*,^e_t®fer^ Ferrol y trae a bordo a los náufragos 
del "Blas de Lezo". los promotores, sino principalmente de 
procesar a los Inductores, que valién-
dose de la Impunidad parlamentaria, 
predican descaradamente el Incumpli-
miento de la ley y la desobediencia a 
las autoridades. Confiamos, dice, en que 
el geftor Moles, que es hombre de Dcre 
Nota de Marina 
En el ministerio de Marina facilita-
ron hoy la siguiente nota: 
"En la tarde de ayer y al realizar la 
Escuadra un supuesto táctico, que con-dio, corregirá esto, Implantando inflexi- , l g t í a €n el ataoue y defensa ie 1̂ 11 
vemente e"; imperio de la justicia y oc riag de Galicia, eí crucero "Blas de Le- ' j 
la ley. Hace m á s daño, agrega el • » " que formaba parte del bando rojo, : 
dico, al Estatuto la campaña agraria-j encargado del ataque, al efectuar con ! 
demagógica y anarquizante de Compa-|joa demás buques que lo componían un " 
nys, que toda la oposición que P"edan | obligado paso debido al carác ter del su-
hacer los eternos e incomprensivos ene- pUegto, entre el islote Centello y la cos-
mlgos de siempre de las Cortes. ¿ Es que j ta del cabo Finisterre, chocó con una la-
ja sumergida próxima al Islote, no cita-
da en el plano, produciéndose en el bu 
el seftor Companys y el señor Maclá 
pretenden destruir la propiedad, para 
que el Estatuto sea inaplicable? 
Propaganda de los 
"rabassaires" 
BARCELONA, 12.—El gobernador ci-
v i l prohibió el domingo un acto organi-
zado por los "rabassaires" en La Gra-
nada. Sin embargo se celebraron con el 
mismo carácter en Castellvi y en San 
Esteban y en algunas otras localidades. 
En el primero de dichos pueblos se hi -
ro la apología del diputado señor Com-
panys, por su secretarlo señor Ber t rán 
Quintana, y en San Esteban los orado-
res advirtieron que si son pocos los 
aparceros que dejaban de cumplir la 
ley les podría i r mal, pero si eran la 
mayoría no tienen nada que tem^r. 
Los delegados de los "rabassaires" 
recorren los pueblos y hacen presiones 
que grandes averias que dieron lugar a 
que poco después éste se hundiese. 
Las noticias hasta ahora recibidas, 
hacen suponer que mientras se atendía 
a las faenas de darle remolque al bar-
co, Imposibilitado de mover sus máqui-
nas, fué arrastrado por la corriente de j 
marea, que lo alejó hacia el Sureste del | 
cabo Finisterre, yéndose a pique, quizá j 
por no haber resistido algún mamparo : 
en su Interior, en fondos de unos sesen- j 
ta metros, conceptuándose por esta ra- ; 
zón casi imposible su salvamento. 
La sumaria que se instruye aclarará i 
el hecho y sus responsabilidades, si hu- • 
blere lugar. 
La dotación ha sido recogida por los | 
demás barcos de la Escuadra, encon- j 
t rándose en la actualidad en perfecto j 
estado a bordo del "Contramaestre Ca-j l 
sado". E l personal de la Armada se en-1 
cuentra penosamente impresionado por 
R E S U R R E C C I O N 
D E L A R T E E N I T A L I A 
... r luye la renovada fuente del clasicismo en Italia, y un buen día 
el mundo advierte, admirado, que los Italianos V U E L V E N . 
Vuelven y sus nombres corren ya umversalmente de boca en boca. 
Un día es Cario Carra, que se yergue, maculado todavía por las huellas 
turbias del futurismo, y dirige los ojos hacia el eterno ideal de belleza 
y comienza a enseñar con su ejemplo a las juventudes el camino de las 
grandes constantes del espíritu. A l día siguiente, Giorgio de Chirico 
lleva la reacción intelectualista hasta sus últimos extremos, hasta el 
punto en que la Razón se devora a si misma por el sarcasmo y en 
que el clasicismo rehabi l i ta—sarcást icamente también—el mismo guar-
darropía grecorromano. Gino Severinl, "petit-maitre" refinado, resucita el 
juego frío de las máscaras y los bodegones asépticos de Fra Giovanni 
de Verona. A Achille Funl, una alta probidad le acompaña siempre, a 
t ravés de las aventuras más graves. Sironi, Tosí, Campigli, Marussig 
y gran número de recién venidos le acompañan. Entre ellos, Mario Toz-
zl se destaca en seguida por algo que se presenta ya en él maduro, tran-
quilo, de gran raza, más claramente adscrito a las condiciones del cla-
sicismo esencial... La constelación es brillante y en ella Importa mucho, 
me parece, el hecho de tratarse, en efecto, de tal constelación, y no de 
una nebulosa; quiero decir, de encontrarse formada por individualidades 
que articula un Ideal común, sin necesidad de que las sume un colecti-
vismo cósmico. 
Nosotros hemos escogido — convencionalmente. sin duda, pero aten-
diendo sobre todo al máximo de claridad expresiva en el símbolo—; he-
mos escogido, en la brillante constelación, tres estrellas, cada una de 
las cuales estudiamos especialmente. Hemos escogido, a Cario Carra, a 
Mario Tozzi, a Giorgio de Chirico. Cada uno de los tres sig-nlflca un retorno 
al clasicismo, pero con matiz distinto en cada caso. Trá tase , para Carra, 
de un triunfo donde todavía se prosigue la lucha: el ejército victorioso 
ha entrado en la plaza, mas le queda por cumplir aún la dura tarea de 
reducir a un pueblo rebelde y de someterlo a la nueva autoridad. En 
Tozzi, la pacificación ya se ha realizado: el vencedor, de todos modos, 
usa de prudencia y de benignidad, como en la hora afortunada de una 
reconciliación. En Chirico, la inteligencia triunfante abusa ya de su po-
der: se ha vuelto tiránica, irónica, agria, corrosiva; una especie de lucha 
nueva se instituye entonces en su propio seno... Como se ve, el rostro de 
la victoria tiene aquí tres semblantes distintos. Fuerza, gracia, auto-
destrucción. Una tempestuosa primavera, un apacible verano, un otoño 
ya demasiado maduro.' 
Siempre, empero, victoria. Gloria italiana del Novecientos, que sucede 
—sin razón de medio ni de raza, para desesperación de tanto determi-
nista recalcitrante—a la gran mi? 
anterior. 
que no debía perpetuar aquel estado lle-
, gal y en esa opinión le acompaña la Co-
misión de Marina, que estima que no 
• hay otra solución para el problema que 
: la que señala en el dictamen, 
j El señor RODRIGUEZ PIÑERO rectl-
! fica brevemente. 
| Rectifica también el señor RODRI-
| GUEZ PEREZ, y terminada la discusión 
j de totalidad, se pasa a la del articulado, 
j Sin discusión se aprueban loa cuatro 
: primeros artículos del dictamen, 
j El señor PEREZ M A D R I G A L apoya 
: un voto particular al articulo quinto, que 
i fija las normas a que ha de ajustarse la 
j forma de determinar el saldo de la cuen-
| ta entre el Estado y la Compañía Tras-
| a t lánt ica desde 1.° de enero de 1921. 
:; (Entra el ministro de Hacienda.) 
por el contrario, aceptará cuantas en 
miendas tiendan a mejorarlo. 
En definitiva, de lo que se trata real-
mente es de un reajuste de cuentas, he-
cho dentro de un cauce legal. 
Formula algunas observaciones al vo-
to particular del señor Pérez Madrigal, 
entre ellas la dificultad para nombrar 
representantes del personal de la Com-
señala |Pañía' ya ciue la mayor Parte de él es tá 
embarcado. 
E l señor GUERRA D E L RIO inter-
viene para explicar el voto de la mino-
ría radical. 
(Por primera vez después del inci-
dente ocurrido en el hotel donde se hos-
peda, asiste a la sesión el señor Gas-
sol). 
Se muestra partidario de que las 
Cortes no tienen por qué abandonar su 
carác ter deliberante para Inmiscuirse en 
tranjeras, que ac túan merced a un ré-
gimen contractual, contra el que se 
irá. y 
E l señor LOPEZ DE GOICOBCHEA, 
en nombre de la Comisión, rechaza la 
enmienda y dice que no ve esos peli-
gros que señala el señor Gil Robles, por 
cuanto bien claro está que la legisla-
ción corresponde al Estado y la ejecu-
ción a la reglón. 
El señor GIL ROBLES: Pero el pro-
blema es que la ejecución en materia 
de Seguros, se reduce a la legislación 
y reglamentación, y és ta corresponde 
al Estado. ¿De quién van a depender 
los inspectores de Seguros en Catalu-
ñ a ? ¿De la Generalidad? 
E l señor LOPEZ DE GOICOECHEA: 
En lo que se refiere a la ejecución, sí. 
El señor GIL ROBLES: Pues yo re-
quiero la opinión del señor Corominas, 
un asunto como la liquidación de las de la minoría catalana, que perteneció 
cuentas de la Trasa t lán t ica . Con ello,|a ^ Junta Consultiva de Seguros, si no 
si se hiciera, se sentar ía un precedente | estoy equivocado, para que dig-a si no 
poco ejemplar. va a «xistir una dualidad de funciones 
Coincidimos, pues, con el voto p a r t í - s e r á Perturbadora, 
cular del señor Pérez Madrigal, pero'T .PoríP,e "0{ hay V * olvidar, señor 
discrepamos en que para esta minoría ^ ^ J ^ l ^ ^ ^ * ^ ^ á_6 
debe ser el mismo Gobierno el que dic 
te esas normas de liquidación. 
Existe un contrato, el de 1910, que 
ahora varaos a modificar, y esa modi-
ficación debe hacerse con arreglo a nor-
mas de derecho. El Estado, que es una 
de las partes contratantes, no puede 
actuar como juez y parte. 
(Entra el ministro de Justicia.) 
SI la minoría radical-socialista y el 
señor Pérez Madrigal se avienen a mo-
Propone, en un voto particular, que dificar ligeramente su voto particular 
se establezca una liquidación, pero que 
no se den normas, sino que éstas las fije 
una Comisión integrada por una repre-
sentación del Estado, otra de la Compa-
ñía y una tercera del personal de és»a, 
todas ellas con voz / voto. Acordadas las 
j normas se pondrán en conocimiento del 
en el sentido de lo expuesto en sus en-
miendas por esta minoría, nosotros no 
tendremos inconveniente en sumarnos 
a su voto particular. 
E l señor PEREZ M A D R I G A L : E l 
experto capitán de navio señor Guerra 
1908 se establece la Inspección con ca-
rác ter de unidad. 
(Ocupa la presidencia el seftor Bes-
teiro.) , 
Termina diciendo que si el seftor Ló-
pez de Golcoechea le seftala un sólo ca-
so en que la ejecución s í a cosa distinta, 
en este caso concreto de los seguros, de 
la legislación e inspección, él dará por 
retiradas sus palabras. 
E'. señor LOPEZ DE GOICOECHEA: 
Me parece absurdo explicar a un cate-
drático de Derecho administrativo la 
dift rencia entre ejecución y legislación. 
El señor GIL ROBLES: En primer l u -
gar vo no soy catedrát ico de Derecho 
admínstrat ivo, y en segundo, que lo que 
ocurre es que su señoría no puede citar 
un sólo caso. 
Se somete la enmienda a votación no-del Río me invita a un viaje; pero co-I " ^ r r ~ r ^ o l ^ ^ w I ^ ñ ^ m n i i T r T t n í d en mi navio sólo quepo yo, desistol euuuenoí «ministro, que las aprobará o íormulara a 1 i minal v aueda desechRdít ñor 1^4. vntn« ' " . r ^ f i T ^ t o » de que me acompañen y me vuelvo a la miUi11' y 4^ua uesecnaaa por 1 4 4 votos t í a s obieciones que estime pertinentes. ^ _ , , r , ,. : 77, * ? - / .M-or^Q playa. Es decir, retiro el voto part i-• (A l terminar su discurso se sienta so- r ^ 
contra 18. 
j bre el vaso de agua. Grandes risas.) 
El ministro de M A R I N A interviene 
j para exponer el criterio del Gobierno 
j en este punto concreto del articulo 5.e 
cular, 
(El ministro de H A C I E N D A lee un 
proyecto de ley.) 
Se suspende este debate. 
1 
E l E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a 
Prosigue la discusión del articulo 5.°,. más capaz que actualmente existe en 
primero del Titulo I I (Atribuciones del nuestra nación, 
la Generalidad) del Estatuto de Cata-' Refiriéndose concretamente 
luña. 
El señor CID apoya una enmienda en 
; la que pide se supriman, entre las a t r i 
a Cata-
luña, dice que ésta posee la necesaria 
capacidad para cargar con esas fun-; Robles y Madariaga 
ciones de Sanidad que se le conceden 
Los documentos públicos 
El señor CASANUEVA defiende otra 
enmienda en el sentido de que la Gene-
ralidad no puede Imponer condiciones a 
los documentos públicos emanados del 
Estado. 
E l señor L L U H I se opone en nombre 
de la Comisión. 
El señor CASANUEVA rectifica bre-
vemente y solicita votación nominal. 
Verificada ésta, se desecha la enmien-
da por 134 votos contra 17. 
Se aplazan para el1 momento oportuno 
varias enmiendas de los señores Gil 
ri- î nr: ! italiano, cuando el siglo 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
i buciones de la Generalid'ad, la ejecución: en el dictamen, y que el Estado no ha 
' de lo legislado con respecto a las bases dad^pruebis,^ en j s t e j i ^ 
mínimas de la Sanidad interior. 
(Ocupa la presidencia el señor Gó-
mez Paratcha.) 
El señor V A L L E , en nombre de la 
Comisión, defiende el dictamen en opo-
sición a la enmienda. 
El señor CID rectifica. Rebate lo di-
cho por la Comisión respecto a que se 
Pesas y medidas 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO, en noridad con relación a Cataluña, cuyas tra enmiendai ide del d i c t a ¿ e n 
instituciones sanitarias pueden presen- de la Comisión ^ aUprima lo relativo a 
tarse como modelo la concesión a la Generalidad la ejecu-
(Entra el ministro de Obras publl-lción de lo relacionado con . . ^ ^ yJme. 
jdidas". 
El seftor L L U H I , de la Comisión, se 
levanta para decir que todas estas en-
miendas «están prejuzgadas ya al votar-
cas.) 
Termina diciendo que él, catalán, se 
siente tan español como todos los espa-
ñoles, y que al defender el Estatuto, 
cumpliendo la promesa que hiciera a 
sus electores, lo hace considerando que se los votos particulares del señor Ro-
aquél no representa el comienzo de una ^ Villanova, por lo que estima que su 
™. 5. i„ , , Jd iscusión es antirreglamentana. 
El PRESIDENTE DE L A C A M A R A 
para que loa aparceros se lleven toda la|egte accidente, ocurrido en las arriesga 
cosecha. das maniobras que toda flota debe efec-
Varias multas tuar para alcanzar el requerido grado 
— de eficiencia, sin que per ello decaiga 
BARCELONA, 12.—El gobernador el- ' su^ espíritu, encontrándose dispuesto 
v i l recibió a varios "rabassaires", los ese personal, como siempre, a poner to-
cualea pidieron al señor Moles dejara do su entusiasmo en aras del mejer ser-
sln efecto las multas que había Impues- vicio. 
to por incumplimiento del decreto. E l ! E l "Blas de Lezo" fué botado en 1923, 
gobernador contestó a los comisionados desplazaba 4.780 toneladas y desarrolla-
que de ninguna manera perdonará las ba una velocidad de 29 nudos. La dota-
multas, sino que por el contrario, está | ción la componían 346 hombres " 
dispuesto a hacerlas efectivas por to-
dos los medios que tenga, y las aplica-1 
rá en cada acto ¡legal que comentan los El ministro de Marina ha dirigido el 
"rabassaires", sin perjuicio de denunciar siguiente telegrama a las tripulaciones 
los hechos al Juzgado por delito de de los buques de la Escuadra: "Profun-
hurto. idamente entristecido por la pérdida de 
Seguramente el Juzgado no ta rdará uno de los buques que componen esa 
en ordenar la detención de varios indi- Escuadra, me asocio al dolor de esas 
E l t e s t a m e n t o d e ( ] o n L a 
M a n u e l d e B r a g a n z a 
P r e s i d e n c i a 
N i c a r a g u a 
Deja sus bienes a Portuqal, pero 
el usufructo a su esposa 
(De nuestro oóxrejinonsal) 
LISBOA, 12.—Un tekgiama de Lon-
NUEVA YORK, 12.—Noticias proce-
dentes de Honduras, afirman que se va 
a celebrar en San Lorenzo una confe-
rencia entre loa probables candidatos l i 
: : 
: 
1 coasigne en el dictamen porque esa ce-
: sión de atribuciones es tá consignada en 
j la Constitución, y dice que él no lo nie-
: ga; pero considera que no debe ser otor-
• gada, como otras facultades, en estos 
| momento^ a la región. 
| El señor ESTADELLA, radical, ín-
j tervlene para explicar su voto. 
| Es Indudable—dice—que la Sanidad 
es una función social que mejor refleja 
la cultura de los pueblos. Esa función 
social ha sido abandonada por todos apoya otW enmienda en la que pide no 
nuestros Gobiernos, como lo prueban los se otorgue a la Generalidad la ejecu-
altos coeficientes de morbi-mortalidad. ción de las leyes referentes al régimen 
Es necesario acometer un estudio sa- de Seguros generales, según se df;ter-:rnina" 
nitario amplio y profundo. 'mina en el apartado sexto del dicta- E1 señor V A L L E , de la Comisión, p i -
Se def iende—añade- la necesidad de¡men. ^ la palabra para una cuestión de Ofc 
que por el Estado se Imponga la Sani-f (La Cámara está desanimadísima. ('en. y «ice si puede considerarse como 
dad, incluso a palo limpio; pero frente Los bancos de la minoría radical Se re&lamentario el someter a votación, y 
a ello yo digo que es un problema de hallan totalmente desiertos, y los esca- a votación nominal, una enmienda aná -
cultura, que rebasa los limites del Es- sos diputados de las otras minorias, que|lo&a a voto particular que ya fué 
carrera nacionalista, sino la meta de 
una aspiración autonómica. (Aplausos 
de los radicales.) 
Se pone a votación nominal la en-
mienda y queda rechazada por 161 vo-
tos contra 20. 
Los seguros generales 
dice que, efectivamente, es tán prejuz-
gadas, pero que la discusión es regla-
mentar ía . 
E l señor ORTIZ DE SOLORZANO 
hace la defensa de su enmienda entre 
continuas Interrupciones de los dlputa-
El señor G U A L L A R (don Santiago) ldo3 de la mayoría, lo que hace imposi 
ble seguir los razonamientos del ora-
dor. 
La minoría agraria pide votación no-
berales a la presidencia de la República; tad0( córao ^ prueba la creación de la se encuentran en el salón, no prestan1 r^ha7-^0-
viduos. 1 dotaciones y espero de todos que se 
_. . , continúen los ejercicios con sermidad 
Los albañtles sin trabajo y ait0 espíritu, trabajando con más fer-
' vor que nunca por la eficiencia de las 
fuerzas navales de la República. Fir-
mado, Glral." 
. , . ^ drefl íníyi nia que ha aparecido el testa-
Un telegrama |mento dcl Rey DoD MaQUCl de Bragan-
za, el cual cede la propiedad de todos 
sus bienes a la nación portuguesa; pero 
el usufructo de los mismos a su esposa 
doña Augusta Victoria. 
La administración de la Casa de Bra-
ganza no tiene noticias oficiales de este 
testamento. 
de .N'n-átagua. A esta reunión concurrí 
rán algunos representantes del jefe ri* 
las insurgentes, general SandLno y tie-
ne por objeto designar el solo candidato 
que se haya de presentar. En caso de 
llegar a un acuerdo, se espera la firma 
de un armisticio con los rebeldes de San-
dLno. 
Un incidente Oficina de Sanidad de Ginebra. Y así atención alguna al debate.) como ésta delega en los países normas En el citado apartado se habla tam-
generales sanitarias, para que los dife- bién de "Seguros sociales", y con res-j (Los agrarios protestan, y entre és-
rentes Estados las cumplan, asi éstos, pecto a éstos, el orador estima que el tos y los diputados de la mayor ía se 
pueden también delegar funciones sa-¡Estado, a quien se reserva la alta ins- producc un vivo incidente.) 
nitarias en sus regiones, a esas regio-ípección, debe delegar en organismos au-¡ E l señor ORTIZ DE SOLORZANO di-
ñes a quienes se les niega capacidad tónomos, como el Instituto Nacional de ce que concedida la palabra por la pre-
politica, cuando es lo más vivo y lo Previsión y las Cajas au tónomas de L' 
El señor Miles dió también cuenta 
de que los albañilea sin trabajo en San 
Fellú de Llobregat pidieron que se les 
contratara para las faenas de recolec-
ción de los frutos, pero los patronos I 
manifestaron que los cont ra ta r ía a me-
dida que hubiera posibilidad para ello. 
Los albañiles no se conformaron, y al-
gunos de ellos quisieron impedir que 
los demás obreros fueran a recoger los 
frutos. La intervención de la Guardia 
eivil hizo que no se cumplieran los pro-
pósitos de los descontentos. 
EJERCICIOS OE LA INFANTERIA INGLESA 
L a "Unión Nacional" 
El periódico "O Seculo" maaiiiesLa 
que va a ser remoldada la dirección dé 
la "Unión Nacional", en la que están 
las principales figuras que apoyan a la 
Dictadura. El presidente del Gobierno 
establecerá concretamente las condlclo-
del nes y el estado do dicha agrupación. 
 i i  
s ' I éste. ' 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • H I El ¡señor LOPEZ DE GOICOECHEA, 
g ^ $ ^ » $ » ^ < » O O O » ^ » » 0 C f o í * » > ^ f t ^ O ^ » ^ j é » » & » » » W » » » » ^ | P O g la Comisión, se opone a la en-
mienda. 
ALGECIRAS, 12.—La oficialidad 
segundo batallón de Infanter ía Ingle- • • • 
sa, llamado Duke Cornwalls, ha invita- E l presidente del Gobierno, señor Sa-
do al coronel señor Mart in Pinillos, que lazar, una vez termine las tareas que le 
manda el regimiento número 15, para'ocupan ahora completamente, descansa-
asistir a unas maniobras de táct ica. L e ' r á una temporada. Durante és ta le sus-
acompaftó una Comisión de oficiales de | t l t u i r á . interinamente, el ministro de 
Más de 1 500 obreros'>su r roún 'en t0 . Io3 cuales fueron muy Justicia, ductor Manuel Rodrigue*. 
. ^ \ obsequiados por los oficiales británicos. 
piden trabajo 
BARCELONA. 12. — Esta mañana 
La guarnición de Calatayud 
ZARAGOZA, 12.—El general de la 
acudieron a la plaza de la República, | quinta división, seftor Sánchez Ocafta.l de inspección a la guarnición de Cala 
frente al Ayuntamiento, alrededor de acompaftado del ,ie¿ft i * lista*} Mavor, tayud 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e T r a n s p o r t e s A u t o m ó v i l e s 
S. A . T . A . 
A u t o b u s e s S u b u r b a n o s de M a d r i d 
A L P U B L I C O : 
Esta Sociedad tiene el honor de poner en conocimiento del público que 
la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Madrid le ha comunicado 
oficialmente la prohibición de circular con sus coches dentro de su tér-
mino municipal, como consecuencia de lo cual se ve obligada a suspen-
der hasta nueva orden los servicios que había establecido a Chamartin, 
Ciudad Lineal y Canillejas. 
Al comunicar al público tal determinación, cree de su deber hacer 
•constar su agradecimiento por la acogida favorable que el mismo la ha 
dispensado y por el agrado con que ha recibido la implantación de «fctt 
moderno, rápido y cómodo servicio de transporte. 
Madrid, 12 de julio de 1932. 
sidencía para que él defendiera una en-
mienda, la Comisión debe contestar. 
El PRESIDENTE DE LA C A M A R A 
interviene para decir que él no puede 
I obligar a la Comisión a que conteste, 
v̂ i (Entra el ministro de Instrucción pú- si és ta estima que ya lo fué en otro 
^ bllca.) I momento. 
X Además, añade, el señor Guallar sel Se refiere luego a la Comisión y le 
y ha referido más a los Seguros socialesjdice que no hay nada en el reglamento 
^ y la enmienda se refiere a los Seguros que se oponga a la defensa y votación 
e generales. 
Si El señor G U A L L A R contesta que no 
0 ha oído bien al secretario y ha creído 
a que éste había dado lectura a otra 
2 enmienda que hay presentada sobre los 
S Seguros sociales. 
Xi Los seguros generales 
teniente coronel, señor Alvarez Soto-.^J 
mayor y el comandante de Infantería, ,* 
seftor Pimentel. han jirado una visita |X 
I 
&i E l seftor GIL ROBLES Interviene y 
tfjdice que la minoría agraria tiene, en 
S:efecto, pedido en sus enmiendas, el des-
I?] glose del dictamen de lo relacionado 
B con :os Seguros sociales y generales. 
4 En* cuanto a los primeros, nada voy aimienda del seftor G U A L L A R sobre "se-
g decir, por cuanto sobre ellos ya ha ha-; guros sociales" y que ya fué discutida 
Iblado el seftor Guallar. j por él al tratarse de los "seguros ge-
de enmiendas análogas; pero he de ad-
vert ir—añade—a modo de consejo a la 
minoría agraria, que estos procedimien-
tos de obstrucción que emplean son ca-
da vez más infructuosos, por lo que yo 
me permito recomendarles que sólo los 
utilicen en determinados momentos. Ea 
cuanto puede decir la presidencia. Se 
va a someter la enmienda a votación 
nominal'. 
Se verifica ésta y la enmienda queda 
rechazada por 149 votos contra 15. 
Correspondía ahora discutirse la en-
-
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nerales", por lo que la da por retirada. 
E l señor M A R T I N Y M A R T I N (don 
Pedro) defiende otra enmienda en la que 
pide queden suprimidas de las atribu-
ciones de la Generalidad lo relacionado 
con loa "puertos de Interés general". 
Seguramente—dice—habrá un servi-
cio de Interés tan general como deter-
minados puertos, hasta el punto de que 
escapan a la legislación general del 
país, para caer dentro de la legislación 
internacional. 
Estos puertos de interés general no 
pueed decirse que pertenezcan a la re-
glón, sino a toda la nación, y a ésta, 
por tanto, debe corresponder la ejecu-
ción de todo lo legislado. 
E l señor LOPEZ DE GOIOOBCHEA, 
por la Comisión, contesta que esos re-
celos expuestos por ©1 señor Mart in y 
Mar t ín desaparecen con la nueva re-
lación que se ha dado al dictamen, en 
el que se establece que el Estado se re-
serva la ejecución directa de ese ser-
vicio. 
E l señor M A R T I N Y M A R T I N rec-
tifica y la enmienda queda desechada 
en votación ordinaria por 97 votos con-
tra 16. 
Se suspende este debate y se levanta 
la sesión a las ocho y treinta y cinco 
minutos para reanudarla a las diez y 
media. 
que raya a hacerse mediante decreto | Comisión de Reforma Agraria para con-
o por una ley, porque deja este asunto tinuar el examen de las distintas en-
para una disposición transitoria, que seimiendaa presentadas al proyecto, sin 
pondrá a debate cuando quede aprobado llegar en su estudio todavía a la base 
todo el dictamen. Pide, por consiguiente, ] sexta. E l señor Mart ínez de Velasco 
que se aplace la discusión de esta en- ha anunciado que r e t i r a r á un voto par 
mienda hasta que se discuta esa dispo 
sición transitoria. 
El señor M A D A R I A G A accede a ello. 
Enmienda aceptada 
ticular que tiene presentado a dicho 
proyecto para formular otro distinto. 
Felicitaciones a los agrarios 
El jefe de la minoría agraria, señor 
Martínez de Velasco, está recibiendo te-
M a g n í f i c a c a r r e r a d e l s a n t a n d e r i n o T r u e b a e n e l A u b i s q u e 
G a n ó t re in ta y dos puestos en l a q u i n t a e tapa . U n g r a n é x i t o de los m o -
tocic l i s tas e s p a ñ o l e s en C a r c a s s o n n e . S a m i t i e r pide diez y seis m i l pe-
setas por p a r t i d o en M é j i c o 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
A las once menos cuarto se abre la 
sesión, bajo la presidencia del señor 
Barnés, con regular concurrencia en las 
tribunas y escasa en los escaños. 
En el banco azul el ministro de A g r i -
cultura. 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
Prosigue la discusión del proyecto de 
ley de Bases para la Reforma agraria. 
Se ponen a debate las enmiendas pre-
sentadas a la Base tercera, que trata 
del Insti tuto de Reforma Agrar ia y de 
su dotación. 
EH señor TORRES CAMPAÑA, apoya 
una enmienda en la que propone que 
el pár rafo segundo de dicha Base se 
redacte de la siguiente forma: 
"Además de la dotación anual míni-
ma del Estado señalada en la Base 2.», 
podrá concertar el Instituto con el Es-
tado y con entidades nacionales de cré-
dito y previsión cuantas operaciones 
financieras se requieran para m e j o r 
cumplimiento de los preceptos de esta 
ley, siempre dentro de las normas fija-
das en la ley de Contabilidad." 
E l señor FECED se opone a la ad-
misión de la enmienda, en nombre de 
la Comisión, y le dice que con la nueva 
redacción que ha sufrido el dictamen 
los extremos defendidos por el señor 
Torres Campañá quedan «incluidos en la 
Base. 
E l señor TORRES CAMPAÑA la da 
por retirada. 
E l señor ROMA RUBIES retira otra 
por él presentada. 
E l señor OROZCO, después de apoyar 
brevemente otra enmienda, la da por 
retirada. 
E l señor FECED, de la Comisión, di-
ce que no se han presentado m á s en-
miendas y que va a dar lectura al dic-
tamen tal y como ha quedado redactado 
después de recoger algunas enmiendas. 
Leída la Base tercera, la Cámara la 
aprueba por unanimidad. 
Base intermedia 
las normas que han de regular la vida 
de las Comunidades tengan carác ter 
partidista. Serán redactadas por el se-
Se da lectura a otra enmienda del 
mismo señor M A D A R I A G A , en la que;Agramas de toda España felicitando a 
pide que se agregue el siguiente pá r r a - ; l a minoría por su actuación en los dos 
fo: "De las resoluciones adoptadas por: Proy«ctos de Estatuto y Reforma Agra-I 
las Comunidades de cultivadores podrán irla Y estimulándola para perseverar en ¡ 
recurrir los miembros que las Integren la campaña emprendida. 
ante el Insti tuto de Reforma Agraria En la Imposibilidad de contestar a tañosa de la Vuelta a Francia, en su 
mediante un procedimiento rápido y i todos ellos con la diligencia que desea-1 primera parte de asalto a los Pirineos 
gratuito." |rIa> 86 complace en expresar a cuantas j ha proporcionado al corredor eapañol 
La COMISION acepta esta enmien- i personas se han dirigido en aquella f or-1 Vicente Trueba el honor de que su nom-
da, que queda incorporada al dictamen íma. el testimonio de su agradecimiento | bre aparezca en alardes tipográficos de 
en su totalidad, salvo "mediante un ¡Y con él la seguridad de perseverar en tituló* de cinco y seis columnas en la al 
C i c l i s m o 
(De nupwtro oorrenponsal) 
L a Vuelta a Francia 
PARIS, 12.—La primera etapa mon-
ñor Domingo, y la ecuanimidad de que j párrafo siguiente: "Las Comunidades de 
éste viene dando pruebas aleja toda po-
sibilidad de partidismo. 
Refuta lo expuesto por el señor Bal-
bontín, y añade que cuando se hayan 
creado esas Comunidades de campesi-
nos podrá llevarse una representación 
de éstas al Instituto. 
procedimiento rápido y gratuito". I el empeño verdaderamente patriótico. 
otfa' T n t X í a e J u f ™ ^ La vasconavarra 
La "moto" de este último tarda en po-
nerse en marcha, y el corredor español, 
tras grandes esfuerzos, logra demarrar 
cuando sus adversarios tienen ya tres 
minutos de ventaja. En la primera vuel-
ta se halla en cabeza Piscaglia, pero 
desde la segunda vuelta el mando es de-
finitivamente tomado por Padovani, que 
conduce una "moto" m á s rápida. 
E l español Moxó persigue tenazmente 
lote y logra paso a varios contrincan' 
Se da lectura a una enmienda del 
señor M A R I A L , en la que propone una 
Base Intermedia entre la tercera y la 
cuarta. 
En ella se pide que el Instituto de 
Reforma Agrar ia cree, previa la opor-
tuna aprobación de las Cortes, un Ban-
co Nacional Agrícola, cuya misión sea 
facilitar las operaciones corrientes de 
crédito agrícola, así como llevar a efec-
to el cumplimiento de todas las ope-
raciones financieras confiadas al Inst i-
tuto. 
E l capital del Banco se consti tuiría, 
en primer lugar, por una aportación no 
inferior a cinco millones de pesetas, que 
h a r á efectiva el Instituto con cargo a 
su dotación de 50 millones de pesetas. 
E l señor V A L L E defiende brevemente 
la enmienda. 
E l señor FECED la rechaza, por en-
tender que no es éste el lugar apropia-
do para la Inclusión de la propuesta. 
E l señor Valle la da por retirada. 
L a Base cuarta 
Se pasa a discutir la Base cuarta 
del dictamen, que dice as í : 
"Bajo la jurisdicción del Instituto de 
Reforma Agrar ia quedarán las Comu-
nidades de cultivadores, cuya organiza-
ción y funcionamiento se fijará por me-
dio de un decreto." 
La COMISION da cuenta de que el 
dictamen ha sufrido modificaciones por 
la admisión de parte de un voto par-
ticular presentado por ei señor Mar-
cos Escribano. 
Se pone a debate la totalidad de la 
Base. 
E l señor M A D A R I A G A (don Dimas) 
consume un turno en contra. 
Se muestra partidario de que se fijen 
las normas por que ha de regularse la 
vida de las Comunidades de campesinos. 
Estas no deben quedar a merced de lo 
que determine el ministro—dicho con 
todo los respetos para ei señor Domin-
go—; sino que debe ser obra, como to-
da la Reforma, de los distintos sectores 
de la Cámara , ya que se trata de que 
esta obra sea una obra nacional. 
Creo, pues—termina—, necesario que 
se fijen esas normas generales en el ac-
tual dictamen. 
E l señor BALBONTTN consume otro 
turno en contra de la totalidad. 
Comienza lamentándose de la indife-
Estas Comunidades serán las que de-
terminen si el cultivo de las tierras ha 
de hacerse individual o colectivamente. 
E l señor M A D A R I A G A rectifica. Cree 
que se pueden dar esas normas genera-
les para las Comunidades de campesi-
nos, al igual que se ha hecho con el 
Instituto de Reforma Agraria en la Ba-
se tercera. 
Recoge lo dicho por el señor Balbon-
t ln acerca de los sucesos de Villa de 
Don Fadrique, y dice que hace tiempo 
que en la provincia de Toledo no se ex-
plota, como ha afirmado el señor Bal-
bontín, a los niños en los trabajos del 
campo. Allí se han producido los suce-
contentos con el régimen actual y en 
sos porque unos cuantos individuos des-
defensa de unos ideales que sienten o 
cultivadores e s t a rán integradas por un 
representante de cada familia asentada, 
sin que pueda formar parte de las mis-
mas ninguna otra persona, aparte de 
las que constituyan el elemento técnico 
o administrativo, que carecerá en ab-
soluto de facultades resolutivas." |a mla me di&an lo qUe hay 
E l señor FECED, de la Comisión, es-|y Mque me conflnn^n lo que han dicho 
Preguntado ayer tarde el señor Beun-
za acerca de la disoJución de la mino-
r ía vasco-navarra, dijo: 
—De hecho está disuelta, pero de de-
recho, no. T r a t a r é de reunirlos y vere-
Prensa vespertina de Pa r í s : "Loe co-
rredores librea, t i tula "Pa r í s Solr", pro-
mueven la batalla al pie del Aubisque, 
donde Vicente Trueba aparece el me-
jor". "Exito de los libres Trueba y Be-
noit, dice un t í tulo de "L'Intransigeant". 
Razón tenían quienes presagiaban a 
Trueba, la mosca de Torrelavega, se-
gún le conocen ya en los medios depor-mos qué se decide. Yo me he enterado 
de lo que pasa por la Prensa. Espero] tivos parisienses, que habla de revelar-
se en las etapas montañosas 
tima acertado el contenido de la en-
mienda, pero que no cree que deba in-
cluirse en el proyecto de ley de Bases, 
sino que es una propuesta m á s propia 
para ser recogida en el decreto que re-
gula la organización de esas Comunida-
des de cultivadores. 
El señor M A R T I N Y M A R T I N man-
tiene la enmienda, que queda rechaza-
da en votación ordinaria. 
E l señor G U A L L A R defiende otra en 
a los periodistas. 
OTRAS NOTAS POLITICAS 
La baja de la pes-eta 
E l ministro de Hacienda ha facilita-
do la siguiente nota: "La baja de la 
pesetas la atribuyo a especulaciones en 
el extranjero, y aun cuando soy de opi-
nión de no intervenir para buscar cam-
bios que no corresponden a la realidad, 
la que pide que se agregue el siguiente, he de con^n t i r el que) aprove. 
pár rafo . i chande cualquier causa injustificada, se 
"Las Comunidades de cultivadores no el hacer descender la peseta 
podran nunca imponer exacciones pecu-lF _ j 
niarias a los cultivadores ni les podrán 
exigir prestaciones personales que no 
sean colectivas." 
E l señor CANALES se muestra con-
que dicen sentir, se lanzan a movimlen-, forme con ei espíri tu de la enmienda; 
tos como el producido, en los que o sejper0 la comisión, dice, no la acepta por 
triunfa o se muere. 
No quiere extenderse sobre este asun-
a cambio que no es tá en relación ni 
con la situación del Centro, que es des-
ahogada, ni con la de nuestra Hacien-
da, que ha liquidado con superávi t este 
tes, logrando al final un muy honorable 
tercer puesto. 
Santillana (J. García) 2 
Alexandre (Chavarrías) 3 
Essex Lass (Olloquiegui) 4 
2' 27". 
Premio Lérida ("handicap" doble, se-
gunda parte), 1.900 metros. 
FLEUR DE PECHER (Ollo-
quiegui), de la Yeguada Fi -
gueroa I 
Loterie (Arcos) , 2 
Veloz (J. García) 3 
Sporran (Chavarrías) 4 
2' 5" 4/5. 
Premio Montserrat, 2.470 metros (al 
trote).—!, ROI A L B E R T BILCES, de 
La clasificación para esta categoría! Buenaventura Gabaldá, montado por Es 
telrich; 2, Roitelet; 3, Vlolette Blanche 
y 4, Us Marises. Tiempo: 3' 42" 2/5. 
A t l e t í s m o 
fué la siguiente: 
1, P A D O V A N I ("Guzzi"), en 39 m. 12 
segundos; promedio, 112 kilómetros 218 
metros por hora. 
2, Debalssieux ("Monet Goyon"), a 
100 metros. 
3, Moxó ("Rudge"). 
4, Piscaglia ("Rudge"). 
Vuelta más rápida: Padovani, al pro-
medio de 115 ki lómetros 013 metros por 
E l comienzo del itinerario Pau-Lu-
ohon fué tr iunfal para él; marchaba en 
cabeza, perseguido por otros. Venía I hora, 
ágil, velor, fresco, a pesar de los esfuer- Recorrido: 74 k i lómetros 129 metros 
zos anteriores. Por el Pirineo llegó a uno ca t ego r í a do 350 c c 
y otro control en primer término. La 
ascensión ha constituido la primera 
competencia apasionada y emocionante 
de la gran prueba ciclista 
De los 17 inscritos, tomaron la salida 
13 "motos". Entre ellas figuran las con-
ducidas por loa españoles Faura y Er-
A l comenzar la ascensión del Aubis-i neito Y1^-
que, Trueba, Arohambaud y Camusso Desde los primeros momentos se pone 
escalaban en p ^ ^ l é r a i W taiUfndo.¡« cabeza Boetsch. quien logra mante-
se a un verdadero asalto y seguidos a nerse en primera posición hasta el final 
un kilómetro por Barral, Benoit Fau-
re. Trueba cambió de multiplicación y 
adelantó a todos los demás ; en loe dos 
tercios del recorrido Trueba llevaba un 
kilómetro de avance sobre Resentí, Be-
noit y los otros que le seguían de cer 
primer semestre, ni con la economía del I Ca. Cesó luego la l luvia y con el sol 
' país, que además de la exuberante co- Trueba mejoró su ventaja; subió mag 
to, porque no tiene estado parlamenta 
rio, ni creo que sea este el momento 
m á s oportuno para plantearlo ante la 
Cámara ; pero cuando llegue el momen-
to, hablaremos de esos sucesos y de 
otros producidos en la provincia de To-
ledo. 
E l señor B A L B O N T I N rectifica igual-
mente, abundando en sus manifestacio-
nes anteriores. 
Discusión de enmiendas 
Se da por terminada la discusión de 
la totalidad y se pasa a la de las en-
miendas presentadas. 
Se da lectura a una del señor FER-
N A N D E Z CASTILLEJO. 
E l señor CANALES, por la Comisión, 
dice que esa enmienda debiera ser reti-
rada para discutirla en otra Base en que 
encajarla mejor que en la que se dis-
cute. 
Un DIPUTADO de la minoría del se-
ñor Fe rnández Castillejo, en ausencia 
de éste, accede a retirarla, para ser 
presentada luego a la Base décima. 
E l señor SBERT apoya otra, en la 
que propone que la Base quede redacta-
da así : 
"Las Comunidades de cultivadores, 
cuya organización y funcionamiento se | como en la Bage décima se t r a t a r á a 
.» r^á- - ^ ¡ ^ EU- WCha de cereales y piensos que han de niñeamente, sin dar sensación de esfuer-
Se rechaza la enmienda en votación 
ordinaria. 
Se da lectura a otra del señor M A -
DARIAGA, en la que pide se agregue 
este pár ra fo : 
"E l ingreso de los campesinos en las 
Comunidades será voluntario, pudiendo 
separarse libremente de las mismas en 
cualquier momento." 
La COMISION contesta que acepta 
la enmienda, si bien variando algo su 
redacción. 
E l señor F A N J U L apoj'a otra, en que 
pide que, de no suprimirse la Base, se 
redacte así 
"Bajo la jurisdicción del Insti tuto de 
Reforma Agrar ia quedarán las organi-
zaciones que se creen al amparo de esta 
ley, las' cuales deberán ser objeto de 
especial ensayo, terminado el cual se 
fijará por una ley su organización y 
funcionamiento. 
E l señor FECED la rechaza y tam-
bién la Cámara en votación ordinaria. 
Se rechaza otra enmienda del señor 
OROZCO, radical. 
Se da lectura a la Base cuarta tal 
<;omo ha quedado redactada, y como no 
hay más enmiendas, se pone a votación. 
E l señor CASANUEVA, en nombre 
de la minoría agraria, hace constar que 
fijará por decreto, es ta rán bajo la j u -
risdicción del' Instituto de Reforma 
Agraria, al que corresponderá, asimis-
mo, la superior dirección de los cult i-
vos y de cuanto se refiere a la explota-
ción técnica de los bienes sujetos a este 
régimen." 
E l señor MORAN, por la Comisión, 
se opone a la admisión de la enmienda. 
E l señor SBERT rectifica y la en-
mijenda queda rechazada en votación 
ordinaria por gran mayoría . 
Se da lectura a una enmienda del se-
ñor M A D A R I A G A en la que se propone 
que la organización y funcionamiento 
de las Comunidades de cultivadores se 
fondo el contenido de esta Base que 
ahora se pone a votación, nosotros nos 
reservamos, dice, para cuando se discuta 
dicha Base décima. Por ahora nos con-
formamos con hacer constar nuestro 
voto en contra de esta Base cuarta. 
Esta queda aprobada con el voto en 
contra de la minoría agraria. 
Base suprimida 
en mejor situación para crear nuevas 1 dos minutos, doce segundos de ventaja 
industrias, que hasta hoy nos hacían lsobre Faure, y seguía el primero al lie-
tributarios del extranjero." igar a Argeles. Después, Trueba no man-
n - n, ftrtrvl:Por:ft tuvo el brío que en la ascensión y llegó 
Dic-e el alto comisario, Luchón ta£ sól0 m J 19 togaXt con 
E l alto comisario de España en Ma-I nueve horas, diez y siete minutos, vein-
rruecos, señor López Ferrer, estuvo; te segundos. De todos modos ha avan-
ayer tarde unos momentos en la Cá- zado 32 puestos en a clasificación ge-
mara. Los periodistas conversaron con neral, en la cual obtiene el numero 37, 
6L quienes le preguntaron: con cuarenta y cinco horas, once ini-
—¿Qué nos dice usted de su viaje? ñutos, diez y nueve segundos, y ha dado 
— ¿ D e cuál: del de Marruecos o deja la prueba ciclista la única parte de 
este a Madrid? 
—De los dos, porque los dos serán 
interesantes. 
—Pues del primero—dijo el señor Ló-
pez Ferrer—les diré que vengo satis 
fechísimo. He pasado catorce días visi 
tando toda la zona, pues quería cono 
cerla por completo; unas veces en "au-
to'', otras a caballo y otras embarcado, 
porque era mi propósito visitar todas 
las Intervenciones. He sacado una ex-
celente impresión visitando sitios adon-
de todavía no había llegado ningún alto 
comisario. Allí hay mucho que hacer, 
porque con obras hidráulicas se podrían 
poner en producción vegas como las del 
Lau, Nekor y otras. 
M i viaje a Madrid responde a la ne-
cesidad de hablar con el Gobierno, por-
que cuando estuve 'con el Jalifa, no 
pude hacerlo con el presidente del Con-
sejo, más que en una comida oficial. 
Vengo, pues, a recibir impresiones del 
Gobierno. 
—¿Y a someterle un plan?—objetó 
un periodista. 
—Yo siempre tengo planes y pro-
puestas que hacer. Lo que pasa es que 
para todo eso se necesita dinero y no 
siempre se tiene. Ahora me llevo 24 mi' 
T r</-MvrTc:Tmsj A„ „,,,.„f„ A* „ „„ v,,Jllones. que en resumidas cuentas no 
La COMISION da cuenta de que hai ^ ' ^ . T J J J«I j j 7- J« ,„ -o^^ son más que dos anualidades del em-acordado la supresión de la Base quin- é t i t d^ g4 , , , d , ~cner8i] 
ta, que trata de la constitución de la P ré^ i t 0 d<L84' de la ép°ca ael &eneral 
Junta Central de Reforma Agraria, por-
que no considera necesaria la existen-
rija mediante una ley votada en Cortes, cía de és ta 
E l señor FECED, por la Comisión, Acto seguido, se levanta la sesión a 
contesta que en el dictamen no se dice la una menos cinco minutos. 
H a s t a a h o r a , n a d a d e d e b a t e p o l í t i c o 
El señor Besteiro dice que ha oído hablar de ello a algunos 
diputados; pero sólo como conversación. El señor Alba con-
testa al señor Maciá. Reunión de la minoría radical 
L O S A G R A R I O S R E C I B E N MUCHAS F E L I C I T A C I O N E S POR SU 
L A B O R E N L A DISCUSION D E L A R E F O R M A 
Jordana. De esos ya tengo gastados 
12, de modo que vean a lo que quedan 
reducidos, y, sin embargo, no hay más 
remedio que atender a las obras peren-
torias, aunque no sea más que para que 
no dejen de trabajar los españoles que 
ahora están empleados en las mismas. 
Este emprést i to contrasta con el de 
1.700 millones que acaba de llevar el 
residente francés. Axjuí hemos gastado 
mucho en Marruecos; más de 6.000 mi-
llones en la guerra, pero nada en la 
paz. Ya el país es tá cansado de esos 
gastos, pero yo no sé colonizar sin di-
nero. 
O t r a s notas p o l í t i c a s en 
p r o v i n c i a s 
interesante competición deportiva que 
ha tenido. A ningún corredor se le han 
dedicado hasta ahora los epítetos en-
comiásticos que ha obtenido Trueba poi 
la forma bella y fácil con que subió el 
Aubisque. 
Los cinco primeros lugares de la cía 
sificación general son los siguientes: 
1, Leducq, con 44 h. 20 m. 28 s. 
2, Stoepel, con 44 h. 22 s. 23 s. 
3, Aerts, con 44 h. 26 m. 55 fl. 
4, Pesenti, con 44 h. 27 m. 14 s. 
5, Faure, con 44 h. 29 m. 19 s.—So 
lache. 
La quinta etapa 
LUCHON, 12.—Hoy se ha disputado 
la quinta etapa de la Vuelta a Fran-
cia, sobre el recorrido Pau-Luchon, que 
representa unos 229 kilómetros. 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
1, ANTONIO PESENTI (italiano). 
Tiempo: 9 horas, 0* 33". Velocidad me-
dia: 25,421 kilómetros por hora. 
2, Benoit Faure (francés) . 9 horas 
0' 33". 
3, Francisco Camuso (Italiano). 9 ho-
ras 1' 38". 
4, Eugenio Gestri (Italiano). 9 ho-
ras 3' 47". 
5, Maurice Archambaud (francés). 9 
horas 4' 26". 
6, André Leducq (francés) . 9 horas 
4' 26". 
7, Joan Aerts (belga). 9 h. 4' 26". 
8, Kur t Stoepel (a lemán) . 9 horas 
4* 46". 
9, Marcel Bidot ( f rancés) . 9 horas 
T 24". 
Trueba el dérlmonoveno 
En esta etapa el corredor español V i -
cente Trueba ocupo el déclmonoveno lu 
gar con 9 horas 17' 20". 
La sexta etapa 
La próxima etapa se d isputará sobre 
el recorrido Luchon-Perpignan, que re-
presenta 32Í kilómetros. 
Campeonato del Velo Club 
E l día 31 de julio de 1932 celebrará 
el Velo Club Portillo su campeonato 
El presidente de la Cámara , al recibir 
a los periodistas después de la sesión 
de la tarde, manifestó: 
—Mañana a primera hora continua-
remos con el proyecto sobre la Tras-
at lánt ica , al que sólo se dedicará una 
hora, y así seguiremos varios días, hasta 
que se acabe. Por lo demás, cont inuarán 
renda con que se sigue por la Cámara ;los turnos establecidos sin modificación, 
la discusión de la Reforma Agraria. |Por la tarde habrá Reforma agraria y 
Se extiende en consideraciones sobre;por la noche Estatuto. De Interpelacio-
la s i tuación angustiosa en que se en- nes no hay ninguna nueva. 
cuentran I03 campesinos andaluces y ex-
tremeños, los cuales—dice—se encuen-
tran sometidos a los gobernadores civi-
les, de tal modo, que sólo en la provin-
cia de Sevilla hay lo menos mi l campe-
sinos encarcelados, y expresa su temor 
de que se hallen igualmente sometidos 
luego al Insti tuto de Reforma Agraria. 
Pide que és ta se haga, principalmen-
te, en beneficio de los campesinos más 
necesitados, cumpliéndoles así lo que 
por todos se les prometió. A l no cum-
plirlo se producen sucesos como los de 
Villa de Don Fadrique. 
Afiade que, de no hacerlo, se presenta-
rán un día en las Cortes y degollarán 
con las hoces a todos los diputados de 
las Cortes constituyentes. 
El' señor GRACIA, socialista: ¡A us-
ted! | A usted! 
E l señor B A L B O N T I N : A mí tam-
bién, porque no cumplo con m i deber. 
Si cumpliera, en vez de defender a esos 
campesinos con la palabra, que se la 
lleva el viento, los defendería con un 
fusil en la mano. (Grandes risas.) 
Termina diciendo que él habla así en 
defensa de los obreros, y eso que es 
hijo de burgueses. 
E l señor ALONSO (don Bruno): ¡Un 
cobarde, es lo qué es su señoría! ¡Un 
cobarde! ¡Muy cobarde! 
E l señor B A L B O N T I N replica y se 
produce un brevísimo incidente. 
E l señor MORAN, por la Comisión, 
contesta a los anteriores oradores. 
Recoge lo dicho por el señor Madana-
ga y dice que éste no debe tem?r g»? 
— ¿ H a recibido usted alguna suges-
tión para plantear un debate político ? 
•—No—contestó el señor Besteiro—; 
he oído hablar de los deseos de algunos 
diputados, pero sólo como conversación. 
Además , creo que lo parlamentarlo se-
r ía que ese debate se planteara con mo-
tivo de un tema concreto en la discu-
sión del Estatuto, porque otra cosa 
sería restar mucho tiempo, que nos es 
tan necesario. 
A preguntas de si seguirían las noc-
turnas, contestó: 
—Indudablemente, pues son necesa-
to—, es lo cierto que éste, en su ar-
tículo 25, prescribe textualmente que 
"los derechos del Estado en territorio 
catalán relativos a minas... "pasarán a 
ser propiedad de Cata luña" . 
Tan grave y trascendental precepto 
determinó m i intervención respecto a 
aquellas minas a que antes he aludido, 
y exigiré una nueva Iniciativa mía y de 
otros diputados. 
Pero n i en la ya evacuada ni en la 
que anuncio existe ni existirá concepto 
ninguno que tenga la menor congruen-
cia con los hechos de que pretende ex-
TOLEDO, 12.—En Toledo ha causa-1 para. 108 corredores que tengan la l i 
cencía firmada por dicho Club y la po-
sean de la U . V. E. del corriente año. 
M o t o c i c l i s m o 
La prueba de Burgos 
Los organizadores de la importante 
prueba motociclista han facilitado hoy 
la clasificación, que es la siguiente: 
1, ALEJANDRO ARTECHE, de B i l -
bao. 
2, López Pinllla, de Santander. 
3, González, de Burgos. 
4, Prieto, de Santander; 5, Salinas 
do general disgusto la promesa hecha 
por el señor Lerroux en Zaragoza de 
trasladar allí nuevamente la Academia 
General, ya que tal medida, de llevar-
se a efecto, i r roga rá enormes perjui-
cios a la ciudad de Toledo, que no po-
see en la actualidad otra vida que la 
de la Academia y la de la Fábr ica Na-
cional, puesto que el turismo está muy 
reducido. En cuanto a las afirmaciones 
del señor Lerroux de que Zaragoza ha 
desembolsado grandes cantidades para 
la instalación de la Academia, también 
Toledo invirtió con el mismo fin el res 
to de su cuantioso patrimonio comuJ SfíSÍi < \ L á r i z (Burgos), y 7, M i 
nal, más de sesenta dehesas, para do- ^ ( 8̂:osi 
culparse el presidente de la General!- tar el Alcázar de los edificios que tiene;, ~ 
dad. y de los cuales yo no tenia ni tengo anejos y ceder además a la Acade-
Recorrido: Burgos - Santander - B l l -
gos. 
noticia alguna; mal podía, por tanto. | mla la dehesa de Alijares para campa-
inspirar en ellos protestas de cierta es- mentó y campo de maniobras, basén 
pede ex t r aña a mis práct icas en el Par-
lamento." 
dose en todo lo cual Toledo tuvo la pri-
mera Academia General Mil i tar hasta 
I a minnr ÍQ r a r l i r a l la reor&anlzaci6° Y que actualmente le 
La miñona raciicai ha gld0 devuelta. 
Muere el jefe del tradi-Ayer m a ñ a n a se ha reunido en una 
sección de la Cámara la minoría radi-
cal. Acordaron designar al señor Tuyon 
de Lara para consumir un turno en con-
rias, y mucho m á s cuando adelantamos ^ ra de la totalidad del provecto de ley ¡ TOLEDO, 12.—Ha fallecido en esta 
tan poco. ¡sobre inspectores municipales de Sani-1capital don Justo Mart ín-Gamero y Gar 
Una victoria española en Carcasonne 
de la prueba, alcanzando en la vuelta 
cuarta la mayor velocidad, a un prome-
dio de 123 ki lómetros 077 metros por 
hora. 
A la vuelta sexta tan sólo seis "mo-
tos" quedan en carrera. Vidal pasa a va-
rios contrincantes, si tuándose definitiva-
mente en tercera posición, en la que 
termina la carrera. 
Clasificación: 
1, BOETSCH ("Terrot"), en 55 m. 2 
segundos; promedio, 121 kilómetros 272 
metros por hfflra. 
2, Debalssieux ("Monet Goyon"), a 
800 metros. 
3, Z. Vidal ("Norton") . 
4, Naudon ("Velooette"). 
5, F a u r » ("Rudge"). 
Recorrido: 111 kilómetros, 180 me 
tros. 
Categoría de 500 c c. 
E l público esperó con viva curiosidad 
el desarrollo de esta prueba, que ee la 
más interesante. Pero una lluvia muy 
fina dificulta los preparativos de la sa-
lida. Por fin, 17 motos se alinean a las 
órdenes del comisario de carrera. En 
tre los corredores figuran los españoles 
Aranda y Joaquín Vidal. 
En la primera vuelta pasa primero 
Debalssieux, seguido de Boetsch y Aran-
da. Luego Debalssieux cae y los pasa-
jes, desde la vuelta cinco se hacen en 
el siguiente orden: Aranda, Ailter, V i -
dal Lieutaud y Boetsch. Estos últimos 
hacen nuevos esfuerzos y logran pasar 
a Vidal, mientras Aranda sigue su mag-
nífica y regular carrera sin ser inquie-
tado. 
A l cabo de la vuelta 12, la clasifi-
cación fué la siguiente: 
1, A R A N D A ("Rudge"), en 54 m. 2 
segundos; promedio, 123 kilómetros 449 
metros por hora. 
2, Oilter ("Motosacoche"). 
3, Boetsch ("Terrot") . 
4, Lietaud, "amateur". 
5, Vidal ("Norton") . 
Recorrido: 111 kilómetros. 180 me-
tros. 
La victoria del corredor español fué 
saludada con grandes aplausos. 
A u t o m o v i l i s m o 
La Copa de los Alpes 
MUNICH, 12.—Para la gran carrera 
de la Copa de los Alpes se han Inscri-
to 41 coches, cuatro equipos de tres ca-
da uno, y 29 individuales, que son los 
siguientes: 
Equipos.—3 D. K. W., 3 Ford, 3 Ha-
nomag y 3 Wanderer. 
Individuales,—7 Mercedes, 5 Adler, 3 
Steyr, 2 Bugatti , 2 Hanomag, 2 Wan-
derer, 1 Austro Daimler, 1 D. K. W., 1 
Ford, 1 N . A. G., 1 Peugeot y J. Stoe-
mer. 
F o o t b a l l 
Una buena oferta a Samitier 
BARCELONA, 11.—Un delegado de 
entidades deportivas de Méjico se en-
cuentra en Barcelona con objeto de tra-
tar de contratar a Samitier para refor 
Los campeonatos de España 
La Federación Atlé t íca Guipuzcoana 
que organiza los campeonatos naciona-
les de atletismo ha estipulado las si-
guientes pruebas: 
Las distintas pruebas de que consta-
rán dichos Campeonatos, serán las 
guientes. 
Carreras: 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000 
y 10.000 metros lisos; 10.000 metros 
marcha at lét íca; 110 y 400 metros va-
llas; 3.000 metros steeple-chase y rele-
vos de 4 X 10 y 4 X 400. 
Saltos: de longitud, triple salto, altu-
ra y con pér t iga. 
Lanzamientos.* del peso, disco, jaba-
lina y martillo. 
E l orden de celebración. 
E l orden de la celebración de las prue-
bas será el siguiente: 
Día 30 (por la m a ñ a n a ) : 
Final de 10.000 metros marcha atlé-
tíca. 
Eliminatoria y final del lanzamiento 
del peso. 
Idem, Id. del salto con pér t iga. ( A l -
tura mínima 2,70 metros.) 
Eliminatorias de 800 metros Usos. 
Idem de 100 metros lisos. 
Eliminatoria y final del' lanzamiento 
del martil lo. 
Eliminatorias de 110 metros valla». 
Idem de 400 metros lisos. 
(Por la tarde): Eliminatorias de 400 
metros vallas. 
Semifinales de 100 metros lisoe. 
Eliminatoria y final del lanzamiento 
del disco. 
Semifinal de 400 metros vallas. 
Eliminatoria y final del salto de altura. 
(Altura mínima, 1,55 metros.) 
Final de 800 metros lisos. 
Final de 5.000 metros lisos. 
Final de 100 metros lisos. 
Semifinales de 400 metros Usos. 
La segunda jomada 
Día 31 (por la mañana"): 
Semifinal de 110 metros vallas. 
Final de 10.000 metros lisos. 
Eliminatorias de 200 metros lisos. 
Eliminatorias y final del salto de lon-
gitud. 
Final de 1.500 metros liaos. 
Semifinal de 200 metros lisos. 
Final de 400 metros vallas. 
(Por la tarde): 
Fina! de 110 metros vallas. 
Eliminatoria y final del lanzamiento 
de jabalina. 
Final de 200 metros lisos. 
Final de 3.000 metros "Steeplechase", 
Eliminatoria y final del lanzamiento 
de barra. 
Relevo de 4 X 100. 
Final de 400 metros lisos. 
Eliminatoria y final del triple salto. 
Relevo de 4 X 400. 
P u g i l a t o 
Anulación de dos campeonatos 
En la reunión celebrada por la Fe-
deración Castellana de Boxeo, se revi-
saron las tarjetas de puntuación de los 
combates del campeonato de Castilla 
"amateur", Francisco Guadalupe-Sixto 
de Diego (pesos ligeros), y el celebrado 
el domingo entre los pesos plumas Ce-
lestino García-José Guerreiro, y en vis-
ta del resultado de esta revisión, se to-
mó el acuerdo de repetir ambos com-
bates el próximo domingo y descalifi-
car al árbi t ro , señor Morían, que los 
había dirigido. 
E x c u r s i o n i s m o 
A l Puerto de loa Coto* 
El próximo domingo celebrará la So-
ciedad Gimnást ica Española dos intere-
santes excursiones, una al Puerto de 
los Cotos, Laguna de Peña la ra y A l -
a-
zar un equipo mejicano durante deter-! bergue Zabala, y otra a la pintoresca 
minado número de partidos. También Pedriza de Manzanares, 
tenía el propósito de hacer igual con-1 E l próximo domingo celebrará el 
trato con Zamora, Ciríaco y Quincoces; | velo Club Portillo una excursión a El 
pero como éstos se encuentran en Ca-! Molar, 
narias y luego han de salir con su equi-
po para Europa, ha desistido de ello. 
Sigue su§ negociaciones con Samitier, 
el cual parece que está dispuesto a 
emprender el viaje, siempre que se le 
garantice un ingreso que sería como mí-
nimo 125.000 pesetas por ocho partidos. 
E l Barcelona concede permiso a Sami-
tier para realizar esta excursión. 
cionalismo toledano 
C o n c u r s o h í p i c o 
Jinetes españoles a Perplgnan 
PERPIGNAN, 12.—Dentro de dos se-
CARCASONNE, 11.—Se ha celebrado maiia3 ac O b r a r á en esta población 
con gran éxito el Gran Premio motocl-l1111 inter€sante concurso hípico. Han 
cilista sobre el nuevo circuito partlci-1ases:urado su PartlciPaci6n varios Ji-
pando varios corredores españoles Uno; es csPañolM- entr€ ellofl. don Enn-
de ellos, Aranda, triunfó en la carrera'quc Marsans' de Barcelona, 
más importante, en la categoría de 
500 c. c. de cilindrada. Los otros corre-
dores españoles, en otras categorías, 
ocuparon buenos puestos en la clasifica-
ción. 
He aquí los resultados detallados: . . . . . „ . . . dad. Encomendó al señor Orozco la de- cía—Dona, pariente del famoso historia- , 
Una no ta del SenOr Alba fensa de una enmienda presentada a la dor toledano. E l fallecido fué jefe pro- Cate8:oría de 175 c- c-
V1 - 777 ~ 7777 j ~ base cuarta del provecto de Reforma vincial del tradicionalismo y concejal' L03 corredores tenían que efectuar 
) ayer a la ^ren- a2rrariat con cuya enmienda ge fljar4 la |del Ayuntamiento en diferentes ocasio-ocho vueltas, correspondientes a 74 k i - jornada. Resultados 
C a r r e r a s de caba l los 
La últ imu reunión de Barcelona 
Se ha celebrado la reunión de clau-
sura del hipódromo de Casa Antúnez. 
Se disputaron tres pruebas al galope, 
dos "handicaps" y el premio Barcelona 
Turf, la carrera más importante de la 
sa la siguiente nota: 
"He leído en estos días de vacación ;Pos,c.,ó° d.e la mmorIa en relación con 
parlamentarla la supuesta rectíflcacíóni i 1 a^f. ase' . J. . . , 
del señor Macíá a mi intervención en También acordaron dirigir un telegra-
el debate sobre el Estatuto relativa al maA a los Ochendarena 
derecho minero y singularmente a l a s ^ Bnales fehcltándoles por ha-
minas de Suria y de Cardona. Siento ber salido ilesos del accidente de auto-
constatar que el presidente de la Gene- clue han sufrido el otro dIa-
ralidad no se ha enterado en absoluto! Por ultimo se dió cuenta de un teIe-
de lo que yo dije. Si hubiera leído an .^ra ina del Personal del Estado en el ar-
tes de escribir aquélla, como parecía senal de Cartag:ena. en ^ <lue felicitan a 
obligado, el "Diario de Sesiones", no 
habr í a cometido "la gran ligereza"—uso 
su propio léxico — de atribuirme con-
ceptos que no hal lará nadie en mis pa-
labras ul directa ni Indirectamente. D i -
ga lo que quiera el señor Maciá—que 
acaso, por sus ocupaciones, no ha leído 
tampoco el dictamen sobre el Estatu-
ía minoría por su intervención en la ley 
recientemente aprobada en relación con 
el asunto que interesa a dicho personal. 
La Comisión de Refor-
ma agraria 
nes. Su entierro ha constituido una sin-¡lómetros 129 metros. Salen seis "motos", 
cera manifestacinó de duelo 
Tradicionalista multado !;7^idamente más, r Á ^ y logra ciasi-
" flcarse en primer lugar. E l orden de lle-
gada fué, pues, el siguiente: 
1, B A R T H É ("Monet-Goyon"), en 45 
minutos 18 s.; promedio, 98 kilómetros 
172 metros por hora. 
2, Bracini, a una vuelta. 
3, D'Ormy, a dos vueltas. 
Vuelta más ráp ida : Barthe, al prome-
dio de 100 ki lómetros 463 metros por 
hora. 
Categoría do 250 c. c 
Entre los ocho corredores que se ali-
nean a la salida hay varios conocidos, 
L a a p o p l e j í a 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a 
p r e s i ó n a r t e r i a l 
Cuando un individuo es de constitu-
ción pletórica y ya en su juventud em-
pieza a sentir las molestias de la gor-
dura precoz, se adivina fácilmente que 
en su organismo no se cumple la ley 
del recambio. Es ello la evidencia de 
que ciertos residuos de la combustión 
no son eliminados y añídanse en los an-
tros misteriosos de las arterias, produ-
ciendo su endurecimiento; también la 
lenta intoxicación de la sangre. En este 
caso, si no se combate a tiempo tan gra-
ve peligro, los vasos sanguíneos que dis-
tribuyen el elemento vital, pierden la 
elasticidad necesaria y obligan al cora-
zón a esfuerzos imponderables que pue-
den conducir a la rotura de alguna ar-
teria, provocando el ataque apoplético. 
¿El remedio? Aparte que un régimen 
dietético es imprescindible, precisa ade-
más un disolvente que destruya los tó-
xicos transformados en ácido úrico y los Premio Amazona B (al trote), 2.550 
pero la'conducida ¿or BartheTe mu7sTraí T611"?*3-~^1'nVIOL^T7E BL^NCHE, dejarnuítr* hacía-la "wcl̂ á. Esté "destructor 
Juanita Coll, montado por _ Sobrecases; inocuo que purifica la sangre y aligera 
SANTANDER, 12.—El gobernador 
ha impuesto una multa de 250 pese-
tas a don Francisco García, con moti-
vo de los gritos subversivos que se die-
ron en el mi t in tradicionalista, que se 
celebró el domingo pasado en el pueblo 
de Ruaño. 
Reapertura de un centro 
ZARAGOZA. 12.—El gobernador ha 
autorizado la reapertura del Centro de 
camareros, añliado a la C. N . T., clau 
Ayer mañana se mmJui L M A 1 ^ur^do í al declararse engomo Debaissieux, Piscaglia. Boetsch reunió también la huelga inesperadamente JPadovanl y el W ^ M t a * 
2, Valseur I ; 3, Calsse Dorée, y 4, Dies 
Irae. Tiempo: 4' 1" 1/5. 
Premio Liceo ("handicap" doble, pri-
mera pnrte), 1.900 metros. 
SOLONG I I (Chavarrías) , de 
José Cavanillas 1 
Vipere (Olloquiegui) 2 
Chiquierdi (Arcos) 3 
Pourquoi Pas? (G. García). . . 4 
2" 10". 
Premio Canaletas ("handicap" doble, 
primera parte), 2.400 metros (al trote).— 
1, SER LEYBURN. de Antonio Estra-
las arterias es el Uromil ; por su virtud, 
los de tendencia obesa, candidatos a 
la apoplejía, predispuestos al artritisrno, 
reuma, gota, mal de piedra, se verán l i -
brea de tanta calamidad, UF;amlo en va-
rios períodos del año este prodigioso di-
solvente. 
Ilustra los anteriores conceptos la si-
guiente opinión medical: "E l Uromil es 
uno de los preparados mejores que p * 
see la farmacopea moderna para com-
batir el artritismo en todas sus manifes-
taciones, reuma, gota, presión arterial. 
dea, montado por Guasp; 2, Sans Géne; I etcétera, y en todos los casos que lo he 
3, Atchum, y 4, Vinlclus. Tiempo: 3' &2". empleaijo obtuve resultados sorprenden-
Premio Barcelona Turf, 3.000 peseta;?; tes por la eficacia y rapidez de su ac-
7 
2 200 metros. 
RIQUE (Arcos), de Esteban 
Fernández „ m 
ción." 
Dr. Antonio Ando 
Dal Policlínico Umberto I , Roma-
k , 
lon-
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L a r e b e l i ó n d e S a o P a u l o D i s c u r s o d e M a c d o n a l d P o s i c i ó n d i f í c i l d e l O c h o m i l l o n e s d e c a t ó l i c o s 
g a n a t e r r e n o s o b r e L a u s a n a G o b i e r n o f r a n c é s 
SE HA APODERADO DEL GOBIER- Espera que habrá sido la última 
Conferencia de las reparaciones NO DEL ESTADO 
Se ignora la situación de las tro-
pas federales 
RIOJANEIRO, 11. — Loa sublevado* 
de Sao Paulo se han apoderado del Go-
bierno federal del Estado. 
El presidente de la República, seftor 
Vargas, ha decretado que sean cerrados 
al tráfico mar í t imo, tanto nacional co-
Creo que América está dispuesta a 
ayudarnos en la solución de 
nuestras dificultades 
En los proyectos financieros se ha 
dividido la mayoría 
De nuestro oorre«poitsal) 
PARIS, 12.—La Jornada d« hoy gira 
en torno a la sesión de las Cámaras 
que, tras una vela de discusiones y des-
LONDRES, 12.—El Primer ministro ipuéa de velnte hora3' ha termInado' 
con la Cámara llena, ha hecho una e x - I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ™ ^ ^ 1 * (fe_hoy'.con 
posición de lo sucedido en la Conferen-
d e l R i t o O r i e n t a l 
Se ha publicado la primera esta-
dística de ese Rito 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—La Congregación Orien-
tal ha publicado la estadística con da-
tos históricos de las jerarquías y de los 
fieles del Rito Oriental, E l formato es 
el mismo que el empleado para el Anua-






la votación de conjunto de los proyec-'rio Pontificio 
cia de Lausana. tos financieros. Aunque en la tal vota-! Esta es la primera publicación com-
Macdonald empezó au discurso afir- c'ón " mantuvo la disciplina radical, ¡pleta y rigurosamente científica que con 
mando que la Conferencia de Lausana¡é9ta no "-P8-1"6^ niuy segura y los so- tiene los datos estadíst icas del Oriente 
y su» resultados l levarán a la solución h ^ 1 1 3 ^ ' 108 aUados de ayer del seftor'católico. 
de ese problema de las reparaciones que errlot ' vot;ar011 *n contra del Gobler- El primer bosquejo de estadística fué 
en mucha parte es la raíz de las per-lno' Media hora de emoción, de intran-; hecho en el aflo 1929 y au uso quedó 
DE 
EN S E t L I I 
E n t r e g a d e l o s d e s p a c h o s a l o s c a d e t e s d e T o l e d o 
p * — » • 
Asistió el Presidente de la República y el señor Azaña 
turbaciones económicas que han afligido 
al mündo desde que terminó ¡a guerra, 
falsificando los presupuestos y colocan-
do a Europa Central en una posición que 
es una amenaza para el mundo entero. 
Mientras existiesen las reparaciones no 
se podía esperar una restauración indus-
t r ia l completa. Ha habido muchas con-
ferencias para discutir esas locuras eco-
nómicas de las reparaciones; con la de 
Lausana espero que hemos oído hablar 
de la úl t ima de ellas. 
Una dificultad Inicial en la Conferen-
cia era que Alemania pagaba las repa-
raciones y sólo pagaba; Francia, Ingla-
terra y otras naciones pagaban, pero 
también recibían deudas de guerra; 
quilidad, hacia las nueve cuando se su»- reservado a la Congregación. E l prefa 
pendió la sesión. Hubo un precipitado Icio es obra del Prefecto monseñor Sln-
Consejo de Ministros en el Salón de Te- cero y de monseftor Clcognani, Asesor 
légrafos de la C á m a r a y reuniones de'de la Congregación, 
todos los grupos. Los socialistas acor-1 De la estadíst ica resulta que loa ca-
daron votar en contra. En el salón de tóllcos de Rito Oriental son más de ocho 
sesiones, el rostro judío de Blum se|minone3( de los cuales, más de cinco son 
acentuó por sus gestos y acento jere-j rutenos. Entre las Ordenes religiosas 
míacos, lamentándose de la separación .orientales figuran secciones orientales 
obligada, por haber aceutado Herriot de las órdenes occidentales siguientes: 
una enmienda de los que fueron sus Asuncionistas, Jesuí tas , Franciscanos y 
enemigos y quedaron derrotados el 8 de iRedentoristas de Rito Oriental. Hay 
mayo. Y dentro de la mayor ajnargu- veintiocho Institutos masculinos y cua 
ra y tristeza decía: "E l acto que mls^enta y uno femeninos.—Dafflna. 
TOLEDO, 12. — Esta mañana , con 
asistencia del Presidente de la Repúbli-
ca y del ministro de la Guerra, a quie-
nes acompañaban sus séquitos respec-
tivos, se ha verificado la entrega de loa 
despachos a los 87 cadetes de Infante-
ría, 25 de Caballería y nueve de Inten-
dencia que han sido promovidos a la 
categoría de tenientes. 
Esta es la primera promoción de la 
República y la primera también salida 
SEVILLA, 12.—El gobernador civil de la Academia General Mil i tar , 
ha manifestado que, como si obedeciera Desde las diez y media de la mañana 
a una consigna, cuyos propósitos cono-j formaron en el patio de Carlos V del 
ce, se trata de hacer una nueva campa-' Alcázar de Toledo dos compañías de I n -
fla de agitación en los campos para fanteria. un escuadrón de Caballería y 
obstaculizar el cumplimiento de las ba-1 una sección de Intendencia. 
Para obstaculizar el cumplimiento 
de las bases de trábalo según 
dice el gobernador 
S E R E S U E L V E LA HUELGA DE 
TRANVIARIOS DEL FERROL 
amigos y yo vamos a realizar lo senti-
mos sincera y cruelmente. Pensar que 
apenas hace dos meses de nuestra vic-
El Padre Cox 
(De nuestro corresponsal) 
América recibía solamente. Cada unoltoria «eotoral nos causa una profunda 12—Han lleeado a Roma los 
|de esos tres grupos se negaban a rel^ P-fundo dolor. p e ^ o S 1 2 d e P i U s " / ^ q u e T e n e ^ 
clonar sus obligaciones de distintas cía- ^ e s a l v ó el Gobierno gracias a la opo-|P * j ¿ n e s Cox, de la 
ses. E l canciller von Papen rehusó des-|3,lc,6n; el centro republicano grupo ^ San patricio. 
La personalidad del padre Cox es de los primeros momentos con toda ener.|dleu se halla ausente) y de Rey-|igle9ia de San Patricio-
mo extranjero, todos los puertos del es-
tado de Sao Paulo. 
También ha sido adoptada la decisión 
de prorrogar hasta el próximo día 31 
de agosto todos los vencimlentoa. 
» » • 
RIO JANEIRO, 12.—Los movimientos 
de las tropas federales y rebeldes en el 
Estado de San Paulo permanecen «c el 
mayor misterio. 
Se dice que los regimientos de guar-
nición en lyupeva, Sununga y Jundiahy 
se negaron a unirse a los rebeldes para 
derrocar al Gobierno federal de Sao 
Paulo.—Associated Press. 
L a nueva Constitución 
RIOJANEIRO, 12.—El presidente de 
la República, aeñor Vargas, ha nombra-
do un Comité integrado por veintiún 
miembros, para que redacten las bases 
de una nueva constitución del Brasil. 
En los medios oficiales se confía en 
que con esta medida se a t r a e r á n a mu-
chos elementos dudosos, a la política 
del Gobierno federal.—Associated Press. 
E l Gobierno oentral del Brasil Insta 
te en que la sublevación de Sao Paulo 
es un hecho aislado, que no trascenderá 
fuera de la reglón. Y cita- el caso de 
guarniciones próximas que no secunda-
ron el movimiento, y otras, como las de 
Minas Geraes y Río Grande do SUl, en 
marcha ya para dominar a los revolto-
sos. Contra esos Informes, otros, de pro-
cedencia particular aseguran que esos 
dos Estados apoyan a los Insurrectos 
contra el Presidente Vargas y que en 
el campo rebelde figurta también el 
Estado de Matto Grosao. Digamos tam-
bién que como bandera de loa subQ ©va-
dos figura el restablecimiento de la nor-
malidad constitucional suspendida dewde 
que la revolución de octubre de 1930 
naud, se abstuvo; una veintena de re-
publicanos d e Izquierda (Flandin) y 
otros tantos Independientes de izquier 
una pequeña parte votó en contra. He-
rriot fué salvado por quienes ocupan el 
bando de oposición, pero, en fin de cuen-
tas, la mejora presupuestaria queda aún 
disminuida a su paso por el salón de se-
siones. Herriot no quiso usar de la cues-
tión de confianza en espera de que el 
Senado repare y mejore los proyectos y 
alumbre nuevas fuentes para equilibrar 
el presupuesto. El presidente de la Co-
BERLEN, 12.—Von Papen saldrá ma 
" " ftana para Neudeck, con objeto de In 
impuso en la magistratura suprema del fonn(^ £ preal<len,te HIndenburg de 1 
gia admitir que las deudas de guerra 
¡a los Estados Unidos tuviesen nada que 
¡ver con las reparaciones y en una si-
tuación distinta Nor teamér ica adoptó la 
misma actitud. 
Afortunadamente, el espíritu de los 
discursos y otros indicios de la opinión 
americana significaban que Europa de-
bía reaolver aola sus problemaa y dea-
pués Nor teamér ica estudiaría razonada-
mente lo que debía hacer y lo que podía 
hacer. 
La actitud de Norteamérica es real-
mente el punto delicado. Nadie tiene 
derecho a censurar al Gobierno de Wás-
hington por su actitud. Es evidente que 
si hubiésemos podido trabajar Juntos la 
tarea se hubiese simplificado, pero Amé-
rica creyó que debía mantener su posi-
ción precedente, pero yo—aunque Amé-
rica no se ha comprometido a nada ni 
ha dicho una palabra que indique si 
está dispuesta a aceptar en todo o en 
parte nuestra opinión—creo que no hay 
nación en e'' mundo m á s dispuesta a 
darnos la mano para ayudarnos a salir 
de nuestras perturbaciones y nuestras 
dificultades. Mas, en vlata de los resul-
tados graves que podrían sobrevenir, si 
se dejase persistir la opinión de que nos 
hemos unido los europeos para presen-
tarle algo parecido a un ul t imátum, ten-
go que decir muy claramente que en 
Lausana todo lo que hemos hecho ha 
sido estudiar detenidamente las dificul-
tades de Europa y convenir en los me-
dios que creíamos esenciales para resol-
verlas. 
E l primer ministro resumió las estl-
piilaclones de Lausana y continuó di-
ciendo: " A l terminar con las reparacio-
nes se ha dado a la industria y al co-
mercio la probabilidad de restaurarse. 
No cobraréis m á s las reparaciones, pe-
ro obtendréis m á s de lo que recibíais. 
En dos años la disminución del comer-
cio exterior de las cuatro grandes poten-
cias comerciales es diez veces mayor jyna petición de los socialistas al 
ses de trabajo e impedir e; funciona-
miento de las máquinas trilladoras. Ad-
vierte una vez m á s que no está dispues-
to a consentir, ni a obreros ni a patro-
nos, la menor infracción. Todos estos in-
tentos son los últimos estertores de los 
elementos agitadores que, atentos a su 
medro personal, han creído resuelto el 
problema de vivir sin trabajar, ejer-
ciendo sobre los trabajadores la más 
A las once de la m a ñ a n a el Presiden-
te de la República, con el ministro de la 
Guerra, director general de Seguridad 
y el séquito mil i tar del Presidente de 
la República y del ministro, llegó a la 
Escuela de Gimnasia, situada en la vega 
baja de Toledo, Allí el señor Alcalá Za-
mora presenció los ejercicios gimnást i -
cos que ha realizado en Praga el equi-
po de gimnastas compuesto por alumnos 
seleccionados de la Academia Mil i tar v odiosa de .as t i ranías . Mal procedimien- l , _ . , ¿^"wn y f , v, J » i v i„ algunos oficiales, to, dice el gobernador, para legalizar la ^ j . . 
vida de los Sindicatos, que con Justa ra-
zón fueron temidos antes, y hoy odia-
dos. De forma directa o indirecta acu 
den al gobernador para rogarle los pro-
pios obreros que mantenga clausura-
dos los Sindicatos Aquellos sucesos luc-
tuosos, con sus tristes enseñanzas, per-
tenecen ya a la historia. No pasa nada 
ni pasará . Ya es hora de que los obre-
ros no renuncien a sus Justas conquis-
tas, sino que echen a un lado a los lo-
muy conocida por haber guiado a los 
50.000 ex combatientes, en paro for-
zoso que fueron sobre Washington. Ha greros. La recolección se desenvuelve y 
da y los demócra tas populares votaron i - J Rc>ma un lan0i pr0. se te rminará normalmente, pero he da-
en íavor del Gobierno, como también dos * Am r^.n^. . donde fué desde do órdenes severisimas y concretas a la 
o tres socialistas. El resto del centro de- ^ ^ S J ™ * * tSSfr ^ tíóígS Guardia civil para que las personas, la 
recha y de la derecha se abstuvo, y en _ ^ a U a , { r r n *a T v , > . M n — n a t a ™ propiedad y la maquinarla agrícola sean 
Una boda respetadas. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—En la Basílica de San 
Juan se ha celebrado, en familia, la 
ceremonia de la boda de la sobrina del 
Cardenal Dougherty, miss Mac Cornick, 
con el periodista de Filadelfia, Morlssey 
Vigilancia por la G. civil 
Grahm. Bendijo la unión el hermano 
misión así lo Indicó en una o dos sesio- jde la novia, que fué ordenado sacer-
nes, diciendo que podían dejarse ciertas dote hace dos días por el Cardenal Dou-
objeciones que se hacían para que el Se-. gherty, quien asistió a la ceremonia.— 
nado las examine y devuelva después al Daffina, 
Parlamento. 
La Prensa de la derecha aplaude a 
Herriot por la defensa que hizo de la 
función del Ejército al oponerse a la su-
presión de las maniobras militares de 
conjunto y de Instrucción de los reser-
vistas, "Le Populalre", órgano socialis-
ta, considera en un articulo de Layne 
que el discurso de Herriot sobre la cues-
tión mili tar constituye una ruptura bru-
tal y violenta del cartel. Por su parte, 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—El Pontífice ha recibido 1 
a Monseñor Cornelias Santamaría , Ad-
ministrador apostólico de Solsona.— 
Dafflna. 
ftalar que el primer choque sobre una 
cuestión profunda en el Parlamento ha 
señalado cuál debe ser la mayor ía de 
"Le Temps" dedica un artículo para se-la Cámara.—Solache. 
U n d o m i n g o s a n g r i e n t o 
e n A l e m a n i a 
Las colisiones políticas han produ-
cido 17 muertos y 18 he-
ridos qraves 
que la mayor anualidad de reparacio-
nes." 
El acuerdo entre los aliados 
Brasil al actual Presidente Oetuldo Var-
ga». 
A decir verdad los aconteclmlentoa de 
loa ú l t imos meses inclinan «1 ánimo 
hacia las versiones contrarias al Go-
bierno. En el Brasil, donde la pólvora 
habla con frecuencia para resolver las 
cuestiones políticas, cuesta trabajo ad-
mi t i r la colaboración de Río Grande 
con Vargas, después de loa Incidentes 
sid  t J-iinu o a ias 
resultados de Lausana. Acerca del 
"gentleman's agreeanent" se dice oficio-
samente que Alemania nada tiene que 
ver oon el documento ni ha admitido Ja-
m á s que las reparaciones estén relacio-
nadas oon las deudas Interaliadas. Ese 
recuerdo no ha sido comunicado a los 
delegados al emanes y la Importancia 
que le da la Prensa francesa es orna ma-
niobra para conseguir que la opinión 
acepte la solución de Lausana, 
El comunicado se publica para acá 
ministro del Interior 
ocurridos entre dicho Estado y el Go- Har a la oposición derechista de Alema-
nia, que en vísperas de la campafla 
electoral aprovecha esta ocasión para 
atacar al Gobierno, no sólo por haber 
aceptado pagar algo, sino por la ame 
naza que supone la no ratificación del 
acuerdo de Lausana, 
C o n f l i c t o entre N o r u e g a y 
D i n a m a r c a 
titud de Noruega. 
bierno central por razones semejantes 
a las Invocadas en los cuarteles revol 
toso» de Sao Paulo. Cierto que Getullo 
Vargas fué Presidente de Río Grande, 
antes de presidir a toda la Federación, 
pero no es menos exacto que dioha re-
glón m á s todavía que Sao Paulo se 
ha opuesto al Gobierno y en alguna oca-
sión la amenaza separatista latente 
siempre en tA Sur del Brasil, ha apare- OSLO, 12.--JLa Agencia Telegráfica 
cido mientras negociaban infructuosa- ?[™ ^ 1 * 2 ? ^ aCOrdÓ €n 
6 el Consejo de ministros de ayer proce 
mente el enviado de Getullo Vargas y ¿ j ^ a ia ocupación efectiva de la parte 
loa poderes de Río Grande do Sul. oriental, de Groenlandia, comprendida 
Añadamos también a favor dei Go- «!ntr<! 60 grados y 30 y 63 grados y 
bierno centraJ, que 'la revolución de 4? d« N - Esta zona es la ex-
„ plorada por la expedición noruega del 
1980 se hixo por Río Grande do Sul y p a a a d o y en ella hgihiSLn trabajado 
Minas Geraes contra la hegemonía po-¡ya loa pescadores noruegoa. Sobre au 
Utlca de Sao Paulo, patria del Jefe de pa»«d<ta surgió un li t igio con Dinamar-
Estado saliente, Washington Lula y del'5a' Pendientf todavía de solución, pero 
. . , , .. ° los daneses han enviado hace poco una 
Presidente electo, Julio Preates. Como de p ^ j ^ ocupftT la w 
en el Brasil el sufragio es público, exía- glón y a esto responde, ain duda, la ac 
te la candidatura oficial y los electo-
res no sienten el menor interéa por la 
cosa pública, los comicios presidencia' 
les sirven solamente para dar aparien 
da democrát ica al triunfo del candida-
to elegido por las Cámaras federales, 
decir, por el Gobierno. Mas aiempre 
hubo un cierto grado de "faír play" pa 
ra repartir los cargos entre loa Esta 
dos m á s poderosoa. Rota la tradición 
al designar un "paullsta" para suceder 
a otro paullsta y descontento el país 
Por la críala y la protección díspenaa-
da al café de Sao Paulo, fué fácil apro-
vechar las elcccdonee para provocar una 
revolución alegando las ilegalidades de 
loa oomlcioa. 
Mas aquel movimiento iniciado en 
nombre de las ideas liberales, promete-
dor de reformas demooráticáB en la 
Constitución y en la Ley, derivó, en 
parte por la necesidad y laa dlfloultadea 
de la situación, en parte por el carác-
ter del Presidente Vargas, autoritario 
como su predecesor, en una dictadura 
sostenida por el Ejérci to . Los revolu-
cionarios de 1930 esperaron durante 
bastantes meae» la iniciación da las re-
B E R L I N , 12.—El ministro del Inte-
rior del Relch, von Gayl, ha recibido a 
'.os Jefes del partido socialista, quienes 
hablaron con el ministro sobre la situa-
ción en Alemania. Llamaron la aten-
ción del ministro sobre el hecho de que 
consideran la situación particularmente 
seria, y piden el restablecimiento del 
imperio de la ley y del orden público, 
Pidieron la abolición del decreto que 
autoriza el uso de los uniformes a las 
milicias de partido..Se asegura que von 
Gayl censuró vivamente los actos de 
violencia, vengan de quien vengan, y 
afirmó que lamentaba no poder acceder 
a sus peticiones, y que acflaló que el 
orden y la ley es tán en manos de varios 
Gobiernos federados, pero que ahora 
que el cai*clller von Papen está en Ber-
lín, se reunirá el Goblorno para estudiar 
la situación del' país . E l ministro se ne-
gó a derogar el decreto de los unifor-
mes. 
Según el "Vorwaerts", el balance de 
A u m e n t a n l a s h u e l g a s 
e n B é l g i c a 
Se teme el paro general en to-
do el país 
AYER HUBO TUMULTOS EN VA-
RIAS CIUDADES 
LIEJA, 12.—La huelga se ha exten-
dido a comarcas que hasta ahora se 
habla esperado que no participaran en 
ella. 
Los mineros de Eatteci se han nega-
do hoy a descender a los pozos; mafiana 
cesarán de trabajar los obreros de las 
minas de Hervé; esta mafiana se ha ex-
tendido la huelga a la cuenca de Se-
raing, donde la mayor parte de laá mi-
nas han cesado en el trabajo, y en La 
Louviere los obreros que trabajhban 
en las canteras y los de otros diver-
sos oficios, se han declarado en huelga 
esta mafiana. No han ocurrido inciden-
tes. 
Desórdenes 
Después agregó que en Aznalcóllar, en 
algunos sembrados, se han encontrado 
diferentes útiles para producir incen-
dios en los campos, y que en algunos 
sitios ha habido pequeños fuegos sin 
ninguna Importancia. Por eso he reite-
rado a la Guardia civil la más eficaz 
vigilancia en los campos, y que hagan 
uso de las armas cuando sorprendan a 
los incendiarios, porque estoy dispuesto 
a evitar estos daños y perturbaciones a 
toda costa y usar del máximo r igo r 
Agregó que ha recibido denuncias en 
las que se dice que los representantes 
de los Sindicatos entran en fábricas y 
talleres para obligar a que coticen los 
individuos que voluntariamente no quie-
ren hacerlo. Como eso es una coacción, 
que no puede consentirse, he invitado a 
los dueños de esos establecimientos que 
me avisen cuando se presenten esos de-
legados, dándome sus nombres, y si 
así no lo hacen, los propios propietarios 
o patronos serán multados con todo r i -
gor. 
E l gobernador estuvo hoy en Gerena 
para vér los cultivos de maíz en secano 
y en regadío, que tan buenos resultados 
ha dado. Mañana m a r c h a r á a Sanlúcar 
de Bar^ameda y acompañará a la colo-
nia escolar que se dirije a dicha playa. 
Huelo-a de tranviarios resuelta 
plaza de Zocodover esperaban 
el paso de los automóviles oficiales al-
gunos grupos. En la ciudad lucieron 
colgaduras los balcones de los centros 
republicanos. 
Realizaron varios ejercicios de sus-
pensión, saltos, apoyo improvisado y 
otros varios, todos los cuales resulta-
ron muy brillantes. El Presidente de la 
República felicitó a los gimnastas por 
su trabajo. 
Dirigióse después al Alcázar. Las ga-
lerías estaban repletas de Invitados, y 
al entrar el Presidente al patio sonó 
algún aplauso. 
Ante las tropas formadas dirigió una 
alocución el coronel de la Academia y 
comandante de la plaza, sefior Gamir, 
quien agradeció al señor Alcalá Zamora 
su presencia en el acto y recordó la 
lección de moral que dirigió a los alum-
nos en las recientes maniobras verifi-
cadas en Retamares. Agradeció tam-
bién la presencia del ministro de la 
Afión, don José Villar de Imaña, don 
Leoncio España, don Ernesto Bellver 
Almenar, don Estanislao Gómez-Lande-
ro, don Fernando Alfaro Tercero, don 
Porfirio Laguna Lula, don Lula Serena 
Gulscafré, don Jaime Iborra CarratalA, 
don Faustino Dapena, don Ar turo Mon-
tc l Touzet, don Antonio Talx Planas, 
don Celestino Rey, don Manuel Serena 
Gulscafré. don José Fullana Pona, don 
José Mascardó Guzmán, don J o s é 
Sácnz Flórez, don Gabriel Pairet Obe-
so, don Celestino O c h o a Llzárraga, 
don Fernando Benedicto, don Gabriel 
Verd Monor, don Mnnucl Lara del Cid, 
don Víctor Gnrda del Moral, dun Jesúa 
Jaquotot Pineda, don Felipe Vara Mer-
lán, don Enrique Pardo Uiquelme, don 
Manuel Gránela' Zn.v.úa, don Carlos Val-
dés Pando, don Salvador García Piquer, 
don Emilio Monge Rodríguez, don Emi-
lio Baldovi Morales, don Mateo Riera 
Escandell, don Evaristo Alvarez de So-
tomayor, don Juan García-Consuegra, 
don Antonio Tajadura GoñI, don Barto-
lomé Llcmpart Ginard, don Julio Colo-
ma Gallegos, don Ramón Recio, don Jo-
sé Gahache, don Ramón Díaz Barro, 
don José Pérez-Marín Castro, don Pe-
dro Baena, don Bernardo Alvarez del 
Manzano, don Manuel Galván, don José 
Moreno Gómez, don Francisco Castro 
Adelantado, don José Vélez Gutiérrez, 
don Nicolás Fernández de Córdoba, don 
Alvaro León Quelpo de Llano, don Leo-
nardo Benito del Valle, don Gerardo Ma-
yoral Massot, don Silvano Cirujano Ro-
bledo, don José Lechuga González, don 
Alfonso Fenollera González, don Eduar-
do Martín de Hijas, don Eulogio Guerra 
Pérez, don Manuel Hernández Esposité, 
don Luis Alonso Jiménez, don Angel 
Ramírez Rodrigo, don Rafael Ortego 
Grahit. don Juan Moreno Fernández, 
don Juan Sardina Bogo, don Angel Mon-
tojo Naya, don Marciaíl Cadilla Juncal, 
don José Bulnes-Alonso, don Angel Sil-
veiro Alvarez, don José Andrés Velaa-
co, don Ramón Sánchez Alvarez don 
José Fernández Nespral, don Jooé Ru-
blo Gutiérrez. 
Para el Arma de Caballería.—Don 
Fernando de Santiago y Díaz, don Juan 
^ " I T t J . ^ T ^ Trejo, don Femando Sánchez-
Mesas Juste, don Marcelino Gavilán 
Ponce de León, don Angel Pagéa López, 
.don Francisco Moreno de la Sota, don el Presidente de la República, que co- Vicente Torre3 SocajsaUi don Ernesto 
menzó diciendo: A l dirigiros la palabra, Sánchez Fernández, don Carlos Campa 
recogiendo el saludo de vuestro coronel, Rl i r , , ^ r o r ^ , a ^ no^ofoia n o ^ t l 
despedlda a los alumnos y ensalzando 
las virtudes netamente militares. 
A continuación se levantó a hablar 
está mi pensamiento fijo en vosotros 
Aconsejó después a los alumnos que, 
así como él mismo lo hacía, dirigieran 
la vista a la galería (sefialó la colum-
nata alta del patio de Carlos V, en la 
que se apiñaba numeroso público, es 
pecialmente femenino). A aquella re-
presentación de la sociedad, en la cual 
figuraban señoras y obreros, era a la 
que había de servir el Ejérci to. Recor-
dó las diferentes visitas que ha reali-
zado al Alcázar, la primera de ellas 
cuando llegó como simple visitante y 
fué acogido con la cordialidad que siem-
pre se dispensa a todo forastero en 
este Centro. Más tarde, como ministro 
de la Guerra, para tomar el juramento 
de los alumnos y entregarles los pre-
mios. Añadió que había que poner de 
relieve el slmboll3mo que en t rañaba el 
que esta promoción hubiera ingresado 
en tiempos del régimen caído y reci-
biera sus despachos en época de la Re-
FERROL, 12.—Se ha solucionado la I pública. Esto constituye una lección de 
huelga de tranviarios. Los coches circu- patriotismo, pues demuestra que por 
lan con parejas de la Guardia civil, con 
objeto de hacer cumplir lo dispuesto y 
evitar conflictos con los viajeros. 
L a Asamblea agraria 
JEREZ DE L A FRONTERA, 12.— 
Con asistencia de los delegados de An-
dalucía y Extremadura se ha celebrado 
la Asamblea agraria. Se aprobaron las 
conclusiones siguientes: Las rentas no 
se pagarán en el aflo 1931-32 en tanto 
no estén determinadas por el Jurado 
mixto de la Propiedad rúst ica en los 
encima de todas las instituciones es tá 
la Patria. 
Finalmente, se hizo entrega de los 
despachos a los alumnos que han sido 
promovidos a oficiales; a los números 
uno de cada Arma, que eran los señores 
Espinosa, Santiago y Piña, el ministro 
de la Guerra les hizo entrega del sable 
de honor correspondiente. 
Terminado este acto, el sefior Alcalá 
Zamora visitó los museos y aulas prin-
cipales del Alcázar, y presenció la pro 
yección de una cinta cinematográfica 
impresionada en las ú l t imas maniobras 
Burón, don Francisco C a r r a t a l á García, 
don Ramón Cuadra Medina, don Joa-
quín Portillo Togores, don Luis Carmo-
na Fábregaa, don Gabriel Moraguea 
Aragón, don Manuel Lucio Valleapln, 
don Manuel Rogí Martínez, don José V i -
llalonga Planes, don Arlas Bulnes y 
Alonso-Villalobos, don Santiago Grasaa 
Martínez, don Fernando de Coca, don 
Francisco Alonso Bllart, don Pedro Pei-
ro Basterrechea, don Femando Morales 
de Castilla, don Enrique Crespo Mart in, 
don Jesús González-Gros. 
Para el Cuerpo de Intendencia.—Don 
Mariano Piña Fuster, don José Hernán-
dez Santonja, don Luis González Botija» 
don Enrique Vila Victoria, don CarloC 
Rosado de la Iglesia, don Mariano Sáiu 
chez Pinilla, don Joaquín Valverde Gó-
mez, don Francisco Castellanos Conesa, 
don Antonio Sánchez Zamora. 
Nuevos tenientes de Ar-
tillería e Ingenieros 
BRUSELAS, 12.—Con motivo de la 
huelga que sostienen los mineros, se 
han producido en algunas poblaciones 
belgas desórdenes e incidentes. 
En Charlerol, los elementos huelguis-
tas organizaron una manifestación y 
la Policía tuvo que intervenir para di 
víct imas de las colisiones politicas del tencion¿s de manifestantes, 
domingo, es el siguiente: 17 muertos y 
18 heridos gravísimos. 
Disturbios en la Universidad 
visita a Alhama, ha solucionado el con-| 
flicto surgido por la falta de pago dei 
pólizas para remediar los efectos del pa-; 
ro obrero. Los exportadores de uva en-( 
solverla, practicando de 150 a 200 de-tregaron al gobernador una instancia, 
juicios de revisión; Inmediata promul-
gación de la ley de Arrendamientos, de-|mihtares 
hiendo preceptuarse que el tipo de ren- Finalmente, se celebró un banquete 
ta no exceda del cinco por ciento de 611 el comedor del Alcázar, con asisten-
interés; abolición del pago de rentas!cia de todos los alumnos. A l terminar, 
adelantado; que en ningún caso procede]110 HU150 brindis. Cuando el Presidente 
el desahucio hasta que se dicte la ley de Ia República, acompañado del sé-
de Arrendamientos. |quito y los generales que se habian sen-
El transporte de uva ^ \ la m f a P ^ ^ 1 ' . L naba el comedor, el general Quelpo de 
MURCIA. 12.—El gobernador, en su j Llano dló un viva a la República. 
Vuelca el automóvil 
de los periodistas 
El automóvil ocupado por los infer-
en la que solicitan la reducción de las'madores del ministerio de la Guerra, 
B E R L I N , 12.—En la Universidad se 
han registrado nuevos desórdenes entre 
estudiantes racistas y republicanos. 
L a Policía se vló obligada a interve-
nir, dando una carga para despejar los 
alrededores del edificio. 
En Gante también tuvo que interve-; tarifas para el transporte de uva. cuyo .al dirigirse ayer m a ñ a n a a Toledo, vol 
nir la Policía, a consecuencia de un en- mercado ofrece ima. perspectiva poco fa- có a la salida de Madrid y varios perio-
vorable. ¡distas resultaron contusionados. Afor-
tunadamente el accidente no revistió 
importancia. 
cuentro en|re miembros del partido so-
cialista y 'aflllados al comunista, prac-
ticando numerosas detenciones en am-
bos bandos. 
Por otra parte la Policía de Mons 
ha detenido a los dos principales jefes 
comunistas, que están comprometidos 
en el complot recientemente descubier 
formas constitucionales proyectadas. El 
Gobierno hablaba públicamente de co-
mlslones, de consejos, pero en la Int i -
midad, Vargas aostenía que el pueblo 
brasileño no estaba preparado para la 
Ante las elecciones l ^ , , ^ han sldo ae,atados v°r !ras 
I T T T I M A H O R A 
U n a p a r t i d a d e " b a c a r r a t " 
Los nuevos oficiales 
B E R L I N , 12.—El partido económico 
de Alemania, que representa las aspira-
ciones de la mediana burguesía, ha de-
cidido formar para las próximas eleccio-
nes al Reichtag, listas comunes con los 
partidos católico, bávaro, liga agraria 
y otros organlumoa que sostienen las an-
tiguas tendencias. 
L o s sucesos de V i l l a de 
D o n F a d r i q u e 
Los socialistas 
BRUSELAS, 12.—Durante una re-
unión celebrada conjuntamente por los 
representantes de la Federación de Sin-
dicatos Socialiatas y el Grupo Parla-
mentarlo Socialista, loa reunidos toma-
ron el acuerdo de proponer a la Ejecu-
tiva central la declaración de la huel-
ga general en todo el país. 
» • « 
N . de la R.—Otro telegrama que he-
mos recibido, dice que el partido socia-
lista ha aconsejado a loa obreros que 
Son los siguientes: 
Para el Arma de Infantería.—Don 
Francisco Espinosa, don Florencio V i -
m 'cente del Valle, don Salvador Toraño, 
La Policía sorprendió anoche una ;don Pedro Asensio Cienfuegos, don En-
partida de "bacarrat" en el Círculo dengue del jUanena, don Juan Ba-
Actores. sito en la calle del Príncipe, ;rrios Losilla) don Eugenio Junca Casa-
número 27. Se detuvo a dieciocho pun- |devall) don Antonio Topete Urrutla, don 
tos y los policías se incautaron del ca- (Raül saiamero Brú, don Eduardo San-
jetin, barajas, fichas, etc. Los deteni-|féliXi d o n ¿ ^ ¿ j o Sánchez Cámara , 
dos pasaron a la Dirección de Según-!don jo sé pemandino Pérez, don José 
dad y de allí al Juzgado Parece ser Marz0i don Ramón Samano. don Blas 
que, por la Dirección de Segundad se IOrzáez Rom4ni áon ¡ U m e mert don 
tapondrá una multa a los directivos del :Hi inio Sánchez Garcí don R a f a e 
Circulo de Actores, y, además, se clau-1 
su ra rá el Centro. 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 12 . -E l | no ^ *™ » hue^a- (lue no abando-
democracla y alargaba los plazca, ter-1 jUZffado Instructor de la causa que se !nen 61 trat>aJ0 
giversando con loa polítlcoa de Río algue por loa auceaoa de Vil la de Don 
Grande principalmente. Fadrique prosigue las diligencias, rea-
_ . , ^ lizando una labor verdaderamente abru-
Desde los úl t imos meses de 1931 la madora dado el elevado número de de-
sltuaclón ae hizo difícil. Empezaron los tenidos 
Hasta ahora se han dictado por el chispazos revolucionarlos y las amena-
zas del Sur. E l "frente único" de loa 
partldoa polítlcoa de Río Grande, en fa-
vor de la revolución do 1930 ae cuar-
teó de tal manera que en loa actualea 
momentoa puede darse por inexistente. 
Una tentativa de acuerdo, patrocinada 
ta Luís Clcuende, al que ae considera 
director principal del movimiento, no se 
tienen noticias. E l Juzgado ha interesa-
do de la Dirección general de Seguri-
dad la busca y captura del referido co-
Juez de Inatrucción de Quintanar aeñor munlsta. 
Soler, nueve autos de procesamiento y 
prisión sin fianza. De éstos, dos de ellos 
han sido contra el médico comunista 
Cayetano Bolívar Escribano y Tomás 
Maqueda que desempeñaba el cargo de 
Juez municipal, loa cuales fueron de-
tenidos en los primeros momentoa y 
por el mlnlatro de Hacienda aobre la traaladadoa a la cárcel de Quintanar, 
base de elecciones en enero de 1933, id£>::ide *« encuentran todavía. Los otros 
resultó Infructuosa, mlentraa en Rio I au,tos dlctado» lo han •Wo contra re-
<i* ámmmt**. , j r , . . . voltosos acusados de una participación 
de Janeiro ae sucedían laa críala ml-lact iva en el tiroteo mantenido por és-
nlaterlalea. Asi no extrafia el movlmlen- tos con la Guardia civil, y por el corte 
to de Sao Paulo, ©1 estado más rebelde, 
porque fué el derrotado hace dos años 
y lien» más agravios que vengar. 
B. L . 
de laa lineas telefónlcaa 
Hasta hoy es tán estudiando conjun-
tamente en el sumario la jurisdicción 
civil y mil i tar . 
Del Jefe de la organización comunia-
Se reanudan las labores 
Bajo la protección de la Guardia ci-
vil han comenzado esta mafiana los tra-
bajos de laa eraa y ae espera que maña-
EL DEBATE de que abandonará pron-
to su apartamiento político.—Solache. 
B o l s a de B e r l í n 
(Cotizaciones d©J cierro dol día 12) 
o o i • I P636^3' 33,55; dólares, 4,21; libra?. 
T o r m e n t a en S . S e b a s t i á n 14'.955 ; 0f1r̂ ncos f^nceses, if ini5; ídem 
suizos, 81,95; coronas checas, 12,50; ídem 
Un APROVECHADO 
En las Inmediaciones del Congreso 
fué detenido José Aedo, jornalero, sin 
domicilio, por vender entradas para la 
tribuna pública. 
SAN SEBASTIAN, 12.—Sobre esta 
población ha descargado una fuerte tor-
menta, cayendo algunas chispas eléctrl 
cas. Afortunadamente no hubo dcsgra-| ^ 
cías. 
C a m b ó , de v i a j e 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—D. Francisco Cambó ha 
no se reanuden también los trabajos de salido hoy de Par í s con dirección a Tries, 
alega, para lo cual se es tá reorganizan- te. Inmediatamente embarcará en el yate 
do la bolsa local de trabajo. de su propiedad para hacer un crucero por' A'naconda Cooper, 3 7/8; Atchíson, 
En el vecindario ha renacido la tran- el Mediterráneo. Abandona def}nitiva-| 20 5/8i. ^ ^ e l e ! m , ^tee1, 8 3/4; B*111™0" 
quilidad, pero la reacción ciudadana antejmente el piso que tiene en el Quay d'Or- ? 6 / F o S S & and N o r t w e ^ S - ^ e n e 0 : 
los sucesos no se muestra tan fuerte jaay, porque a su regreso del veraneo ma- ral Motora, 8; General Electric, 9 3/8-
como era de esperar. No sucede lo pro-irl t imo se re in tegra rá a España, de la que Int. Tel. and' Tels, 4 5/8; New York 
pío en loa puebloa veclnoa a Villa de ¡falta desde hace 15 meses. I r á en sep-i Central, 11 5/8; North Paclflc, 8 8/4; 
Fadrique, eapecialmente en lo» pueblos tiembre a San Sebast ián y en octubre a| Pensylvania Railway, 7 1/2; Radio Cor-
de Villacañaa y Lil lo, cuyas poblado- Madrid, sin dejar de visitar, natural- p<>r.ationSi 3 South Paclflc, 7 1/2; 
nes están juramentadas a terminar con mente, su residencia habitual de Barce-| F ^ c ^ 1 ^ 1 i9 1/2:1.ShcPi0TInÍmi.,<)t1' 
H - ¿ t o c, l9nn. „ noticu - W S M S S procedimlentoa comunlitaa. 
SEGOVIA, 12.—Mafiana ae celebrará 
en la Academia de Arti l lería e Ingenie-
ros la entrega de los despachos a loa 
nuevos tenientes. A l acto asis t i rán el 
Presidente de la República y el ministro 
de la Guerra. 
Los alféreces promovidos a tenientes 
son: 
De Art i l ler ía : Don Alfonso Fe rnán-
dez Fournler, don Juan Gómez Vázquez, 
don Francisco Cots de Riera, don Ma-
nuel López Alarcia, don José Orbafia-
noa Contreraa, don Mariano Tortosa So-
bejano, don Angel Suances Jáudenes, 
don Ernesto Fernández Marrero, don 
José Peralta Sánchez de León, don José 
Carccllé Rodón, don Raimundo Anadón 
Lladó, don Antonio Narbona Vara, don 
Lucas Rumeu de Armas, don Carlos 
Sánchez García, don Luis Mataix Lerda, 
don Julio Estrada Manchón, don Ricar-
do Segarra Gallat, don Miguel Redon-
do Correa, don Juan García Augustín, 
don Félix Bel t rán de Lia Tamáriz , don 
José Pastor de RIva Rivero, don Ignacio 
Ulibarri. Lacarra, don José Tafur Ruiz, 
don Francisco Nieves Conde, don Car-
loa García Riveras, don Miguel Batista 
Gutiérrez, don Ricardo Rivera Cebrlán, 
don Ensebio Diez Arenal, don Pelayo 
Pcleyo Navarro, don Buenaventura Ro-
dríguez Manterola, don Salvador Maura 
Huguet, don Miguel Carlos Roca del 
Villar, don Juan Barlnaga Fernández, 
don Casiano Costas Posadas, don Ma-
nuel de Montalvo Garda-Camba, don 
Manuel Balselro Cornejo, don Anto'.ln 
Trelles Moreno, " don Agus t ín Mariné 
Alemany y don Francisco de Castell 
Adrlanscns. 
De Ingenieros (procedentes de la di-
suclta Academia especial de Ingenieros, 
que han terminado los estudios corres-
pondientes al quinto año) . Promoción 
114 A : Don Abelardo Mar iné Ferrer. 
Promoción 114 B : don Juan Gutiérrez 
Fernaud, don Pablo Padilla Fernández 
Urrutla, don Carlos Lecuona Prat, don 
Luis Ripoll López. Colocados con arre-
glo al apartado segundo de la orden co-
municada de 18 de marzo de 1931. Pro-
moción 114 A : don José Marcos del 
Fresno, don Jacobo Boza de Blas. 
Primera promoción procedente de la 
dlsuelta Academia General Mil i tar , que 
han terminado los estudios correspon-
dientes al cuarto año: don Manuel! Sán-
chez Suárez, don Hcracllo Gautler La-
rrainzar, don Eduardo Comas García, 
don Jeaúr) Olivares Baqué, don Francis-
co Norte Ramón, don Adolfo Chamorro 
Areses, don Luis Arbex GusI; don An-
gel" Ruiz Mnrt ln, don Angel Garda Es-
bank, 18.50; Commerzbank, 16; Reichs- tera3' don Manuel Alonso Cabeza, don 
bank; 126,75; Nordlloyd, 13,50; Hapag, Jo3é Fernández Amigó, don Gonzalo 
12,62; A. E. O., 25,25; Siemonshaiske!i Rodríguez de Rivera y Fagoaga, don 
119; Schukert, 61,87; Chade, 173,50; Bem- José Coll Criatóbnl, don Francisco Pa-
berg, 30,25; Aku, 34,25; Igfarbcn, 80,25; ZOT Trhtí'in 
Polyphon, 36,62; Svcnska, 7,75. Además ha terminado aus estudios el 
BOLSA DE NUEVA YORK súbdito peruano Manuel Bonilla Ram-
(Cotizaclones del cierre del día 12) ¡blas. También ha terminado el súbdito 
uruguayo Rolando Laguardia Trías. 
Donativo del presidente 
TOLEDO, 12.—Al terminar el ban-
quete celebrado con motivo de la entre-
ga de loa despachos a los alumnos de 
la Academia, el Presidente de la Repú-
blica entregó la cantidad de mil pese-
tas al diputado aocialifíta por Toledo, 
don Domingo Alonso, para que ae re-
partan entre loe pobres de l a ciudad. • 
suecas, 76,85; ídem noruegas, 71,15; ide  
danesas, 81,15; liras, 21,60; pesos argen-
tinos, 0,84; mllrcls, 0,2S; Deutsche und 
Bulldlng. 
24 3/4; Eastman Kodak, 37 1/2, 
\ 
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I X T E R I O R 4 POR 100. — Serie Flrios que recordaban, 
(62 75), 62,75; E (62,75), 62,75; D (62,75), "cuadro republicano" 
62,T;5; C (63,50), 03,50; V, (63,50), 63,50; A radicales a favor del 
(63,50), 63,50; G y H (62), 62. 
EXTERIOR 4 POR KM). — Serio F 
(75,35), 75,20; E, 75.25; D. 76.50; C (77,4C), 
77,25; B, 78,25; A, 78,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON I M -
PUESTO.—Serie B (71,75), 71,25; A (71), 
71,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 lf)00 CON 
mPUESTO.—Serie E (85,25), 85.25; D 
(85,25), 85.25; O (85,50), 85,50; B (85,50). 
85,50; A (85,50), 85,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie E, 81,25; O (81,25). 
81,25; B (81,25), 81,25; A (81,25), 81,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO. — Serie B (92), 92,25; A 
(92,25), 92,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1937 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (92,40), 92,50; B 
(92,25), 92,50; D (92,25), 92,50; C (92,50). 
92,50; B (92,50), 92,50; A (92,50), 92,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (78,25), 78,25; El 
(78.25), 78,25; D (78,25), 78,25; C (78.25; i 
78,50; B (78,50), 78,25; A (78,25), 78,50.1 
a su vez, lo deli4 por 100 1928. 39.400 ; 4,50 por 100, 1928,; 
y las votaciones:30.000 ; 5 por 100. 1929, 41.500; Bonos oro,: 
Gobierno. 265.000; Obligaciones del Tesoro, 
valores del Estado están firmes por 100, 372.000; Ferroviaria. 5 por 











A l«a cinco de la m a ñ a n a íiltlma, ho-
ra en que el hombre atornilla sua Ideas 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con la» pastillas 
ANT LEPELE PTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
¡nan el aquelarre, se produjo un ruido 
' cé - de espanto en la casa número 4, de la 
,
lógico, por la depreciación de la pese-|l00, 3.500; Tánger a Fez, ^.OO?: Cédu-
la y mejoran tres puntos y medio, que- las Hipotecario. 4 por 100. 7 ' ^ ! L C e í 
dando con compradores. las Hipotecario, 5 por 33.000; 
También están firmes las cédulas hi- dulas Hipotecario, 6 por 100 , 210.000; calle del General Lacy. Fué algo asi 
potecarias, que repiten sus anteriores i Emprésti tos de Marruecos, 5.500. , com0 si r̂CiK fe ia flnCa se hubiera 
cotizaciones, y entre valores que tienen Acciones.—Banco de España, m.uuu, . . ... ^ 
la garant ía del Estado destaca especial-¡Español de Crédito, 25.000; H . Españo- lanzado una Interjección en ruso, o co-
mente Tánger-Fez, que está muy bien ia, cupones, 200 cupones;_ M e n g e m ^ r J ^ 
T e x t o í n t e g r o d e l d e c r e t o c o n t r a n n e s t r a s f r u t a s 
Lista de las medidas francesas dañosas a nuestra ex-
portación. Veintidós en once meses 
91 PESETAS TRAJE 
A medida, garantizado, vale 135, por dar 
a conocer confección y corte especiali-
zado. (Muestras sin compromiso.) 
Echegaray. 17. Teléfono 9568L Sección locotones, griñones, albaric 
especial para provincias, sin prueba. 
El decreto publicado en el "Joumal 
Officiel" de Francia, del día 9 de Julio 
de 1932, estableciendo con carác ter ex-
cepcional y transitorio el contingente pa-
ra las fmtas y hortaliza! frescas, de 
procedencia extranjera, dice asi: 
1.° E l contingente se aplica a los si-
guientes productos: a) Almendras, me-
dispuesto desde hace algunos días y ter-iJ02.500; Telefónica, preferentes 
con alza de punto y medio y con Telefónica, ordinarias, 10.000; Compañía, pito. 
• B «lililí: I 
mina 
compradores al precio de cierre. 
El Banco de España comienza 
cobrar su dividendo, con alza de dos 
duros y Español de Crédito y Río de la 
Plata, no varían. 
En electricidad se negocian tan solo 
las acciones de Men.^emor, sin produ-
cir diferencias. De Zurinh se recibe pa-
ra la Chade el precio de 840, al que co-
rresponde paridad de 405. 
Los valores de tracción se encuentran 
Bilbao, 2.500; Rif, portador, 3 acciones; 
re- fin corriente, 100 acciones; Rif, nomina-
tivas, 13 acciones; Alicante, 16 acciones; 
"Metro", nuevas, 6.500; Norte, fin co-
rriente, 25 acciones; Tranvías, 1.500; 
Azucareras. 36.500; fin corriente. 50.000; 
Cédulas beneficiarlas. 10 cédulas; Espa-
ñola, de Petróleos. 75 acciones; Explosi-
vos. 10.000; fin corriente, 37.500; Río de 
la Plata, 50 acciones. 
Oldigaclones.—Gas-Madrid, 7.500; Cba-
AMORTIZABLE 3 POR 100 1028 SIN 
mPUESTO.—Serie E (BS^O), G6'.25; D 
(66.40), 66,25; C (66,50) 66,25 B (66,50).I 
66,25; A (66,85), 67. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie D, 77,50; C 
Nor-
Norte, 
en el mismo estado de abandono quede, 12.500; Unión Eléctrica 6 por 100, 
días a t rás 1930, 7.500; Telefónica, 36.500; Felguera, 
Hay repetición de precios en Allcan-!1906, 2.500; Norte, primera, 5.000; 
tes y Metro, nuevas, y baja de siete pe-Up, tercera, 2.500; Valenc 
setas y media en Nortes, a fin de mes.ji.oOO; M. Z. A., primera, 52 obligacione 
. ¡Los Tranvías recuperan el medio 
, ; ; ' ' i o ; to perdido en la sesión anterior. 
77,7D; B (77,75), 77,75; A (77,75), «7J5. mavor ^erés vuelve a concen-
OBLIGACIONES D E L TESORO 5.50 en Tas Lucarerns, que se hirie-
POR 100 1932 SIN CUPON. — Serie A 5... " ron a]7a' de tres ouar-
(101.80). 100,50; B (101,80), 100,50. :fos dTduro T la ? e s S oficial y luego BILBAO. 12.-La sesión de Bolsa de 
A3IORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN m- p° ei Eojqín elevaron curso a 45,25, hoy ha estado floja. Los Fondos publi-
PUESTO. — Serie D (81,50), 81,50; CiC.liedando diñpro ante la firmeza de Bar-i eos se sostienen con buena tendenc.a. 
(81.50). 81.50; B (81,50), 81,50. celona que cotizaba a 45,50. Las obligaciones se tratan con acepta-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1929 SIN Los 'Explosivos también consiguieron¡ción. En el grupo de acciones banca-
IMPUESTO.—Serie D (91,35), 91,45; C|meiores precios en el Bolsín, que du-lrias, únicamente mejoran los Bancos de 
(91.50), 91,50; B (91,50), 92; A 
92,75. 
pun- |Tranvías Este, D, 2.000; Azucareras, bo-
nos preferentes. 12.500; Cédulas argen-
tina". 5.000 pesos; Asturiana, 1929. 13.500. 
IMPRESION DE BILBAO 
I , 2. 
b  
-Serie A (192,50), 196; B BONOS ORO 
(192.50), 196. 
FER ROVIARL\ 5 POR 100—Serle 
(87,50), 87,25; B (87,50), 87,25. 
DEUDA FERROVIARIA 4.50 POR 10(1 
1928.—Serie A, 78,75; B (79), 78,75; 1920, 
B (78,75), 78,75. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid D. y 
Obras, 95 
(92,10),irante la hora oficial. E l cierre oficial lo España, después de deducido su cupón, 
realizan con alzas de dos y de tres pe-• cortado últimamente, registrando me-
setas para contado y fin corriente, ajjora de siete duros. 
602 y 603, respectivamente, y en el Bol-; Log ferrocarriles siguen flojos, 
Ajsín acaban a 607, para el último plazo. do sin negociarse. En el sector 
Quedan al final algo inciertos y con pa-jCo, las Ibéricas vuelven a retroceder 
peí y dinero en cantidades semejantes, medio duro, quedando ofrecidas. Las 
Españolas ceden un entero restando pa-| 
peí. Las mineras pasan inactivas y 




El pánico de los vecinas por el ex-
t raño despertador, fué indescriptible. 
Uno pretendió meter la cabeza por el 
muro de carga, en la creencia de que 
por allí se iba al parque. Otro se pre-
cipitaba a recoger la hucha y el cana-
rio, para que no se perdiera todo de una 
vez. Las escenas pintorescas se sucedían 
y no se vela más que gentes que gana-I 
han la vía pública, «ti traje de baño de 
sol... 
Un inquilino, que aún conservaba la 
pesadilla de un naufragio, exclamaba 
con voz de chantre: 
—¡¡Que nos varaos a pique!! 
Otro: 
—¡¡Mi tía, la de Cuenca!! ¡¡Que se 
devsbarata la casar!! 
Fueron avisados los bomberos, por-
que de sobra se sabe que las huestes del 
señor López Coca son requeridas incluso 
para un corte de pelo, y en cuanto el 
servicio llegó, quedó aclarado el aconte-
cimiento. Bastaba con mirar al piso 
ig i p r i n c 1 p a 1. Ostentaba un caprichoso 
parecido a mna muesca 
óe del 
BALNEARIO DE URBE-
R U A G A DE U B I L L A 
MARQUINA (Vizcaya) 
AGUAS TERMALES NITROGENADAS, 
BICARBONATADAS. RADIACTIVAS 
Especiales para toda clase de afecciones 
del aparato respiratorio, enfermedades 
crónicas de la garganta y fosas nasales. 
anginas, bronquitis, etc. 
Instalación hidrológica completa.. De 15 
de junio a 30 de septiembre. 
COTIZADOS A MAS 
UN CAiMBTO 
Bonos oro, 195-95.50-96-96.50; Telefóni- 'tas" ceden dos duros, quedando PaPel-• ColosaJ, que le daba cierta gracia ar-
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-cas, p r e f e r e n t e , 101,80-85; Explosivos,.La Nervión recobra cinco puntos, res-| ' ^ . 
drog. Ebro 6 por 100, 88; Tánger-Fez 600 601-3-2- fin corriente, 603-5-6-3; obli-|tando dinero y la Bilbao repite cambio] qmtectónica. Parecía que un monstruo 
(94,50). 96. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (82). y 201 




ACCIONES—Banco de España 
507; Español de Crédito, contado 
210; Río de la Plata, contado 
gneiones M. Z. A., primera hipoteca, 200¡sobrando oferta. He habla dado un buen mordisco. En su-
Las siderúrericas, sin negociar. En el I . 
# , # departamento industrial, los Explosivos ma, que una vigueta se dobló, porque 
pierden un duro, quedando pedidos al|ie dió la gana, y se llevó de t rás de sí 
Pesetas nominales negociadas: 'cambio de cierre. Las Resineras vuel-i, , 
Interior, 402.000; exterior, 58.000; 4 por ven a ceder otro punto, sobrando papel.: 1 * 
(505),ll00, amortteable, 5.500; 5 por 100 amor- Por el contrario, las Telefónicas prefe-i Se nos ocurre preguntar: ¿ E s a viguc-
(210),|tizable. 48.500; 5 por 100 1 917, 45.500 ; 5 rentes recuperan un cuartillo, quedando ta no sería de dob]e T a lo sumo a i0 
80; Men-lpor 100 1926, 58.500; 5 por 100, 1927, sin¡con papel. Las Papeleras, después de 
gemor (150), 150; Telefónica, preferentes impuestos, 250.000; 5 por 100 1927, conlconfirmar su cambio anterior, quedan 
(101,90), 101,85; ordinarias (103,50), 104; ¡impuestos, 551.500; 3 por 100, 1928, lOS.OOO^sostenidas. 
Rif, portador, fin corriente (257), 260; m HMUMIL r '• " " •" i r ' im •HBMIIÍMM rtiiiiirtiii_'j-UiiL 
nominativas (234), 232; Española Petró 
leos (29), 29; M. Z. A., contado (154), 
154; Metro, nuevas (130), 130; Norte, fin 
corriente (255), 247,50; M a d r i 1 eña de 
Tranvías, contado (91), 91,50; Azucarera, 
contado (43,25), 44; fin corriente (43,50), 
44.25; ídem cédulas, 100; Explosivos, con-
tado (600), 602; fin corriente (600), 603. 
OBLIGACIONES.—T e 1 e f ó n i ca (90), 
90,25; U. Eléctrica 6 por 100 1930 (99,75). 
99,75; Felguera, 1906, sin cupón, 84,50; 
Norte l.», 52,60; ídem 2.*, 50,15; Valen-
cianas (84,75), 84.75; Alicante l . * (201). 
201;' Tranvías Este, D, sin cupón, 80,50; 
Azucarera, 
(63,50), 63. 
b o n o s , interior preferente 






























Explosivos, 606-7; en alza, 617; Azuca-
reras, 45,25, operaciones y dinero; Nor-
tes, 248,50; Alicantes. 155; Felguera, 
51,50, dinero. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 12.—Nortes, 246,50; Al i -
cantes, 155; Andaluces, 15,50; Transver-
sal, 25; Colonial, 225; Gas, 89,50; Cha-
des, 408; Aguas, 142,75; Filipinas, 245; 
Hulleras, 52; Felgueras, 51; Explosivos, 
601,25; Minas Rif, 260; Petróleos, 28,50; 
Docks, 180. 
Algodones. Liverpool. Disponible. 4,76; 
julio, 4,42; octubre, 4,38; enero, 4,44; 
marzo, 4.46; mayo, 4,50; julio, 4,59. 
Nueva York. Julio, 5,58; octubre, 5,74; 
diciembre. 5.93; enero, 5,96; marzo 6,09. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 12.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo. 77,80 ; 3 por 100 
amortizable, 83,15. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 10.010; Cre-
dit Lyonnais. 1.910; Société Générale. 
1.056; París-Lyón-Mediterráneo. 990; Mi-
di. 822; Orleáns. 901; Electricité del Se-
na Priorite. 730; Thompson Houston, 
380; Minas Ocurrieres, 355; Peñarroya, 
262; Kulmann (Establecimientos), 479; 
Caucho de Indochina, 187; Pathe Cine-
ma (capital), 126. Pondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie. 3,90; Banco Na-
cional de Méjico, 168. Valores extranje-
ros: Wagón Lits, 74; Ríotinto, 1.185; 
Lautaro Nitrato, 50; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos), 364; Royal Dutch. 1.310; 
Minas Tharsis, 229. Seguros: L'Abellle 
(accidentes), 540; Fénix (vida), 575. Mi-
nas de metales: Aguilas, 60; Eastman, 
778; Piritas de Huelva, 1.155; Trasatlán-
tica, 25. Acciones: Ferrocarriles del Nor-
te, 525. 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 12) 
Pesetas, 44 3/8; francos. 90.50; dóla-
res, 3,55; libras canadienses, 4,055; bel-
gas, 25,55; francos suizos. 18,25; florines, 
8,82: liras, 69 11/16; marcos, 14 31/32; 
coronas suecas, 19 15/32; ídem dañe as, 
18,45; ídem noruegas, 20 3/16; chelines 
austríacos, 32,50; coronas checas. 120; 
marcos finlandeses, 235; escudos portu-
gueses, 110; dracmas, 550; leí, 502,50; 
milreis, 5 1/32; pesos uruguayos, 30; 
Bombay, 1 chelín 6 1/6 peniques; Shan-
gai. 1 chelín 8 1/8 peniques; Hongkong. 
1 chelín 3 3/16 peniques; Yokohama, 1 
chelín 6 5/8 peniques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
De nuevo ha vuelto la peseta a sufrir 
una gran depreciación en el extranjero. 
En Londres, a pesar de que la libra co-
tiza con debilidad manifiesta, comenzó 
la peseta a 44,55 y después de retroce-
der a 44,35 termina a --4,40, con mala 
R E U M A T I S M O 
F R A C T U R A S 
H E R I D A S 
Lodos naturales radiactivos de 
ARNEDILLO (Logroño) 
i • "':i";::i"-:iiinniii¡aii¡¡a': • • MBIIIIWIIIII 
CÍ8ARRILL08 
O E A B i S i ü i A 
I X i e A R D 
Sin Opio a i morfina 
uuy eficaces conira 
A S M A 
C a t a r r o — O p r e s i ó n 
it láait Sus Irte.—Iti. Ora/PUi*.̂  
g. f m t iLamtRi i o 
sumo de T. con pastas? 
Una caída grave 
PARIS 
, ]Chico, q u é ele- AJ tomar un t ranvía en marcha, en 
gánela! Debes gaslsta, calle de la Princesa, don Leandro 
un capital en vestiinernández Turegano, de cincuenta y 
—No lo creas. Miuatro años de edad, mil i tar retirado, sa 
sastre me hace n^iyó y resultó gravemente lesionado, 
magnífico tfaje o o n ^ g asistido en la Casa de Socorro 
^ J ^ T ^ ^ o ^ distrito de Palacio y después tras-
me cuesta ae ¿o a 02 , , , „ ,. , . , Jí t, 
duros, y siempre v d f " ^ 0 • Hospital del Buen Suceso, 
vestido de nuevo. Pe- » sfetí » 
ro te advierto que ibs A renir ^OCOXl 
tiene hasta por 116 j j n la Casa de Socorro de Caraban-
chel Bajo fueron asistidos Angel Gon-
eSfelez de la Calle, de treinta y nueve 
I años de edad, domiciliádo en la calle 
^fte Luis Agnado, 36, que presentaba he-
ridas punzantes en el tercer espacio in-
tercostal, y otra cortante en la mano 
derecha; Fausto González Hidalgo, ve-
jeino suyo, de heridas en ambos parleta-
4ARQÜILLO. 17 antiguo y 26 modenytes y contusiones en un antebrazo," y 
M nwiiiMiraiiiiHiiiiHTini • • * K ¡í Laura Moreira de la Rocha, de cuaren-
* • ^ • '*illl"l'ü™lll",^''lT" " • ra y un años, esposa de Fausto, que 
C O C I N A S D I E Z M A sufría heridas en la región occipital 
1 . O O O 
MAQUINAS PARA ESCRIBIR 
de ocasión, garantizadas, a 100, 200, 
300 y 400 pesetas. CINTAS de todas 
clases para máquinas de escribir, a 
4 pesetas; por docenas, a 3 pesetas; 
para mayores cantidades, precio es-
pecial. TAMPONES para todas las 
máquinas YOST, a 12 pesetas. PA-
PEL CARBON, buena calidad, 10 pe-
setas caja, de 100 hojas. Las cintas, 
tampones y papel carbón se envían 
por correo, a reembolso, sin aumento 
de precio. Máquinas nuevas de todas 
las marcas, y precios a plazos, conta-
do y alquiler. Talleres para la repa-
ración de todas las máquinas de es-
cribir. 
ENRIQUE LOPEZ.—PUERTA D E L 
..SOL, 6, MADRID. 
manzanas, ciruelas, cerezas, fresas, uvas, 
grosellas negras, grosellas, membrillos, 
b) Legumbres frescas. 
2. ° La importación de las mercancías 
antes indicadas deberá efectuarse du-
rante el mes de julio de 1932, por vía 
férrea o mar í t ima y por las fronteras 
y puertos que más abajo se citan, y ate-
niéndose a las cantidades que asimismo 
se fijan. 
Suprimimos la enumeración correspon-
diente a varios países y a t i tulo compa-
rativo Indicamos sólo las cantidades que 
se otorgan a I ta l ia : 
Cantidades decenales autorizadas du-
rante el mes de Julio de 1932: Modane, 
2.000 quintales; Vintimilla, 1.000 quinta-
les; Marsella, 150 procedentes de Ital ia 
y 400 procedentes de E s p a ñ a ; Cerbére, 
4.500 quintales; Hendaya, 4.500 quinta-
les; Burdeos, 600 quintales. 
Hortalizas frescas: Modane, 550 quin-
tales; Vintimilla, 500 quintales; Cerbére, 
200 quintales; Hendaya, 200 quintales. 
3. ° Cuando el total de las importacio-
nes efectuadas haya llegado al límite es-
tablecido por el contingente de una ca-
tegoría determinada, se Informará de 
ello al público mediante anuncio fijado a 
la puerta exterior de la Aduana. A par-
t i r de este momento, no se aceptará nin-
gún despacho hasta reapertura del nue-
vo periodo de diez días. 
Un decreto cada quince días 
—¿Quién te da 
ganga? * 
—El sastre más 
pular de Madrid. 
L I B R O S N U E V O S 
veladas de 
n O V G L € S 
Las mejores y más baratas 
CAVA BAJA, 4 
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Persianas. Tiras limpiaba 
rros para "autos" y porta-
les. Salinas, Carranza, 6. Teléfono 32370 
Cortes Cavanillas. "La caída de Alfonso X I I I " . 6 ptas. 
Calvo Sotelo. "En defensa propia". 3 pesetas. 
Karl. "El comunismo en España". 5 pesetas. 
A provincias 0,25 más , y a reembolso 0,50. 
Librería San Martín. Puerta del Sol, 6. Madrid. 
Según parece eran muy frecuentes los 
disgustos entre Angel y Fausto y ello 
fué motivo para que después de una 
violenta discusión llegaraji ayer a las 
manos. Fausto, con una navaja, hirió 
a Angel, quien, a su vez, cogió un hie-
rro puntiagudo y acometió a Fausto. Al 
intervenir la mujer resultó también he-
rida. 
Un buen amigo 
Manuel Calderero Carrasco, de vein-
ticinco años, y Cipriano Moreno Jam-
brina, de treinta y cuatro, tomaron un 
"taxi", para dar un paseo. A l llegar a 
la calle de Tetuán, esquina a la de 
Preciados, el chofer, Pascual Cofrade, 
miró al interior del coche, en el mo-
mento en que Calderero met ía la mano 
en el bolsillo de la americana de su 
acompañante, el cual iba "Roque", u 
séase dormido. 
Cuando poco después Calderero man-
ió parar el coche, para dar por termi-
nada la expedición, el chofer llamó a 
un guardia, que despertó al dormido. 
Este en el acto echó de menos 300 
pesetas en billetes. 
Calderero fué llevado ante el juez de 
guardia. 
Intoxicaciones graves 
En la calle de Santo Tomé, número 
7, realizaban la limpieza de uiT cono, que 
había contenido vermú, José Cornide 
Lozano, de treinta y cuatro años, con 
¡ B • B B B B B B B B B B B B 8 I i^micilio en la del 14 de Abr i l , 4, y An-
\ 7 A r w i ^ t r e l TT / ~ T D A C ^ Jiménez' de treinta y cinco, que 
V A K l L ^ J l . O — U L V ^ t j r v A i J vive en Bravo Murillo, 156. y ambos se 
Tratamiento curativo cientifleo sin operación ni pomadas. No se cobra hasta sintieron repentinamente indispuestos 
estar curado. Dr. I11ane«. Hortaleza. 17. Teléfono 1.'970. 
A C A D E M I A M 
PREPARACION EXCLUSIVA PARA INGENIEROS 
Pedid informes al Ingeniero director 
F E L I X ALONSO-MISOL 
Libertad, 15, Madrid. — Alumnos internos y extemo» 
I S O L 
DE CAMINOS 
mnimi 
R A D I O 
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R E C E P T O R E S 
R A D I O - G R A M O L A S 
G R A M O F O N O S - D I S C O S 
C O N T A D O — P L A Z O S 
O L I V E R - V I C T O R I A . 4 
P. Francisco Mier.—"Las 
San Agustín". 5 pesetas. 
P. Hilario Orzanco.—"Jesús a través 
del Evangelio". 4 pesetas. 
Manuel Graña.—"¿Qué debe España a 
los religiosos?". 2 pesetas. 
P. Victorino Capánaga.—"La Virgen 
en la Historia de las conversiones". 4,50. 
P. Victorino Capánaga.—"Lecciones de 
San Agustín". 4 pesetas. 
H. J. Cicognani. (Traducción del pa-
dre Mier).—"La caridad en los prime-
ros siglos del Cristianismo". 6 pesetas. 
Max Carón. (Traducción de María Se-
púlveda).—"JESUS, DOCTOR. Medita-
ciones sobre el Evangelio". 3,50. 
P. Pedro Fabo.—San Agustín de Jo-
ven". 6 pesetas. 
Gil del Silencio.—"Manual, práctico y 
nuevo, de Horticultura". 2 pesetas. 
P. Pedro Fabo.—"La juventud de San 
Agustín ante la crítica moderna". 13 pe-
setas. 
José M.» Bueno Monreal.—"Las rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado en 
los modernos Concordatos". 2,50. 
San Agustín.—"Sermones" (7 tomos), 
49 pesetas. 
Gallegos Rocafull.—"El misterio de Je-
sús". 10 pesetas. 
Todos estos libros y cualquiera otro 
que usted necesite, debe pedirlos a la 
Librería Religiosa Gabriel Molina (Su-
cesores), calle de Pontejos, 3. Madrid. 
'llíll!l!W!IIIIBI!Mlllliailll!aiillll|IBIIIIIlll|||llllllllllillllllilllllil 
S E V E N D E 
Motor eléctrico de 191 HP., marca 
"Thomson Houston", de 220 v., 450 
amp., con tres cojinetes y reostato 
cuadro. Para informes y precio di-
ri^irs© £t 
PARRAMON Y PUNTI 
Paseo de San Juan, Gl. — Barcelona. 
La lista de decretos franceses perju-
diciales a la exportación española es 
muy extensa, como se ve a continuación. 
Hemos Insertado sólo los que se refieren 
a mercancías de las que nosotros expor 
tamos a la vecina República, Claro es 
que la Importancia económica de unos 
y otros es muy distinta. Pero aun para 
aquellos productos de los cuales son ma-
yores los envíos franceses a España que 
las exportaciones españolas a Francia 
interesa el decreto que los perjudica, 
pues resulta evidente que asi exportare-
mos menos, sin perjudicarse nada, en 
cambio, la importación francesa en Es-
paña. 
Por orden cronológico aparecen los si-
guientes decretos: 
27 agosto 1931.—Contingente sobre v i -
nos y maderas. 
1 octubre 1931.—Idem sobre ganader ía 
y productos animalea. 
27 octubre 1931.—Idem sobre pescados 
frescos. 
4 noviembre 1931.—Idem sobre me-
lazas. 
14 noviembre 1931.—Idem sobr« vola-
tería, ganados y pescados. 
20 noviembre 1931.—Idem sobre que-
sos, embutidos y flores. 
9 diciembre 1931.—Idem sobre pH-
taños. 
18 diciembre 1931.—Idem sobre oon-
servas y pescados. 
30 diciembre 1931.—Idem sobre ani-
males vivos, carnes frescas y «aladas, 
preparadas, huevos y manteca*. 
31 diciembre 1931.—Idem para made-
ras y trabajos en madera. 
1 enero 1932.—Idem sobre la Importa-
ción de muebles de madera y escobas de 
paja. 
9 enero 1932.—Idem para la Importa-
ción de plátanos. 
12 enero 1932.—Idem «obre los Ju-
guetes. 
7 febrero 1932.—Idem sobre las eon^ 
servas vegetales de tomates, guisantes y 
alubias. 
19 febrero 1932.—Idem sobre la Impor-
tación de pieles curtidas y adobadas. 
19 febrero 1932.—Idem para el primer 
trimestre del afto de conservas de pes-
cado. 
Sobre un total de 93.000 quintales mé-
tricos que se autoriza para conservas 
de sardinas se conceden a España 15.000 
quintales y a Portugal, 75.000. 
De otras clases de conservas de pes-
cados se autorizan 186.000 quintales y a 
España se le conceden sólo 4.400. 
18 marzo 1932.—Contingente sobre los 
palos de paraguas y sombrillas. 
1 abril 1932.—Se modifica la tasa de 
importación, que hasta entonces era de 
2 por 100 "ad valorem", y se aumenta: 
Para productos naturales, 2 por 100 
"ad valorem"; ídem semlelaborados, 4 po! 
100 "ad valorem"; Idem manufacturan 
dos, 6 por 100 "ad valorem". Además, la 
tasa de lujo, que era del 12, 6 y 3 por 
100, se eleva a 16, 10 y 7 por 100. 
20 abril 1932.—Contingente sobre las 
medias de algodón, hilo, etc. 
20 abril 1932.—Se prohibe la Importa-
ción de patata de España . También el 
t ránsi to. 
21 abril 1932.—Se modifican los dere-
chos sobre las ciruelas pasas, aumen-
tando hasta 160 francos por cien kilos. 
10 mayo 1932. — Contingente sobre 
sombreros de fieltro. 
La Asamblea de exporta-
dores agrícolas 
MURCIA, 12.—La convocatoria de la 
U. N . E. A. para celebrar una Asamblea 
en Valencia de productores y exporta-
dores agrícolas el próximo día, 24, ha en-
contrado una favorable acogida en es-
ta reglón, en la cual I'as medidas res-
trictivas de Francia han influido gran-
demente en la depreciación de la fruta 
fresca. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En el histórico santuario de Nuestra 
Señora de Covadonga (Asturias) se ha 
celebrado el matrimonio de la bellísima 
señori ta Amalia Bernaldo de Quirós y 
Saro con el joven concejal del Ayunta-
miento madrileño don Apolinar Rato y 
Rodríguez San Pedro. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
marquesa de Arguelles y el ex ministro 
don Antonio Goicoochea, y fueron tes-
tigos el conde de Vallellano, don Cirilo 
Tornos, don José Antonio Caicoya, don 
Manuel Saro Bernaldo de Quirós, don 
José Bernaldo de Quirós y don Juan 
Antonio Saro. 
Los invitados fueron espléndidamen-
te obsequiados y el nuevo matrimonio 
emprendió un largo viaje de bodas, que 
te rminará en Madrid, donde residirán. 
—En Córdoba se ha verificado la boda 
de San Antonio; a Deva, el conde de 
Bilbao; a Navas de RIofrio, los duques 
de Vistahermosa e hijos; a San Ildefon-
so, los marqueses de Haro; a Santander, 
la marquesa de Santa Rosa e hijas; a 
Cataluña, la señora de Delgado Pifiar 
(don Francisco). 
A Fuenterrabía , la señora viuda de 
Junquito; a Fuencarral, donf Julio Gra-
cia; a Gotarrendura, la señora viuda 
de Ribera; a Lanestosa, don Francisco 
Gutiérrez; a Monforte, don Roberto 
Baamonde; a Mondáriz, don Antonio 
Morales; a Miraflores de la Sierra, el 
señor González Estevan; a Monteagudo, 
don Emilio Nafría; a Motrico, don Luis 
Mellado; a Mondoñedo, doña Carmen 
Fernández; a Manzanares el Real, e) 
doctor Ruiz í b a r r a ; a Manzanares, la 
señora de Corchado; a Oviedo, don 
de la encantadora señori ta Rosario del| Frailcisco Gil del ^ & p o ^ , don 
Pozo Baena con el ingeniero mil i tar e 
¡ingeniero de aquella Diputación, don 
ALMORRANAS 
i 
B A L N E A R I O D E . L E D E S M A . G R A N H O T E L 
Reumatismo en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, escrofulis-
mo, herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
L a m e j o r opor tun idad de c lase y prec io 
Para empezar las ohrn«i de reforma se realizan todas las existencias de 
bles, taploeiia y lámparas. 
F E R N A N D O V I , N U M E R O 8. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L MES D E JULIO D E 1932 
LINEA D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
Fueron llevados a la Casa de Soco' 
rro, donde se les apreció grave intoxi-
cación, producida por las emanaciones 
del aparato. 
Atropellado por un "auto" 
En la calle de Prim, el automóvil 
17.397, guiado por Emilio Alvaro Ro-
dríguez, alcanzó a Julio Sánchez Ruiz, 
domiciliado en la calle de Serrano, 68, 
el cual resultó con lesiones d'e carác ter 
grave. 
Un detenido por el supuesto complot 
Procedente de Barcelona ha sido t raí-
do a Madrid por la Policía, José Ferrer 
Grau, que ha sido ptiesto a disposición 
del Juzgado de Chamberí , que entiende 
en el sumario por el supuesto complot. 
O T R O S SUCESOS 
ORUM* 
Joaquín Azofra Herrería, 
Fueron padrinos la madre de la no-
via, doña Rosario Baena Campos del 
Pozo, y el padre de él, don Maximino 
Azof ra; bendijo la unión el capellán 
castrense don Guillermo Moreno y fir-
maron, como testigos, don José Guerra 
Lozano, don Francisco de la Cruz Ce-
ballos y don José Jiménez de la Cruz. 
—También en Córdoba se han casa-
do la encantadora señori ta Pilar San-
tiago Díaz, hija del general Santiago, 
y don Angel Luque Sánchez, bendicien-
do su unión el hermano de éste, don 
Rafael 
Evaristo del Pozo y don Rafael Torren-
te; a Piedrahlta, don Félix de Gregorio; 
a Robledo de Chávela, don Pedro Sáiz; 
a Ramales, don Angel Maestre; a Rel-
nosa, doña Antonia Barrero y doña So-
ledad Sáinz; a Ribadesella, don Miguél 
García Loma; a Sada, don Eduardo To-
rralba; a Sigüenza, la señora viuda de 
Aizquibel, doña Mar ía Ballesteros y don 
Manuel Mart ín ; a Suances, don Manuel 
Mazón; a San Rafael, doña Joaquina 
Plaza, don Cecilio Gómez, don Juan An-
tonio Ramos y don León Izuzquita; a 
Santander (Sardinero), don Luis d» Pa-
blo y don Ernesto Rubio; a San Se-
bastián, doña María Santa Cruz, la se-
Fueron padrinos el general de A r t I - ftora rtuá* de Harguindey, sefiora vlu-
lleria don Santiago Félix Valderrama ^a ^e Bustamante, don Manuel Peyron-
Mart ínez y su esposa, doña Dolores Rio- ' ce,11y y don Llli3 Felipe Vivanco; a Ta-
PARA CAUDALES. ULTIMOS PEP, -
PEDIO CATALOGO A LA FABDlCi 
1A5 IMPOPTANTE DC ESPAÑA: 
MAMES 
orientación. En Madrid, los cambios pu- de julio, de Gijón el 23 y de Coruña el 
blicados por el Centro de Contratación: en Nueva York al regreso, 
de moneda, representan alza de 40 cén-
timos en los francos, de quince en la 
libra y de diez y medio, en el dólar. Los 
suizos suben dos puntos. 
En el mercado de valores no parece 
LINEA D E L MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA 
vapor "Marqués de Comillas" saldrá, salvo contingencias, de B ^ O l » ] ? ^ w f f i í ^ S ^ w t l ""l?"10 16 hT 
Lesionado en riña.—Francisco Sepúl-
•veda Martín, de treinta y cinco años. 
E l vapor "Habana" saldrá, salvo contingencias, de Bilbao y Santander el 22 sufrió lesiones de pronóstico reservado, 
27, para Habana y Veraciuz, escalando que en riña le causó Venancio Castro 
González, de treinta y ocho. E l hecho 
Próxima salida el 25 de agosto. | ocurrió en la Plaza de Toros de Tetuán. 
... y van...—Miguel Ondiñas S|Lntan-
dreu, que vive en Serrano 79, hotel, de 
Ra 
haber influido esta agravación del malí y Tarragon 
de la peseta, tan intensamente como, de Cádiz el 20 y de Vigo el 22, para Nueva York, Habana, Puerto Barrios (Gua-
influyó su manifestación primera y el témala) . Puerto Limpón (Costa Rica) y Cristóbal (Panamá) , admitiendo pasaje 
tono general de los corros es firme. Bien y carga para los puertos de Veracruz (con transbordo en Habana), para los 
es verdad que el discurso de Lerroux del Pacífico (con transbordo en Cristóbal) y 
en Zaragoza ha dado motivo para que I Próxima salida el 16 de septiembre, 
de nuevo vuelva a sonar la palabra cri-
sis, cuya confirmación esperan, al pa-lLINEA DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA » 
^ i n í m b a r ^ eni E l vapor "MagallaneV' saldrá, salvo nontingencias. de Barcelona el 30 de JuJ ^0r decreto ^ ministerio de A g r l -
T ^ I « a las nalábras del señor Lerrouxjho. de Valencia el 21. de Malaga el 22 y de Cádiz el 24. p i ra Las Palmas. San C»"™»» se ha nombrado intendente ge-
tnd* la importancia que se atribuyeron Juan de P"erto ^ ' ^ - ^ f ^ o Domingo La Guayra, Puerto Cabello, Curasao. P u e r - ^ a l del Servicio de Pósitos, nuevo car-
o t r L veces a sus palabras. Y es que pa- to Colombia ^ J p ^ ^ f g ^ y ^ ^ admitiendo carga y pasaje para los puertos go creado por decreto del 22 de junio 
í r ^ a ?¿ l t i s ta í u e recordaba f ^ j ™ * ^ ^ ? ? ^ ^ ™ ^ .último, al- ¿gen ie ro agrónomo don Ra 
extremos del último discurso, había va-I Próxima, salida el 20 de afoeta, íaei Cavestany 
para los de Costa Firme. E l intendente g e n e r a l de 
los P ó s i t o » 
Í R I L L Q 
bóo de Valderrama, representados por 
su hija, dofia Concepción Valderrama, 
viuda de Lizaur, y el hijo de ésta, don 
León Lizaur Valderrama. Como testi-
gos firmaron don Cristóbal Millán Po-
blaciones y don Carlos Valderrama Rio-
bóo. 
—Por la sefiora viuda de Botín, y _ 
para su hijo don Emilio, ha sido pe-¡ rón 
dida a los sefiores de G. de los Ríos 
(don Gonzalo) la mano de su bella hija 
Ani ta G. de los Ríos y Caller. L a boda 
será en el próximo noviembre. 
=:La bella esposa de don José Luis 
Retortillo (nacida María de la Paz Ca-
sáis) ha dado a luz con toda felicidad 
una niña, primero de sus hijos, que re-
cibirá con las aguas bautismales los 
nombres de Mar ía de la Paz, Isabel e 
Irene. 
Tanto los padres como los abuelos 
rragona, la señori ta Josefa Cañellas; a 
Villarcayo, dofia María de la Cruz; a 
Las Arenas, don Manuel de Taramona 
y señora. 
San Buenaventura 
Mañana es el santo de la señori ta de 
Travesedo y García-Sancho, marqués de 
Lien, conde de Torralba de Aragón, ha-
de Molinet y señores Caro, Muñoz 
y Pat iño . 
Anlveraarlos 
Mañana hace años del fallecimiento de 
la excelentísima señora doña María Vic-
toria Sánchez de Toca y Ballester, mar-
quesa de Lema y duquesa de Ripalda, y 
en su sufragio se celebrarán dicho día 
misas en Madrid y Granada. 
A l marqués de Lema y demás familia 
de la finada renovamos nuestro pésame-
—También m a ñ a n a hace un año que 
murió doña María de los Dolores de Zúa-
y tíos, los marqueses de Retortillo y d e ' ™ , . ™ r .u alma 
la Vega, es tán recibiendo 
se dirán misas en Madrid y Vizcaya. 
A su viudo y demás familia enviamos 
e c a n i d a d 
Donativos recibidos para las 
saa Franciscanas de la Divina 
del Puente de Vallecas; 
Religio-
Pastora 
C I G A R R I O S de Virg in ia 
C H A V E N A 
está  r i i  muchas feli-
citaciones con taa grato motivo. 
—También ha dado a luz en Valen-, 
cía una hermosa niña, su primer hijo, nuestro Pésame-
la joven marquesa de Mercader y de' 
la Vega de Valencia, nacida María Luí- S o r r i n r» 
sa Sánchez Domonech. O C l» t i O O 
. Viajeros' 
Marcharon: a Bernueces, los condes 
de Santa Ana de las Torres; a Biarr i tz 
el barón de Río Tovla; a Corella el 
marqués de Bajamar; a Qartagena el 
marqués de Fuente el Sol; a Deva' la 
condesa de Rcvillagigodo y sus hijos-
a Granollers, los marqueses de Santa 
Isabel; a Pontejos, el conde de Torre-
área ; a Pola de Siero, la condesa de V i -
llarea y sus hijas; a Soria, los condes 
de Aemir- a «San PofaQi „i , , Los donativos se reciben en r > " " " -
s L N ? ^ f ^ 13 (Puente de Vallecas), y en 
Suma anterior 
Señor conde de San Este-
ban de Cañengo 
Dos católicos 0̂0 
Suma 983 
Emilio 
CON BOQUILLA DE CORCHO 
%6r'eiíoj Por Curcrg Un nombre esoírtol mn s n 
- .... proj.jj^,^ 
San Nicolás ie Nora; a San Sebastián, ¡EL DEBATE" 
los marqueses de Luca de Tena, el mar-
qués de la Rosa, el marqués de Casal 
jLeón y los marqueses de Amboage' 
con sus hijo Alfredo y los señores de 
Tassara (don Clemente); a Valdesoto, 
la condesa de Vilana; a Vigo, los con-1 
Jes de la Cortina; a Vitoria, el conde' 
• • • • • • • • • c : 
CASA SEMINUEVA 
en el Paseo del Prado, núm. 28, se al-
quila piso con ascensor, calefacción, es-
calera de servicio y 16 hermosas habí-
taclonea bien decoradas. 
i' •— 
I • • • • 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Elecciones en la Acade-!fíf h*y™ Pod;do \RSÍOf&r^ ^ Pf"" piedad urbana, esta Asociación Invita 
a todos los propietarios perjudicados a 
'que concurran a sus oficinas, Hortaie-
za, 2, primero, lo antes posible, expo-
Ayer se han verificado en la Acaxie-1 niendo por escrito sus casos concretos. 
mía de Jurisprudencia 
mia de Jurisprudencia elecciones para 
proveer la otra mitad de la Junta di-
rectiva, que habla quedado vacante por 
dimisión de los que la componían. 
No hubo lucha y la votación de ayer 
no presentó el interés que la.s anterio-
res elecciones tuvieron, ya que se daba 
por descontado el triunfo de la candi-
datura de derechas. 
E l número de académicos votantes 
fué de 245. La candidatura derechista 
ha triunfado en su totalidad. La com-
ponen: Don Manuel González Hontoria, 
vicepresidente primero, con 224 votos; 
don Manuel Ródenas, censor, con 223; 
don Honorio V. Gamazo, Interventor, 
con 224; don Alejandro Arlzcun, vocal, 
con 222; don Jesús Marañón, con 221; 
don Angei Antonio Tabernillas, secre-
tario general, con 220; don Manuel Bo-
farull, secretario de actas, con 217; don 
Justo Sarabia Hazas y don Alfonso Al-
varez Suárez, secretarlos de actas, con 
219. ambos. 
En frente de ésta se presentó otra 
candidatura. El número mayor de vo-
tos que obtuvo fué el de 21. 
Entre las personas que fueron vota-
das aisladamente figuran don Niceto 
Alcalá Zamora, don Ramón Franco, la 
señorita María Rosa Urraca Pastor y 
don Manuel Azafia, los cuales obtuvie-
ron un voto cada uno. 
Verificado el escrutinio, quedaron 
proclamados los nuevos componentes 
de la Junta directiva. 
Mañana, entrega de premios 
con objeto de entablar las acciones per-
tinentes, t 
Empleados de las Cámaras 
en la Exposición Nacional 
Por el director general de Bellas 
Artes serán entregados las medallas y 
diplomas a los expositores premiados 
en el actual Certamen mañana jueves, 
día 14 de los corrientes, a las seis de la 
tarde. E l acto se celebrará en los Pa-
lacios de Exposiciones del Retiro. 
La Orquesta Ibérica de Madrid (ins-
trumentos de pulso y púa), dirigida por 
el señor G. Lago, dará un concierto, in-
terpretando obras de Chapí, Albéniz, 
Granados, Caballero, Barbieri, Falla y 
Turina. 
Cursos para extranjeros 
de la Propiedad urbana 
Se ha constituido en Madrid la Aso-
ciación de Empleados de las Cámaras 
de la Propiedad Urbana de España, con 
Reglamento aprobado por la Dirección 
general de Seguridad. 
La nueva Asociación cuenta ya con 
900 miembros, y entre sus primeras 
disposiciones figura la de una cuota 
de cinco pesetas para la familia de los 
asoriadns difuntos, a fin de aliviar la 
miseria que en las familias modestas 
causa la pérdida del jefe de familia. 
Los pilotos civiles 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las presiones bajas 
del Continente americano se sitúan en 
la costa oriental sobre el paralelo 50 y 
en el 
L a p r i m e r a c o l o n i a 
d e l N i ñ o J e s ú s 
Saldrá mañana para Santander 
Mañana jueves, día 14, a las siete 
, media de la tarde, en el correo de 
territorio de Alaska. Se sitúan ¡ Santander( saldrá la primera colonia 
las altas al Sur de la región de los 
Grandes Lagos. 
El área de presiones bajas situada en 
el centro de nuestra Península se ha 
intensificado algo más y actúa sobre 
todo nuestro territorio. 
Dominan vientos moderados del Oes-
te por Cantabria, Navarra y Aragón, 
del Norte y Noroeste por Galicia, Cas-
tilla la Vieja y Extremadura. 
Descargan lluvias tormentosas por el 
litoral cantábrico y por gran parte de 
la cuenca del Ebro. Las mayores can-
de El Niño^Jesús, organizada por la 
Asociación ^itólica de Padres de Fa-
milia de Madrid, compuesta de 30 ni-
ños. Estos han sido designados por sor-
teo entre las diversas escuelas católi-
cas gratuitas de Madrid, y costeados 
todos los gastos de viaje, estancia, et-
cétera, por suscripción abierta entre 
S e p i d e l a d e c l a r a c i ó n d e u r g e n t e 
p a r a e l M a d r i d - B u r g o s 
Ayer se celebró una Asamblea en el teatro Español. 
Concurrieron todos los diputados por Burgos y otros 
parlamentarios de Segovia y Madrid. Caravanas auto-
movilísticas de Burgos y Segovia. Protestas por la 
ausencia del alcalde de Madrid 
S u s p e n d e n e n B i l b a o u n 
a c t o d e d e r e c h a s 
Lo había organizado la Aqrupa-
ción de Defensa Femenina 
En Calanda (Zaragoza), se cons-
tituye la Juventud de Acción 
Popular Agraria 
BILBAO, 12.—Ha sido suspendido el 
acto que para el domingo organizaban 
las señoras de Agrupación de Defensa' AL QUERER E L SEÑOR MARIAL EXPLICAR INCIDENTALMENTE SU 
VOTO FAVORABLE AL ESTATUTO CATALAN. S E DAN GRITOS DE 
VIVA ESPAÑA Y NO L E DEJAN TERMINAR LA EXPLICACION 
femenina en el frontón Euskalduna, a 
base de don José María Gil-Robles. La 
suspensión se basa en un informe del 
aportaciones de personas cari-
niños de esta colonia y a los 
trdade77elíúvia"VecoídaTan'¡rdo"de¡df la3 d109 saldrán en fecha poste-




La Liga de Aviadores Civiles de Es-
paña nos comunica en atenta nota, 
aue en Junta general del día 7, ha cam-
biado su nombre por el de Liga Espa-
ñola de Pilotos Civiles de Aeronáutica, 
V ha elegido nueva Junta directiva, en 
la que figuran los señores Ruiz Ferrv, 
nresidente: Rcln Loring, vicepresiden-
te; Ramos Pérez, secretario; Ansaldo 
Bejarano. contador, y los señores Ri-
chl, Burell, Perrero, Fernández. Gutié-
rrez y Casas, vocales. 
Los valencianos resi-
La Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Madrid comenzará el 
día 15 del actual su acostumbrado curso 
para extranjeros, 
En este curso se estudiarán los más 
importantes aspectos de la cultura es-
pañola: Lengua, Fonética, Literatura, 
Arte, Vida, Geografía, Historia y Músi-
ca popular, explicadas por profesores 
de la Universidad. 
Se concederán a los alumnos "Certi-
ficados de asistencia", "Créditos" y "Es-
tudios hispánicos". 
Para toda información relacionada 
con el curso pueden dirigirse los alum-
nos a la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Madrid, Reyes, 2. 
Defensa de la propiedad 
urbana española 
Con el fin de utilizar en tiempo opor-
tuno el reciente acuerdo del Consejo de 
ministros, que permite recurrir contra 
los acuerdos municipales, que desde el 
13 de septiembre de 1923 al 14 de abril 
dentes en Madrid 
Bajo la presidencia del ilustre pintor 
señor Pinazo, se celebró la reunión de 
los alicantinos, castellonenses y valen-
cianos, que se habían mostrado dispues-
tos a crear una entidad que agrupara 
a los que de ellos residen en Madrid, 
sin distinción de provincia, ideología ni 
opinión sobre los problemas religiosos, 
políticos o sociales. 
El secretario de la Comisión, señor 
Sanohis y Zabalza, relató a grandes 
rasgos la labor iniciada e interrumpi-
da varias veces por aquélla desde 192S; 
advirtió que no se trataba de llevar a 
cabo obra de oposición a ninguna otra 
iniciativa y que la diversidad de ele-
mentos que convivían en la Comisión. 
45 litros por metro cuadrado en San 
Sebastián, 17 en Huesca y 10 en Pám-
plona. 
Agrlonltdra.—Cielo con pocas nubes 
en toda España. 
Navegación marítima.—Mar tranqui-
lo por todo el litoral español. 
Lluvias recogidas ayer en toda Es-
paña.—En Vitoria, 18 mm.; Logroño, 
13; Palencla, Soria y Zaragoza, 5; Te-
ruel, 2; Valladolid y Salamanca, 1; San-
tiago, 0,6; Oviedo, 0,1; Avila, inapre-
ciable. 
Otras notas 
Carmencitas: Regalo útil, libro "Las 
Tres Cocinas". 1.500 recetas. 
R E G A L O S D E G U S T O 
Al Esprit Carmen, 3. 
rior, se les ha facilitado gratuitamente 
un equipo de ropa completísimo, que 
quedará después de propiedad de los ni-
ños favorecidos. 
Otra colonia escolar católica 
JEREZ DE LA FRONTERA, 12.—Ha 
salido para Chipiona, donde pagará el 
verano, la colonia escolar católica, com-
puesta de 71 niños. 
quietud reinante en 
mentos con relación 
L a Juventud de Acción 
determinados ele-
al citado acto. 
Popular Agraria 
En el Teatro Español se celebró ayer 
tarde el acto público organizado por el 
Instituto Económico Castellano en pro 
del ferrocarril directo Madrid-Burgos. 
En el teatro, bastante concurrido de pú-
blico, predominaban los elementos de las 
provincias interesadas en el ferrocarril, 
pues de Segovia y de Burgos llegaron 
caravanas especiales de automóviles a 
fin de asistir al acto. Los elementos ma-
L a s J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
SANTIAGO, 12.—Continúa la labor 
de propaganda iniciada por las Juventu-
des Católicas parroquiales. La de San 
Juan ha inaugurado su biblioteca y ade-
más ha instalado un cinematógrafo y se 
ha formado un equipo de fútbol. 
CAE LA R A I OE UN ARBOL, 
MATA A UNA 1 P 
Y 
ESTABAN SENTADAS EN UN 
PUESTO DE R E F R E S C O S 
En las primeras horas de la noche 
de ayer se desgajó una gruesa rama 
de un árbol en la plaza de García Her-
nández (antes plaza del Rey) y cayó 
era garantía de la absoluta abstención | sobre Josefa Max Espinosa, de treinta 
de propósitos políticos en cualquiera de y nueve años, con domicilio en la ca-
sus aspectos. He de Colmenares, número 10, y Ania-
L 
SE 
ZARAGOZA, 12.—En el pueblo de Ca-
landa, después de un acto de propagan-
da, ha quedado constituida la Juventud 
de Acción Popular Agraria. En el actol 
tomaron parte don Antonio Blasco, don|drileños'consistían principalmente en re-
Juan Antonio Cremades y don Manuel Presentaciolies como la de la Defensa 
Sancho Izquierdo. Hizo la presentaciónlMercailtil Patronal, muy numerosa; la 
de los oradores don Manuel Saura, paraiCasa de los Gatos, Sociedad de La Uni-
los que tuvo grandes elogios. Todos los 
propagandistas expusieron el programa 
de Acción Popular y exhortaron a los 
jóvenes a que se afiliaran en dicha or-
ganización como única para prepararles 
política y religiosamente para el -porve-
nir. Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. Al acto asistió, una repre 
sentación del pueblo de Alcoriza. 
Banquete a María Rosa 
I 
L a próxima Asamblea será en Ma-
llorca en 1934 
SANTANDER, 12.—Hoy ha dado co-
mienzo a sus tareas la XVII reunión de 
la Sociedad Oftalmológica Hispanoame-
ricana. A las once de la mañana se ce-
lebró en el Ayuntamiento la sesión pre-
paratoria, bajo la presidencia del doctor 
Poyales. En el acto se leyeron adhesio-
nes de todas las naciones hlspanoame 
Después, el señor Tato y Amat, co-|na Ruiz López, de cuarenta y dos. Lajricanas. Se tomó el acuerdo de que la 
mo alicantino entusiasta de la unión de 
todos los naturales de la región que se 
hallan en Madrid, cantó el espíritu de 
valenciania que inspiraba el propósito 
de constituir la nueva entidad, y seña-
ló, como prueba de la total ausencia de 
móviles políticos, la circunsts.ncia de 
que él figuraba entre los organizadores 
al lado de su querido amigo, pero irre-
conciliable adversario en ideología, se-
ñor García Guijarro. Este pronunció 
después unas frases afectuosas confir-
mando esta declaración y se manifestó 
asimismo dispuesto a laborar activa-
mente para la fundación de la Socie-
dad. 
Leídos los Estatutos proyectados, se 
acordó, en primer término, por aclama-
ción, denominar a aquélla Casa Regio-
nal Valenciana. Los demás artículos 
quedaron aprobados, con discusión, pe-
ro por unanimidad, algo modificados. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
propicias a las extremistas". Y agrega; 




Sigue "El Socialista" sin contestar a 
nuestras preguntas. De una vez para 
siempre; en términos generales; para ar-
chivar cuidadosamente su respuesta y 
saber a qué atenernos cuando llegue el 
caso. ¿Qué opina "El Socialista'' de la 
libertad de Prensa? Supuesto un delito 
periodístico, ¿quién debe imponer las 
sanciones? ¿Qué garantías deben ofre-
cerse al periódico de que la sanción es 
justa y no se debe a la pasión, la ven-
ganza o los intereses de partido? ¿Debe 
ser la pena fijada y conocida de antema-
no, en relación con una forma de delito 
perfectamente definida? ¿O entiende "El 
Socialista" que debe dejarse en cnanto a 
su intensidad, dureza y duración al ar-
bitrio exclusivo de un ministro que ni 
siquiera tenga obligación de citar con-
cretamente el motivo de la pena? Y to-
do esto, en general, sin referirnos para 
nada a "El Imparcial" ni la "Correspon- j acabar de disolverse cuanto antes, por 
dencla", sino a todos los periódicos y en 
todo momento, incluso "El Socialista" y 
"El Debate", en el día de hoy y en el de 
primera quedó muerta y la segunda 
gravemente lesionada. 
Ambas mujeres se encontraban sen-
tadas en un banco del puesto de hor-
chata, instalado en la esquina de la 
plaza y la calle del Barquillo, puesto 
que era propiedad de Josefa. Aniana 
es portera.de la casa número 8 de la 
calle citada. 
De improviso, ya fuese a efectos del 
viento, ya por hallarse seca, la rama 
se desgajó y cayó de lleno sobre las 
dos mujeres. 
Varios transeúntes acudieron en au-
xilio de ellas y las trasladaron a la 
Casa de Socorro del distrito del Hos-
picio, donde Josefa Ingresó ya cadáver. 
Aniana padecía una herida contusa 
que interesa todo el espesor de los teji-
dos blandos en el epicraneo y conmo-
ción cerebral de carácter grave. Fué 
llevada después al Hospital Provincial. 
En la Casa de Socorro se constituyó 
el Juzgado de Guardia, que procedió a 
tomar declaración a Aniana y ordenó 
el traslado al Depósito judicial del ca-
dáver de Josefa. Después estuvo en el 
lugar del suceso y practicó una inspec-
ción ocular. 
E l S i n d i c a t o d e C o r 
tendedor..." Conviene resaltar, sin em-
bargo, un párrafo del comentario. Ha-
bla de la "disciplina" de sus huestes. 
Recuerda al señor Lerroux "el paro del m r^~,,-fx - ] T T T 
la fiesta del trabajo". Le advierte que1 ^ l ^ 1 ™ 1 ! nacional del 
"una movilización de estas fuerzas (con- ^ J * ™ se ha reunido en 
tra la República), hubiese encontrado ^estionar de los Poderes 
de la orden publicada en 





próxima Asamblea se celebre en la ciu-
dad de Mallorca en septiembre de 1934, 
encargándose iel programa oficial el 
doctor Costi. A propuesta del doctor 
Márquez se acordó que la Sociedad in-
grese en la Federación Internacional de 
Oftalmólogos. 
A las doce de la mañana se celebró 
en el salón de actos del Ayuntamiento 
la sesión inaugural, bajo la presidencia 
del gobernador civil. Asistieron todas 
las autoridades de la provincia. E l go-
bernador civil, después de declarar 
abierta la sesión, dirigió un saludo a 
los asambleístas, y otro tanto hizo el 
alcalde de Santander. El doctor Leoz, 
presidente de la Sociedad, pronunció un 
elocuente discurso, en el que ensalza la 
labor de don Marcelino Menéndez Pe-
layo, del marqués de Valdecílla y de la 
condesa de Peí ayo por su obra en fa-
vor de la Montaña. El doctor Leoz fué 
ovacionado. 
Después los asambleístas se trasla-
daron a visitar la Biblioteca y Museo 
de Menéndez Pelayo. Por la tarde, en 
la Casa de Salud Valdecílla, se celebró 
una sesión científica, discutiéndose un 
trabajo muv documentado del doctor 
don Alejandro Palomar. Mañana conti-
nuará la discusión. 
V a r i o s r o b o s e n u n h o t e l d e 
P a l m a d e M a l l o r c a 
PALMA DE MALLORCA, 12.—Se co-
propio Lerroux el día en que se 
- si se hace — cargo del Poder." 
aviso a los mareantes. 
"A. B. C", ocupándose de los herma-
nos Miralles, señala varios casos expre-
sivos de una intervención gubernativa 
en la administración de la justicia. 
el dia 6, que exige más número de años ¡menta con extrañeza el hecho de que 
¡de servicio y otras condiciones que las 
Urraca Pastor 
Ayer, a las dos de la tarde, se celebró 
el banquete organizado por la Sección 
Femenina Tradiclonalista en honor de la 
propagandista María Rosa Urraca Pas-
tor. 
La presidencia del banquete estaba in-
tegrada por la homenajeada, señora de 
Alvarez de Lissera, condesa de Rodez-
no, señora viuda de Lahoz, vizcondesa de 
San Enrique, marquesa de Villalba y 
condesa de Vigo. 
A los postres, el señor Lamamié de 
Clairac ofreció el banquete a la señorita 
Pastor, de la que dijo que ha ganado el 
campeonato como propagandista. Cantó 
a las mujeres tradicionalistas e hizo un 
elogio cumplido de las dotes de la fes-
tejada. 
En nombre de la Sección obrera, una 
asociada leyó una poesía y entregó un 
ramo de flores a la señorita Pastor. 
Don Víctor Pradera, después de elo-
giar las dotes de actividad, bondad y ta-
lento que concurren en la homenajeada, 
se refirió al momento político. Dijo que 
el espectáculo dado por Ossorio y Ga-
llardo en el Congreso ha sido algo aris-
tofanesco. Había que decir a los hom-
bres que lloraban: No lloréis sobre vos-
otros; llorad sobre vuestra patria. Pero 
esos hombres no supieron llorar. Dijo 
que el patriotismo de los tradicionalis-
tas es incondicional, y el de los demás 
es condicionado. Dirigiéndose a la seño-
rita Pastor dijo que en ella saludaba a 
la mujer cristiana y española. 
El señor Salaberry cantó el roman-
ticismo que anima a los tradicionalis-
tas, y en párrafos emocionados recordó 
la epopeya española. 
El señor Fuentes Pila se adhirió al 
homenaje, aunque no comparte todos los 
puntos del credo tradicionalista. 
María Rosa Urraca Pastor explicó los 
motivos que le han impulsado a hacer la 
campaña, dejando abandonados sus inte-
reses particulares y el amor a sus pa-
dres 
tosa a la libertad y a la vida, pues nada 
representan estos sacrificios si fuera po-
sible acabar con los desastres que pre-
senciamos. 
Dígase lo que se quiera, las mujeres 
no entienden de política y a la juridi-
cidad le llaman corazón. 
Pilar Millán Astray dijo que, así como 
los hombres de la izquierda tuvieron a 
su lado a las mujeres en las horas de 
lucha, las mujeres de la derecha estamos 
ahora al lado de los hombres de nues-
tras ideas para que, si flaquean, se apo-
yen en nuestro corazón. 
que señala la ley de Bases para los car-
gos de mando. 
El sábado solicitó audiencia con el 
presidente del Consejo, quien citó para 
el lunes a los comisionados, diciéndoles permanecen no obstante libres. Lo cier 
en la entrevista que tomaba nota de 
sus peticiones y estudiaría detenida-
mente el caso. 
aún sean ignorados los autores de va-
rios robos cometidos en un hotel de 
esta capital, alguno tan importante co-
mo que fué de veinte mil duros en jo-
yas. Se señala a presuntos autores que 
to es que por una razón u otra, el asun 
to se encuentra en suspenso desde mar-
zo. Los comentarios abundan, sobre to-
do para lamentar el inusitado silencio 
de que se rodea a este asunto. 
ca. Defensa de la Propiedad Urbana, et 
cétera, etcétera; en el palco del Ayun 
tamiento se encontraban los concejales 
señores De Miguel, Layús, Madariaga y 
Rodríguez. 
Presidió el señor Salazar Alonso, con 
la Directiva del Instituto Económico 
Castellano, y en la presidencia figuraban 
también los diputados por Segovia se-
ñores García Gallego y Cano de Rueda; 
los ocho diputados burgaleses, entre ellos 
el jefe de la minoría agraria, señor Mar-
tínez de Velasco; el señor Marial, dipu-
tado por Madrid, junto con los señores 
Torres Campañá, Martín de Antonio y 
Ortega y Gasset (E.), y numerosas Co-
misiones de todos los centros y entida-
des de las provincias interesadas. Se ad-
hirió la señorita Clara Campoamor. 
Protesta contra el'alcalde 
Inicia los discursos don Francisco 
Huerta Calopa, a título de directivo del 
Instituto Económico Castellano, y se li-
mita a explicar los fines del mismo y la 
labor por el Instituto realizada. Este es 
el primer acto público que organizamos, 
y así como Don Quijote en una mañana 
calurosa de junio verificó su primera 
salida, así nosotros en esta tarde calu-
rosa de julio verificamos nuestra prime-
ra salida, decididos a romper esta pri-
mera lanza por Castilla, para quien han 
de ser todos nuestros esfuerzos. (Mu-
chos aplausos.) 
El secretario del Instituto lee las ad-
hesiones recibidas; la primera de ellas 
es la de don Pedro Rico, quien se excu-
sa de tomar parte en el acto, a pesar 
de haber sido anunciada su presencia, 
por una afección a la garganta y tener 
que presidir una Comisión en el Ayun-
tamiento. El público produce un regular 
escándalo; se oyen palabras fuertes, y 
un espectador exclama: "¡Estos son los 
políticos de ahora!" Interviene el señor 
Salazar Alonso, quien pretende excusar 
al alcalde, apelando a la cordura del 
auditorio, y don Fulgencio de Miguel 
hace observar, muy indignado, que allí se 
hallan concejales del Ayuntamiento de 
Madrid, y da un viva al directo Ma-
drid-Burgos. E l público aplaude a don 
Fulgencio y sigue la protesta contra el 
alcalde. 
Un escándalo con oca-
de la Diputación provincial de Burgos y 
diputado a Cortes, agradece la esplén-
dida colaboración de Burgos todo al 
acto, ya que han concurrido al acto eí 
Ayuntamiento, la Diputación, las So-
ciedades obreras, la Cámara de Comer-
cio, de la Propiedad, los Ateneos burga-
leses, absolutamente todas las entidades 
de la ciudad. No sólo ha acudido Bur-
gos, sino la provincia y las ciudades y 
provincias afines como Segovia y San-
tander y Alava; por eso esperábamos 
encontrar en Madrid mayor interés del 
que hasta ahora hemos presenciado. 
(Grandes aplausos.) 
Los elementos que combaten el fe-
rrocarril Madrid-Burgos le culparon pri-
mero el ser obra de la Dictadura, lo 
cual es falso, pues ya antes de la Dic-
tadura existía el proyecto, pero aun-
que fuera de la Dictadura, cuando tan-
tas y tantas cosas subsisten de la mis-
ma, ¿por qué no ha de subsistir el di-
recto Madrid-Burgos? Finalmente en 
1930 se acordó su construcción, pero con 
tendido de una soda vía, aunque dos 
meses después se consiguió que el tra-
zado fuese a doble vía. 
Lee estadísticas de la Sociedad Belga 
de ferrocarriles para probar que la 
competencia ded transporte por carre-
tera no puede ser tan intensa oomo se 
ha dicho, y otras cifras del ferrocarril 
Transahariano, que prueban cómo la 
carretera es diez y seis veces más cos-
tosa que el ferrocarril. Se dice que los 
ferrocarriles pierden hoy dinero en todo 
el mundo, pero esto es efecto de la cri-
sis económica mundial, y en España de 
los trastornos inherentes al cambio po-
lítico y de la desorganización ferrovia-
ria Se ha atacado al ferrocarril Ma-
drid-Burgos por las enormes sumas que 
costará, sin pensar que las rebajas de 
los contratistas en las subastas han re-
ducido su coste en un 30 por 100; y so-
bre todo, hay que tener en cuenta que 
en eQ directo Madrid-Burgos van inver-
tidos más de noventa millones de pese-
tas y que con unos veinte millones más, 
aproximadamente, se vería la obra ter-
minada. 
Protesta de las cantidades cedidas a 
otras regiones, como últimamente a 
Vizcaya diez millones de pesetas sin in-
terés alguno, y finalmente excita a la 
unión íntima a fin de terminar este fe-
rrocarril, que no debe empalmar mo-
destamente en Villalba con la línea del 
Norte, sino entrar en Madrid por la 
puerta grande, a fin de que la capital 
de España sea la primera beneficiada. 
(Gran ovación. Vivas a Madrid.) 
Señor Salazar Alonso 
sión del Estatuto 
Terminada la lectura de las adhesio-
Si preciso fuera renunciaría gus-¡oes, se levanta a hablar el señor Marial, 
diputado por Madrid; habla—según di-
ce—en nombre de todos los diputados 
de Madrid, y además como ingeniero y 
ponente de la Comisión de Obrajs públi-
cas. Antes de entrar en el tema ferro-
viario, pretende justificar su actitud en 
las votaciones del Estatuto de Cataluña. 
(Nuevas y ruidosas protestas del públi-
co; se oyen vivas a España y algún mue-
ra al Estatuto; otros gritan: "Al ferro-
carril, al ferrocarril". El señor Marial 
pretende apelar a la caballerosidad del 
auditorio para explicarse, por haber 
obrado con arreglo a sus ideas de siem 
Todos los oradores, especialmente la 
señorita Pastor, fueron muy aplaudidos. 
S e m a t a u n i n d u s t r i a l c h e c o 
PRAGA, 12. — Un avión en el que 
viajaba el gran industrial de calzado 
M. Thomas Bata, ha caído a tierra por 
una causa desconocida, estrellándose. 
E l piloto y el señor Bata han resul-
tado muertos. 
mañana. ¿A que no inserta "El Socialis-
ta" en sus páginas estas preguntas y las ¡ ¿^03 
contesta una tras otra, en forma concre-
ta y terminante? Pues vamos a otra 
cosa 
"El Liberal" es otro caso de claridad 
Y consecuencia periodística. E l día del 
célebre discurso del señor Azaña en el 
Parlamento sobre el Estatuto lo encon-
tró admirable, portentoso, genial. Hoy 
dice que el Estatuto que proyectaron 
los catalanes—en la mayoría de cuyos 
puntos concretos y, desde luego, en la 
orientación general, vino a coincidir el 
citado discurso—, era "inconstitucional''. 
Hoy dice que aunque se "contraríe mu-
cho al Gobierno y a los catalanes", aque-
llo no puede pasar. Desde luego afirma 
que "no conduce a nada derribar un Go-
bierno por lo del Estatuto", ya que el 
que viniera detrás habría de resolver 
igualmente el problema. ¡Lo están arre-
glando los "amigos" de la República! 
"La Libertad", en fin, aplaude al sê  
ñor Lerroux, y se indigna porque el se- Por su parte el Comité, en un suple-
ñor Alvarez Rodríguez, haya sido re- mentó del órgano de; Sindicato, ha lan-
integrado a sus funciones. "La Comí-izado el día 8 un llamamiento a sus afi 
sión de Responsabilidades—dice—debe ¡Hados, protestando de la citada disposi-l" 
clón, en tono? enérgicos, y anunciando 011^11^11^1 A r T * i * \ T \ k T ^ ^ \ O \ 7 T T ^ k T T T ^ ^ ^ O 
0|r;T;:TrJLG:xi°n,: r s z z \ U M b l V i A 1 U O K A r Y 1 h A 1 K U b 
cho escarnecido y la justicia burlada". | ' ' ' ' 
el Tribunal Supremo 
Siguen los discursos del señor Lerroux 
iendo el tema principal de los comen-
en los periódicos de la noche. 
"Luz" entiende que, aunque "se equivo-
ca fundamentalmente" en algunas co-
sas (forma agresiva de exposición, to-
lerancia con los monárquicos), "ha te-
nido la virtud de sacar a plena luz la 
verdadera realidad, que seguía encu-
bierta y disimulada". Por cierto, que 
nos alude en forma un tanto vaga por 
lo de la libertad de Prensa, y acaso le 
agradecieran sus lectores que se hicie-
se eco de las preguntas que dirigimos 
a "El Socialista". 
"Informaciones" dice que "la libertad 
de acción constitucional del Jefe del Es-
tado debe quedar expedita", y que al 
pedir el señor Lerroux lo que ha pedido 
"procede archiconstitucionalmente". 
La Nación" y "VA Siglo Futuro" sos 
El manifiesto culpa al director general 
señor Ocón, "cuyo acto audaz, dice, ha 
sorprendido, sin duda, la buena fe de 
los gobernantes". Firma el manifiesto 
el Comité nacional. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
AVENIDA.—6,45: Paca Faroles. 10,45: 
, - •. | Mi casa es un infierno. Butaca, dos pe-
5 n a c i o n a l i s t a s m u l t a d o s setas (10-4-931). 
COMEDIA.—A las 6,45 y 10,45 (Com-
pañia de revistas): Contigo a solas (bu-
12.—El gobernador, señor taca, tres pesetas) (8-7-932) 






Calviño, ha 10,45: Ram-ner al frente de su notable compañía de 250 pesetas cada una a otros tantos ora- f f ^ , ^ internacionales y su grandlo-
ramperiana. Precios popu dores que tomaron parte en mítines na-i,^ orqUest.a cionalistas. a los que se acusa de ha- iares. 
ber dado gritos subversivos. IDEAL.— (Teléfono 11203).—Compañía 
maestro Guerrero. 6,45: El niño judio, 
Amenaza de muerte al alcalde ^ S S i ^ , i S S S S f t í ¡ 
„ _ _ , , . , . . . mejores butacas, dos pesetas. 
12.—En Munguia ha sido ¿ATINA.—6.45: La dulzaina del cha-
joven Francisco Laza por ri.a 10,45: Los claveles y 
BILBAO, 
detenido el 
jefe radical y de la contestación de "El 
Sol", que atribuye a inspiración del se-
2" Aiiora" expresa su conformidad en ¡ñor Azaña, "no ha pasado nada o casi 
cuanto al conjunto del discurso del se- nada", 
ñor Lerroux. "El Sol" hace un maravi-
Uoao artículo en que, después de casi 
0̂3 columnas de comentarios, no hay 
Posibilidad de averiguar lo que piensa 
oel discurso. Sostiene, eso si, que es "gra-
vísimo" lo afirmado por Lerroux, por-
gue "su discurso va dirigido nada me-
jos que al jefe del Estado". Y entien-
de que "aquello" hay que repetirlo en 
61 Parlamento. 
"El Socialista" dice que el discurso del 
3¡~e radical le ha producido "mitad ver-
güenza, mitad lástima", que es "el que 
corresponde a un hombre en plena e 
«•remediable senilidad", que "no vale la 
•ena"- que "cualquiera" de sus propa-
gndistas "está en condiciones de ense 
r moral a, centenares de lerrouxístas" 
También lo teme "La Epoca", que di-
ce que "con consecuencias o sin conse-
cuencias" hay una prueba más de que 
el Gobierno y la opinión viven divor-
ciados. 
"Heraldo" entiende que queda "plan-
teada la responsabilidad del Presidente 
de la República" y que "hombre de la 
experiencia del señor Lerroux no se ha-
brá arriesgado a dar este paso sin pre-
viamente haber medido y sopesado el al-
cance y posibles consecuencias del mis-
mo". 
•Xa Voz" dice: "¿Sería prudente ir en 
octubre a unas elecciones generales? 
¿Le conviene al país? ¿Le conviene a 
la República? Eso es io que tendrá que 
de Maruri, Agustín Barandiarán. 
Atropellado por un tranvía 
pechan que a pesar de los discursos del jhaber de muerte al aicaldeidebut de la^ tiples Matilde Martin y 
Julia Vivo y del actor genérico Fran-
cisco Amengual (24-6-932). 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45. 
7 i S l ^ j r & ^ ^ S r B ^ I S g (" » Por María A.ba, 
. l l - B n Amorabieta ha a l - , ,„ „ rf^tda da Ricardo .taita ^D-i4-»^-^, , _(Tcléfono 93741): ^ y 
10.45: Juan de la Luna (obra cumbre 
del "cine" francés). 
A las 10,45 (terraza) 
mo tú (la mejor de 
1-932). 
CALLAO.—6,45 (salón); 10,30 y 
(salón y terraza): Pasa el circo. 
7-932) 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,30. 
Temporada de verano: La voluntad del 
muerto. Cambio diario de programa ilO-
12-930). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
(Refrigeración, diez grados menos que 
en la calle a la sombra). A las 6,45 y 
10,45: Gran éxito de Me voy a París (es 
un "film" Paramount) (10-5-932). 
CINE SAN MIGUEL—6,45 (salón); 
10.30 y 10,45 (salón y terraza): El se-
creto del abogado (13-6-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10.45. 
Temporada de verano: La novia 66. 
Cambio diario de programa (14-4-931). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: La prin-
a. vieiecita 'cesa del Caviar (por Anny Ondra) (19-
' 3-931). 
CINEMA GOYA.—10,45 (jardín): Tem-
pestad en Montblanc. Cambio diario de 
Buta- programa (6-10-931). 
CHAMBERI.—6,45 y 10,45: El Código 
cío y despedida o  Jus e (29-r 
do atropellado por un tranvía de la 1I-|6-932). 
nea de Durango. Pedro Berangoechea, 
que quedó muerto en el acto. 
He no quiere que se les "corra la. ma- i considerar y apreciar llegado el mo-
Puntualizando", y que "al buen en-1 mentó don Niceto Alcalá Zamora." 
L©n usted 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
Organo extremista del humorismo 
popular 
Se publica todos los sábados 
2 G C E N T I M O S 
en toda España 
TEATRO CHUECA.—6,45: La oca 
10,45: E l gitano de la cava (estreno) 
Butaca, una peseta (26-12-931) 
VICTORIA.—(Carrera de 
mo, 28).— (Compañía de vodevll). A las 
7 y a las 11: La modista de mi mujer. 
ZARZUELA.—6,45: La vlejeclta. Bo-
hemios. 10,45: La alegría de la huerta. 
La revoltosa. 
FRONTON JAI-.ALA1.—(Alfonso XI). 
Todos los días, a las cinco tarde, gran-
des partidos. 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 7 
y 10,45. tercera semana de Maternidad 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 
San Jerónl-I-10'45, Temporada de verano: Tonto de 
remate. El ángel de la noche Butaca, 
dos pesetas. 
PLKYEL— (Teléfono 95474).—6.45 y 
10,45: Príncipe de los camareros, por 
Lewls Stone. Rin-tln-tln y el cóndor. 
Butaca, tardo, una peseta. 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10.45: La taqui-
meca, Marie Glory y Jean Murat. El 
jueves: Bésame otra vez (24-11-931). 
(El anuncio de Ion espectáculos no su-
pre, y desde butacas gritan: "Hay que 
votar con arreglo a las de los electo-
res." Finalmente, ante el escándalo, de-
siste de hablar del Estatuto, y pasa a 
tratar de materias ferroviarias. 
Los ferrocarriles de todo el *mundo 
sufren hoy pérdidas cuantiosas, y los 
que hoy se construyan supondrán tam-
bién pérdidas de importancia para el 
capital; a pesar de esto, es forzoso de-
fender el ferrocarril Madrid-Burgos, que 
representa un •beneficio de importancia 
para la economía nacional. 
El hecho de que sea obra de la Dicta-
dura no debe influir para nada en la 
consideración que el proyecto nos me-
rezca, pues si hemos abolido en la Cons-
titución la distinción entre hijos legí-
timos e ilegítimos, no vamos a crear 
ahora una nueva distinción entre pro-
yectos legítimos e ilegítimos. La prime-
-a razón fundamental para terminarle 
es que será mucho más económico que 
no, el perder y abandonar la formidable 
ibra realizada ya. 
E ' ferrocarril sufre una competencia 
••errible por parte del aeroplano en las 
üstanclas largas y del transporte por 
"arretera, en las cortas; pero es preciso 
tener en cuenta que el ferrocartíl se 
construye su propio camino, mientras 
que ni el aeroplano ni el automóvil ha-
cen lo propio; los ferrocarriles represen-
tan, pues, una riqueza grande, que al re-
vertir al Estado, obligan a éste a pres-
tarles una mayor atención. 
El directo Madrid-Burgos acorta la 
distancia entre Madrid y e'. Norte en 
más de 70 kilómetros, y el ahorro que 
representan estos 70 kilómetros de me-
nor recorrido, en la enorme masa de 
I viajeros y mercancías transportados por 
'as líneas del Norte, hace que, aun no 
hiendo rentable para el capital, sí debe 
ôr construido (Muy bien. Aplausos.) 
Hay que tener en cuenta la enemiga 
de la Compañía del Norte a este nuevo 
ferrocarril, que fatalmente hará dismi-
(deben abstenerse los menores de die-'pone aprobiuílón ni reconu-iulm ión. 
ciséls años y personas excesivamente focha cnlrc part'iitosls al pin de seada 
impresionables) (29-6-932). i cartelera corresponde a la de la publi-
BARCELO A las 6,45 (salón): Eljcadón de E L DEBATE de la crítica de 
rey de loa frescos, por George Milton.'la obra.) 
nuir sus ganancias, pero el problema no 
está en atacar a la Compañía del Nor-
te, sino en una Integración y coordina-
ción de todos los transportes en general, 
no sólo de las Compañías ferroviarias, 
sino también do los transportes por ca-
rretera y de los aéreos con el ferroca-
rril, en que todos mutuamente se avu-
den, sin pretender triunfar unos a ex-
pensas de los demás. (Grandes aplau-
sos.) 
El presidente de la Dipu-
tación de, Burgos 
El señor Gafeía Lozano, presidente 
El señor Salazar Alonso añrma que 
el problema es de tal magnitud, que 
ante él deben cesar los antagonismos 
políticos y laborar todos los castellanos 
imidos por la consecución de sus intere-
ses. Da las gracias a todas las entidades 
que asisten, y que no han tenido en 
cuenta la modestia del naciente Insti' 
tuto Económico Castellano, sino sólo la 
eficacia de la idea. (Aplausos.) Inter 
viene en el acto como un castellano, qu» 
ya en el Parlamento tuvo ocasión d* 
señalar la contradicción ministerial, 
improvisando obras para los obreros 
sin trabajo y por otra parte se suspen-
den las obras de los ferrocarriles. Cuan-
do se oye decir a autoridades políticas 
resposables que ni un kilómetro más de 
ferrocarril, esto es una afirmación re-
trógrada, ante cuya injusticia es pre-
ciso sublevarse. (Gran ovación.) 
Es preciso rectificar la política fe-
rroviaria, de manera que el ferrocarril 
sea la recta entre dos puntos, y ver-
dadero organismo posibilltador de ri-
queza, que sirva para crearla y no 
que esté al servicio de la riqueza adqui-
rida. (Muy bien. Aplausos.) 
Todo esto no son manifestaciones de 
enemiga contra el Gobierno, pero aun-
que así fuera, ¡qué importa!, son muy 
poca cosa los cargos públicos ante la 
justicia de una causa. Como presiden-
te del Instituto Económico Castellano, 
uno más entre aquéllos que llevan a 
Castilla en el corazón y sus posibilida-
des en el cerebro, terminó con el de-
seo de que este primer acto sea el prin-
cipio de una gran campaña en que con-
sigamos estos anhelos nuestros de sig-
nificación espiritual grandísima. (For-
midable ovación.) 
Conclusiones aprobadas 
Por aclamación se aprobó una con-
clusión en que se solicita del Gobier-
no la inclusión del directo Madrid-Bur-
gos en el apartado A, del artículo 2.° de 
la ley de 13 de abril de 1932, ley que 
fija los ferrocarriles de urgente cons-
trucción en España. 
I S E R N 
Se liquidan los modelos. 
Av. Condn Pcñalvcr, 11. Teléfono 92136. 
niBüiiRmirainiaiim m-,'m-wu •-H ;u a • 
S A N S E B A S T I A N 
H o t e l A r g e n t i n o 
NUEVAS REFORMAS 
Todo confort. - Precios moderados. 
Teléf. 1-20-56. Propietario: Román Martin 
i • • o • i D B mi'mi'iBiiin H • 
D E L E G A M O S 
D E T R A B A J O 
Inspectores y Auxiliares. i'.iH plazas a 
oposición, con 12. 10, 7 y 4.000 ptas. No 
se exige titulo alguno. S B admiten se-
ñoritas. Preparación con profpsorado dp| 
Uiorpo y "ConiealaclonáB" en el "INS-
TITUTO REPS" Proejados, 23. y Puer-
ta del Sol. 13, Madrid. 
nwwiwmi i^ 
NuestrTc gji*«/»r'n'*"AV»-.'<<•« Ma 
dnd • . se dusts. iei" aurar-'e 
el verano, recibirán E L DE-
BATE nn el punto de su resi-
dencia sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
MADRID.—Afln XXII.—Núm. 7.109 (8) E L D E B A T E 
Miércoles 13 de julio de 1982 
R A D í O T E L E F O N I A N o t a s m i l i t a r e s 
Programas para hoy: 
MADKJD. Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11.45. 
CURSO D E SARGENTOS 
Por orden circular que publica el "Dia-[ 
rio Oficial de Guerra" número 163, se! 
Sintonía. Calendario astronómico. San-|(iispone que el curso para el ingreso del 
toral. Recetas culinarias.—12.00. Campa-jsargentos en ei Cuerpo de suboficiales! 
nadas. Noticias. Bolsa de trabajo Pro-:cor ondiente al ^ actua] t a ]u_; 
g r ^ ^ i & - ¿ S ^ " » £ ^ 1 5 " V T 1 AL ? D?-ENERO DEI 
horarias. Boletín meteorológico. Infor- 1933. desarrollándose en los Cuerpos y 
mación teatral. Concierto: "Cossi fan Organismos a que pertenezcan has 'T el1 
tutti". "Tango". " E l perro chico", "Na- 10 de diciembre y desde el 15 de este! 
varra", "Peer Gynt". "Berceuse". "La mes hasta el final del curso en .os Cen-j 
primavera", ;'E1 príncipe Igor".—15.50 tros de instrucción que les corresponda.! 
Noticias de ulHma hora Indice de con- As. irán al migmo log sa tos de las¡ 
ferencias.—16,00. Fin.—19.00, Campana- ,. . . . . „ 0 i ^ , 
das. Cotizaciones A Bolsa. Cotizaciones, distintas Armas y Cuerpos que al final | 
Discos.—0.15. Noticias. Sesión del Con- se relacionan 
greso.—20.30. Fin.—22. Campanadas. Se-
D I A B E T E S 
/ sus complicaciones se curan radicalmente con el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
que elimina el azúcar a razón de un gramo por día; for-
tiflca. calma la sed y evita las complicaciones diabét ica» 
Oe veivta en las far- I ohnratnrin P F Q n i l l Alameila, 17, San macia* y droRuerfa* UBUÜI dlUHO r t 5 V U I SebasHán.-Eapafta 
A L M O R R A N A S - V A R f C E S 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 13.—Miércoles. — Santos Anacleto, 
papa, y Serapión, mártires; Joel y Es-
dras, profetas; Eugenio, Salutario y Tu-
riavo, obispo, confesores; Santa Miropes, 
mártir. 
La misa y oñcío divino son de San 
A s e i s r e a l e s l a a r r o b a d e p a t a t a s e n V a l e n c i a 
Aún se exporta naranja. Bajan los tomates y el arro? 
Aceitel N aranja 
VALENCIA, 2.—La semana no 
nales horarias, 
cital de violi'-
Sesión del Congreso. Re-
ASCENSOS i Curación stn operar y por electrocoajíui 
Por otra orden se asciende a temen-¡ríos después fiel alta FirKNCAKKAL. n 
"Chacona". "Sonata en tes p0r reunir las condiciones reglamen-
sol menor". "Concierto en re menor .!tarias a los alféreces de Infantería don 
"Canción Luis X I I I y Pavana Capri- é Goilzález 0üd de] regimieDto de 
cho numero 13 . "Liebesleid . Danza ae , , . . . • „„ ,„ „^fi„li„ 
"La vida breve" "Ronde des lutins".- Infantería numero 23. con la antigüe-
0,15. Noticias de última hora.—0.30. Cam- dad de primero de junio de 1932; don 
panadas. Cierre. [Aurelio Romero Salazar, en el Cuerpo 
Radio España (E. A. J . 2, 411 metros), ¡de Seguridad de la provincia de Madrid 
De 17 a 19. Sintonía. Selección de la y afecto al Centro de Movilización y Re-i 
zarzuela "Moros y Cristianos". Curso de igerva número 1 (Madrid), con la de •"™ 
Esperanto, por don Mariano Mojado. primero de junio de 1932; don Benigno 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones lIbiricu Qarcia. de la Mehal-la Jalifiana 
de Bolsa. Noticias de Prensa. Música de K Gomara número 4. con la de 7 de 
baile. Cierre. jumo de 1932; don Leandro Bravo Diez, 
^ A R ^ í ; 0 o ^ " i i l i ^ SS^ÍJPÍ^ÍÍZ]^ la Mehal-la Jalifiana del Rif número 
11,00, Campanadas 'ho'rarias. Parte del Enrique de Cándido Martín, del regi-
Servicio Meteorológico. Carta del tiem- miento de Infantería número 37. con la 
po.—13,00, Discos.—13,30. Concierto. "La de 30 de junio de 1932; y a los auxilia-
dama blanca", "Reverle", "Rondó pas- reg dei cuerpo auxiliar de Intendencia 
toral s o b r e un tema de Beethoven" sjgUjen(.es. 
"Canzonetta".—14. Información teatral y A auXjH¿r principal: don Mercedes 
cartelera. Discos. Sección cinemntoffra- Galindo, del Parque de Inten-
fica y cartelera.—14,20. Concierto. wu-i , . „ ». „ ,„ « - * i i í i - ^ j J„ 
jamar" " E l señor Luis el Tumbón", dencia de Ceuta, con la antigüedad de 
"Danza africana", "Aires españoles".—¡primero de junio ultimo, y don Lorenzo 
14,50, Bolsa de trabajo.—15. Discos.—16. j Blasco Pascual, del Parque de Inten-
Fin.—19. Concierto, "Minueto", "TríoLjencia de Madrid, con la de 9 de junio 
número 4, en mi".—19,30, Cotizaciones, ¡^^^o 
Curso de gramática castellana.—20. Pro-¡ A auxjiiar de primera: don Desiderio 
^ P r e n í a i t ^ S a m p a n S a T h ^ S a t : E c h e v a r r í a Alonso, del Depósito de In-
Parte del Servicio Meteorológico. Coti-pendencia de Vitoria, con la antigüedad 
zaclones.—21,05, "Globetrotter". "Visión",¡de primero de junio próximo pasado, y 
" R o n d a Española", "Appassionato".—|don Rafael Jurado Medina, del Parque 
21,30. Música coral, "Salud ais cantors". j^e intendencia de Madrid, con la de 9 
'Cant a la vinya", "L'Emigrant". / 'Pri-^g junio próximo pasado. 
A auxiliar de segunda: don Antonio 
Bernabé Araez, del Hospital Militar de 
Alcalá -de Henares, con la antigüedad 
de primero de junio último, y don Filo-
meno Martín Cano, de la Jefatura de 
Transportes Militares de Madrid, con la 
fliiimiiiini B El H • 
acusa| En la anterior semana se exportaron 
Anacleto. con rito semidoble y color en- grandes varia'ciones. n i^ñ'es ta región ni 1̂ 987 medias caía8 dp "ar|nJa contra 
carnado. en las de Tortosa y Andalucía. Se vende 203 en ^ J^™a"a dpl an" anterior. 
Adoración Nocturna.-Sancti Spiritus. únicamente lo indispensable por parte de Aunque lf ca™Pa"a ^ dad° Vor ter-
Ave Mar ía , - l l y 12, misa, rosario y co- cosecheros y exportadores. En nuestra|minada._los _ p r ^ obu. 
midas costeadas por la señora viuda del plaza se sostienen idénticos precios de ¡ni 
Sainz de Baranda y los señores de Bar- 200, 210 y 225 los 100 kilogramos. De oru-
corba. jo verde a 110 y orujo decolorado a 115. 
Cuarenta Horas. — (Parroquia de San Vino 
Sebastián.) 
Corte de María.—De los Remedios, San1 e u n J ^ ¡ ^ « « t n c i t n n -
•n. Dr. MORENO MARTL Honora-1 José. De la Salud, Santiago, San José (P.) • .?e ha llePdo ' d e P ^ * ? . 
• ntes 20. De 5 a 7. Teléfono «6801. y en la Pasión. 61 cosfchero, ^ tiene necesí-
Parrooula de l-vs ^ne-nstia.»! —7 misa dad de desprenderse del todo o parte de 
•lllllBllim.Ai!in!lll!IW^ Iperpetua por los bienhechores de'la na-:sus caldos- lo hace al Precio que se le poco pUede consignarse de nuevo. La 
en las últimas ventas realizada« 
en los mercados de Inglaterra, han dado 
lugar a que se apurasen las existencias 
que quedaban de la naranja llamada del 
"repom", o segunda flor, motivando ello 
los embarques de este fruto. 
Albaricoques 
C A S A R A Y O 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L . 1 6 
Lencería. Equipo». Encajen. 
Vestidos de niños. 
La más surtida de España. 
iiBiiiniiiiaii iHiimni • •iiaiifliiiiiniiiiniiiii": • i 
C A L V O S 
Exijan esta marca 
iniiHiiiiiimüiiüiiii!!"'!1 • a 
S E G U I R E I S 
! S I E N D O L O . . . 
rroqUM quiere pagar—perdiendo dinero—y des-jeXp0rtación de este fruto va decayendo 
Parroquia del Buen Consejo.-7 a i i i P u é s de gandes solicitudes para que se! rápidamente, concretándose toda actlvl-
misas cada media hora. los compren. . ^ t J d a d en su desecación y en la fabricación 
Parroquia de San Glnés.-S n. rosarle KCo™ fla c,'SPcha Prójima se P ^ n t a de pulpa. E1 preclo de compra oscila por 
y Visita a Nuestra Señora de las Angus- abunda"te- el remanente de las anter^ 1,50 pesetas arroba en nuestros centros 
tias B ¡res ha de pasar extraordinariamente so-; productoreg> En Felamtx (Baleares) se 
Parroquia del Carmen.-S, misa rezadaibre. ella y ,*0* **nto no es ^ Í ^ J S f tratíaja con bastante actividad en fábH. 
pam la A. de San Antonio/en su " V Í sit"acl6^ a1no s " q Z ^ n t cas ^ recaderos. E l precio oscila ent*. 
Parroquia de San Tldefonso.-8,?.0, mi- la demanda para la exportación, que 350 y 4 pesetag el quintal, 
sa de comunión para la Pía Unión de|hoy no hay esperanzas de ello. 
'ANTES P R E V E N I R QUE LAMENTAR" 
San Antonio de Padua. 
Parroquia de San Martín.—9, misa pa-li1 
ra la Congregación de Santa Lucía, en el 
altar de la Santa. 
Agustinos Recoletos (P. Verga ra, 85). 
8,30, misa y ejercicio a San Antonio de 
Padua'. 
Santo Niño del Remedio (Donados).-
Aquí, en esta región, los vinos de Utielj Arroz 
E l verdadero ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLE-i,1.' "lisa solemne en honor de 6U Santo 
RA ESPAÑOLA, Carmen. 10. Madrid, evita la caída del pelo, dándole fuerza y vi-
gor; pero no engaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
Cuídese mucho, al hacer la compra; de exigir la marca registrada en el precinto 
del frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no admitir imita-
ciones de ningún valor ofrecidas por incapaces de nada original, que buscaron la 
vecindad y semejanza en la presentación externa del famoso ALCOHOLATO AL 
ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, para intentar vivir a 
la sombra del fruto ajeno, sorprendiendo a los que se equivocan. 
Exito de- ' 9 1904. Venta en perfumerías y droguerías importantes. 
Frasco desde 3,75 pesetas. Envíos a provincias, previo recibo de su valor. 
P *: n 9 H B D H B S B B B ft 
maveral" "L'Empordá". " E l -egador y 
la pastora", "Les flors de Maig".—22,15. 
Concierto.—24, Fin. 
LONDRES.—18. Concierto, "Rose Ma-
rie", "Hear me! ye Winds and Waves" 
"Berceuse", "Abschled von nieder Ur-
garn". "O let the solid Ground", "Birds 
in the high Hall Carden" "I have led, de o anterior 
her Home". "Dead, long dead , For-I '' . _ 
S S r ¿ £ H f 5 D E J B M " E N m 
oíd sweet Song".—19.15, Canciones 1 
G R A N F A B R I C A D E M E D A L L A S 
Titular. 
NOVENAS Y CULTOS E N HONOR 
D E LA V I R G E N D E L CARMEN 
Parroquias.—S^n Andrés: 10. misa so-
lemne; 6,30 t.. Exposición, estación ma-
yor, rosario, sermón don Francisco Ro-
mero, novena, Santo Dios, Tantum E r -
go, reserva y salve. 
De los Angeles.—7 t.. Exposición, rosa-
rio, sermón, por mosén Miguel Roch, 
ejercicio, reserva y salve. 
San Antonio de la Florida.—5,45 t.. Ex-
posición, estación, rosario, ejercicio, ben-
dición y salve. E l sermón estará a cargo 
han mejorado pasando de 1,60 y 1.70 a 
80 y 1,85 pesetas grado y hectolitro. Losj Han descendido los precios sin que ha 
rosados de Utiel, de 2,10 a 2.20. Blancos a motivo racional que lo justifique. Des-
de la Mancha, a 2.50 pesetas. Tintos Man- ég de una larf?a temporada mantenién-
- color, a 2,40. Tintos Alicante, a dose e] cosechero Intransigente, sin qu*. 
rer vender si no se satisfacían sus pre-
cha, de 
2,50. Moscatel, a 3,10. Mistela, blanca, a 
3 pesetas. Idem tintas, a 3,10. Azufrados 
blancos, a 2,50. 
Del 25 de junio al 3 de julio se han 
exportado por nuestro puerto 388 boco-
yes y 165 barriles. 
Patata 
Este negocio ha disminuido mucho 
su actividad, por lo que ha repercutido 
en nuestros centros productores, cuyos 
precios de compra han descendido nota-
blemente. Por la patata encarnada se 
consiguen los seis reales arroba. De la 
clase blanca ya no tiene interés cuanto 
tensiones, causa extrañeza las precipita, 
clones en la oferta y a precios más ba-
jos. Desde luego, las operaciones que *« 
conciertan, a pesar de la baja, son ««. 
casas y de poca monta, por lo que el 
mercado no sale de su calma. 
Llama la atención que mientras en Ita-
lia se está pagando el arroz en cáscara a 
precios que equivalen de 46 a 47 pesetas 
los 100 kilos, para el agricultor, en Va-
lencia el arroz similar no se cotiza a más 
de 38 pesetas. Ello se debe, según refe-
rencias, a la acción de un organismo si-
milar a nuestro extinguido Consorcio 
crucifijos, placas, pilas de agua bendita y distintivos para 
Comunidades religiosas 
Dirigida por el antiguo fabricante de Cieza 
D O N D I E G O B U I T R A G O 
6,30 t. Exposición, rosario, sermón, don 
Ramón Molina, novena, reserva y salve. 
Del Carmen.—10,30 m., misa cantada; 
6,30. Exposición, estación, rosario, ser-
imón por don Diego Tortosa, novena, re-
serva y salve. 
De la Concepción.—8,30, misa rezada en 
r, , . el altar de la Virgen del Carmen; 6,30 t.. 
Pídase presupuestos y condiciones a A L B A C E T E , Pasaje Lodares, 4 ¡Manifiesto, estación, rosarlo, novena, ser-
món, señor Alonso Chiloeches, reserva y 
nninnii i• R • m K m m B m m m mmmmmm^m m m m m m m a • « Baiv¿. 
De Covadonga (Manuel Becerra).—6,30 
de ella se diga por ser muy escasas las j Arrocero. 
partidas que quedan. Sin embargo, de la L a exportación de arroz de España 
.. encarnada no puede decirse otro tanto.|durante esta temporada ha sido de unos 
del reverendo padre Eduardo M. Dodero. pues aún restan grandes cantidades. Se 1345.000 quintales métricos, mientras que 
Santa Bárbara.-10,30, misa cantada;'han embarcado durante la presente se-len iguales fechas del año anterior fué de 
mana por los puertos levantinos, 25.5121400.000 poco más o menos, 
cestos. I En nuestra plaza cierra el mercado co-
«« i 1 tizando a 37,50 el arroz en cáscara y a 
llvieioneb¡49,50 los elaborados. Medianos a 44 pese-
_,; . , " T I tas los 100 kilos. Morret, a 46 y cilindro 
Con demasiaba premura ha dado co- a 32 
20,15."Retrlns^rs^ón 'desde^Manchesteíl E l pasado sábado, día 9, salfó para ¿i||||||||||||||||||||||||inilllllillllllillllllillilllllllillilllllllillinililllllllllllllllilllllifniiiii¿ 
21,15! Noticias.—21,35, Música de baile.¡su veraneo en Avila, la primera tanda 
23, Cierre. de obreras madrileñas compuesta de 
GINEBRA.—19, Música popular che- sesenta mujeres, en su mayoría jóve-! 
coslovaca.—19,45, Melodías inglesas.—20 
Concierto. —21, Noticias. —21,10, Confe-
nes aprendizas. 
Huelga decir el animado aspecto del i 
rencia sobre las reparaciones de guerra. grUp0i y ia sencilla y cordial alegría de 
21,25, Cierre. jlaa jóvenes obreras ante la temporada 
ROMA, ÑAPOLES.—19, Señales hora-: descanso que viene a interrumpir su 
rias. Noticias, —19,15, ''La fiebre tífoi-¡monótona jornada de trabajo. Las se-
dea". -19.30 Noticias -19 4o Poli" o -i organizadoras de esta "Obra de 
S C ^ r V artlStlCa- Vacacionfs de jóvenes obreras", se veían 
P A R I S . - ^ S O . Cuarteto vocal.-20,05, i abrumadas por las expresiones de agra-
Concierto. Festival Chopin, "Fantasía en decimiento de las familias de las im 
1 V I N O S Y C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
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i tarde, Exposición, estación, rosario, ser-
•món, por don Rogelio Jaén, novena, ben-
dición, reserva y salve 
mienzo a la exportación de este fruto, 
circunstancia que quieran o no influye Alubias 
en resto de la temporada. Los precios de _ 
compra son los de 4,50 y 5 pesetas arro-i Han aparecldo en el mercado las fran-
ba, con tendencia a Ja baja. Salieron esta ce?n9i nueva cosecha, de buena presen-
semana, 3.178 cajas. Ilación, por las que se piden elevados pre-
Tomate ic'os> (lue oscilan de 110 a 115 pesetas loe 
ilOO kilos. L A cosecha ha sido escasa. De 
Aun cuando los precios de compra en 1" vie.ias son pocas las existencias 
De los Dolofes.—6,30 t., Exposición, es- nuestros centros productores se mantie-: disponibles. Francesas, a 105 pesetas loe 
nen por los mismos límites de la sema-lOO kilos. Monquili, a 105. Pmet, ídem; y 
na anterior, la tendencia es a la baja, nuevas Francesas, de 110 a 115. 
No es de extrañar, por cuanto desde un| Carahnpt 
principio este negocio se desenvuelve 
mal, debido a no poder exportar a loa — 
mercados ingleses, ya que el gravamen i Debido a la poca demanda, este mer-
de cuatro peniques para nuestro tomate cado cierra encalmado, cotizando a la 
no nos lo permite. Los precios de com- baja. Primera, a 60 pesetas los 50 kilos, 
pra, pues, siguen oscilando de 0,80 a li Fábrica, a 112 los 100 kilos. Mondado, a 
fa menor", "Balada eslava", "Nocturno 
y vals", "Preludio y vals del Adiós", 
"Mazurka".—21, Cierre. 
Programas para el día 14: 
MADRID Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico^—San-
toral. Recetas culinarias.—12, Campana-
das, Noticias. Bolsa de trabajo. Progra-
provisadas veraneantes, entre las que ¡s 
figuraba un nutrido grupo de obreras de E 
Acción Popular. 
Es propósito de las organizadoras el E 
enviar este verano a Avila dos tandas s 
más, y para la realización de este pro- a 
pósito cuentan con la generosidad ma- S 
drileña. Por setenta pesetas puede ve- E 
ranear una obrera. E 
Los donativos se reciben en la calle. 5 
de Pizarro, 19 (Federación de la Inraa- s mas del día. —12,15, Señales horarias. 
Fin.—14,30, Campanadas. Señales hora-|cúiada) en la camisería Hernando, de 
r í ^ * 0 ^ ^ ^ ^ Puerta del Sol; en la parroquia de S 
PROPIETARIA 
9e los dos tercios del pago de 
Machamudo, viñedo el más renonv 
tirado de la regi6n. 
tación, rosario, sermón, don Sebastián Ro-
dríguez Lario, ejercicio, reserva y salve. 
Santa Cruz.—10, misa cantada; 7 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón don 
Frutos Valcárcel, novena, salve, letanía 
; y reserva. 
San Ginés.—10, misa cantada; 7 t., Ex-
nosición, estación, rosario, sermón, señor 
Vázquez Camarasa, novena, reserva y 
salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—10, misa 
solemne. 7 t., novena y sermón, don Ra-
món Molina Nieto. 
San Jerónimo.—9, misa solemne; 6,15 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón, 
don Enrique Vázquez Camarasa, novena, 
bendición, reserva y salve. 
San José.—10, misa solemne; 7 t.. Ex-
nosición. rosario, novena, sermón, por 
1 don Diego Tortosa, reserva y salve. 
Santos Justo y Pastor.—10. misa so 
peseta arroba. La conserva sigue hacien-il65 pesetas ídem. De tres y cuatro gra-
do acopio de existencias. nos. de 68 a 72 pesetas los 50 kilos y su-
Para Alemania se han exportado las periores, a 75 pesetas. . 
primeras cantidades de tomate holan-
dés, qup comenzó vendiéndose de 40 
50 marcos, para descender luego a. 35. 
Mercado de Madrid 
i lemne; 6,30 t., novena a Nuestra Señorajdos extranjeros siguen 
teatral. Concierto, "Lohengrin", "Souve-l * J—,i-i-+-oníXTi tn n - - - L a linda tapada", "Los sobrinos San José, en la Administración de E L 
D E B A T E , Alfonso XI , 4, y en la libre-
ría Salves, Serrano, 48. 
1 Parte del Servicio Meteorológico. Coti-
¡ zaclones. — 21,05, "Jagertreue", "Adora-
1 ción".—21,20, Bailables.—22, P o e s í a s . — 
^ " 22,15, Concierto.—24, Fin. 
GENOVA, T R I E S 
del Capitán", "La princesa de las czar-
das", "Vals", "La china", "Minueto", 
"Una noche en Calatayud".—15,50, Noti-
cias de última hora.—16, Fin.—19, Cam-
panadas. Cotizaciones. Discos.—20,15, No-
ticias. Sesión del Congreso.—20,30, Fin. 
22, Campanadas. Señales horarias. Sesión 
del Congreso. Recital de guitarra, "Es-
tudio". "Mazurka", "Danza mora". "Can- Mn.AN, TUKLN, 
ción de cuna". "Momento m u s i c a,l", T E . -18.30, Discos. - J Per( "di™ fpe 
"Evocación", "Pavana". "Vals", "Anda- radlo.-19.25 C0"^0^-19;^ ' ^ 
luza". "Madrigal", por concierto la Ban- tosí amanti". - 20, ¿ f f 1 1 ^ ^ ^ 
- torrl . Ultimas noticiasj—21, uie-i 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J . de la Frontera = 
^iiiiifiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
del Carmen, con sermón por el señor Re 
vuelta, estación, rosario y reserva. 
San Marcos.—10, misa solemne; 7 t.. 
Exposición, estación, rosarlo, sermón, R. 
P. Pedro Villarrín, novena, reserva y llines. Durante la_ semana los embarques 
salve. 
Aves, huevos y caza.—Hay regulares 
Cebolla existencias en el mercado de aves, y los 
precios se sostienen con alguna ñrmeza. 
Como indicábamos en la crónica ante- pues tan sólo hubo una baja de un real 
rior, al sostenerse moderados los embar, !en el de los pollancos. 
ques, los términos medios en los merca- Poca afluencia hubo en el inercado de 
manteniéndose huevos, siendo la tendencia del mismo 
casi iguales a los de la semana prece-'alcista; ganan 50 céntimos en el 100 los 
dente de Galicia y Turquía, y los demás se 
Para la cebolla babosa, - dichos mer-;Pa&an a los Precios de la semana ante-
cados las cotizaciones son de 6 a 8 che- rl°^• , . _ .__ . . . . 
U  ^ conejos experimentan una bajâ  
han sido moderados, augurándose, por lo ^ osclla entre d03 ^ cuatro reales en 
..,,„ :.,|tanto. que seguirán manteniéndose . ^ . p a ¿ i J ^ e r c a d o qUeda. al dar esta impre-
Exposición, estación, rosario, sermón, se-1 precios en los mercados del Reino unido 
da Municipal.—0,15, Noticias de última 
hora.—0,30, Campanadas. Cierre. 
RADIO E S P A S A (E. A. J . 2).—De 17 
a 19, Sintonía. Concierto variado. Peti-
ciones de radioyentes. Cosas de Ninchi, 
por Pepe Medina, Cotizaciones, de Bol-
sa. Noticias de Prensa. Música de baile. 
Cierre. 
BARCELONA.—7.15, Cultura Física.— my Hother Sang". Selección de 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura Fisi-Jnes populares, "An oíd Carden , 
ca^-8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, Cam-j"The phantom Bngadc .—21,3o. 




LONDRES. — 19. Música ligera. — 20, 
Concierto, "Marcha L o r r a i n e " , "The 
Bronze Horse", "The Barley Sheaves". 
"O dry those Tears", "GasshopperV, 
"Rendez-vous", "Phryné", "The Promi-




Meteorológico. Carta del tiempo. 
Discos.—13,30, Concierto, "Rondeña", de 
la "Rapsodia andaluza", "Campanero y 
sacristán", "Capricho catalán, "Baaco-
nia".—14, Información teatral y cartele-
ra. Sección cinematográfica y cartelera-
Discos. —14,15, Revista cinematográfica. 
Concierto, "Parysatis", " E l p r o f e t a", 
"Serenata española", "Washigton-Post". 
14,50, Bolsa de trabajo.—15, Discos.—16, 
Fin.—19, Concierto, "La Villana", "Ma-
lagueña", "Del Puente de los fensplros", 
"Córdoba".—19,30, Cotizaciones. Ciclo de 
conferencias semanales pro campaña lu-
minotécnica: "Clausura del ciclo". Pro-
grama del radioyente. Discos. Noticias 







popular rusa. —19,30, 
questa.—21, Noticias.—21,10. Conferencia 
sobré las reparaciones.—21,25, Cierre. 
L A N G E N B E R G . —19, Discos. —19,30, 
Concierto, "Suite", "Concierto para cla-
rinete", "Rosamunde", "Vals", "Die Fie-
dermans".—21,20, Noticias.—21,25. Confe-
rencia.—21,45, Retransmisión desde Vie-
na.—23, Cierre. 
C A I L I L ® ® 
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F A R M A C I A P U E R T O 
PLAJtÁot SAN ILDEFONSO. M A D » í t > 
ñor Rodríguez Lario, novena, reserva y 
salve. 
San Miguel Arcángel.—6.30 t.. rosa rio. | 
ejercicio, sermón, por monseñor don jalase e 
Amadeo Carrillo, para terminar con salve 
cantada. 
Del Pilar.—7 t.. Exposición, rosario, ser-
món, don Mariano Behedlcto. reserva, le-
tanía y salve. 
Purísimo Corazón de Marta.—7 t.. Ex-
posición, rosario, serm' , por monseñor 
Carrillo, ejercicio, reserva y salve. 
E l Salvador y San Nicolás.—10, misa 
cantada; 6,30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón. R. P. C. Eladio de San-
ta Teresa, novena, reserva y salve. 
San Sebastián (Cuarenta Horas). —8, 
Exposición; 10, misa solemne y manifies-
to; 7 t. manifiesto, estación, rosario, ser-
món R. P. Tomás F . Pcrancho, novena y 
procesión de reserva. 
Santiago.—10. misa mayor, sermón, por 
don Juan Causapié; 6,30 t. Exposición, 
estación, rosario, sermón R. P. Ludovlco 
de la Virgen del Carmen, novena y reser-
va. 
Santa Teresa.—10. misa solemne; 6.30 t., 
manifiesto, estación, rosario, sermón, don 
Ramón Molina Nieto, novena y reserva, 
ífflosias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
la! 
sion, con regulares existencias de aves 
huevos y bastantes en el de caza; los 
precios quedan firmes, menos para los 
¡IBIIÜIHI |-BIIIIBT:-B:"!«":i.V"'l':rB!lilVlin!BllBI1 i'iimüiiini IWIIIIB3:.:B.'HJ •i::|1"D"!W> 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
T i gara).—7,30 t., comienza la novena a 
•• 9': V ' . ' • ' ! " • ! ! ' • ' " • " • lÜKIWIBHHBIWfÜü'B 9 ... 
ACADEMIA MONTERO. Grandes éxitos en últimos *xé 
menes. Profesorado integrado por ingenieros. Clases d» 
quince alumnos. Espléndido internado. Informes de cinco 
a seis. ARENAL. 26. principal, MADRID. Teléfono 12570. 
Ya se dió comienzo a la recolección y 
embarque de nuestra cebolla de grano. 
E l precio inicial que se paga por esta 
el de cuatro reales la arroba. c » « Í ! « * I « . . ¿ - V A « ^ ^ - - ¡ n c nnn 
Esta semana se han efectuado los prime- ri^encontmuacion damos los preci0S qUe 
ros envíos a los mercados ingleses. Por, Í v e S i _ Gallinag) de 6 a 7,50 pesetas 
la clase llamada de en medio el prec o, de 5 a 6; patos, de 4 a 6; 
que se alcanza es el de una peseta la,pavossde g a ^ pollancos, de 5 a 6,75; 
arroba. En nuestros centros productores ^0jjog 3 a 5 
la actividad se mantiene sin grandes vue-ip Hue'vos.-De Castilla, de 17 a 18,50 pe-
Los.,.plro f1 ^n_/0_rma_modei?d_a5:.el,0J.e!'!setas el 100; de Galicia, de 15 a 16; de muy buen síntoma para el mejor des-|Murciai de 18,50 a 19; de Bélgica, de 18 
envolvimiento del negocio. a 19 50. de Egipto, de 11 a 11,50, y de 
Se han embarcado 40.789 cajas de ce 
bolla. Turquía, de 15 a 16,50. Caza.—Conejos de primera, de 5 a 6̂50 
pesetas pareja; de segunda, de 4 a 4,75; 
de tercera, de 3,25 a 3,75, y 
• B B K i 
, de cuarta, 
Virgen del Carmen, con rosario, ejercicio 2 a 2 50 
de novena y cánticos. 
Clarisas de San Pascual.—6 t., estación 
rosario, sermón, don Alejandro M. Gil, 
" ^ ^ l ^ ' ^ a .oumne, 11,30, P o l í g r a f o " L A B L A N C A 
misa, rosario y novena; 7 t.. Exposición Patente de invención nú-
estación, rosario, sermón, don Tomás Ga-jmero 47.838. ipor veinte 
linHn. novena, reserva y salve. | años. 
Carmelitas Descalza* 'Torrijos, 63>.— E l mejor y más econó-
6,30 t.. Manifiesto, estación, rosarlo, ser- mico aparato para repro-
món R. P. Simón de la Cruz, novena, r©- ducir osrjritos. música, 
serva y salve. dibujos, etc., hasta 
Templo de Santa Teresa fPlaza Espa '2 0 0 COPIAS, en 
ña).—8,30, misa comunión y Exposición.'upa o en VARIAS 
hasta las 12; 7 t., continúan los cultos. 
con sermón, por el P. Rafael. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
tintas con U N S O L O O R I G I N A L . 
Preclo: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. Pídanse pros-
pectos, indicando este anuncio, a 
MOYA F. DB B VST E R R A H E R M A N 
VITORIA (ALAVA) 
Folletín de E L D E B A T E 37) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
Hizo un pausa, como para enfocar la cuestión, y 
añadió; 
—Por el fallecimiento de su padre, Miguel Varnier 
va a heredar una cuantiosa fortuna. Y como la in-
actividad y el regalo y la molicie son para él pala-
bras vacías de sentido, porque entiende que precisa-
mente por ser rico está más obligado a trabajar y 
a proporcionarles trabajo a otros, ha decidido ampliar 
su industria y me ha propuesto asociarme a su nueva 
: empresa... ¿Qué te parece. Lianita? 
—¡Oh!, yo no entiendo una palabra de esas cosas, 
papá; pero en principio me parece bien y encontra-
! ría natural que aceptases, 
j —¡Ya lo creo que si!... Es un bello negocio, 
f —Yo no me atrevo a decir tanto ni a. Ilusionarme 
derramar y para la que, probablemente, no bahía sido j demasiado pronto. Pero, desde Juego, la proposición no 
un buen hijo. i deja de ser ventajosa para ti, puesto que nada com-
Mientras frotaba afanosamente con la servilleta cier- prometes, 
ta pequeña mancha que había advertido en el cristal —Te digo que es un bello neg»cio y casi tengo la 
de la panzuda jarra del agua. Llana seguía con aten- certeza de que no me equivoco. 
l ü C A S A D E L O S O J O S A Z O I E S 
( N O V E L A ) 
t raducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
ción la penosa lucha que creía adivinar en el espíritu 
de su padre contra la invasión de un porvenir que ella 
tenía ya por descontado. Tras un prolongado silencio, 
la joven se aventuró a inquirir: 
—Pero a todo esto, ¿cuál es la grata, la excelente 
noticia que tenías que darme? Porque hasta ahora 
no me lias hablado sino de la desgracia familiar del 
Jorge de Monediéres tomó un pequeño carnet que 
había entre los papeles y se puso a hojearlo con in-
disimulable nerviosidad. 
—No hay quebranto posible; es de los negocios en 
que necesariamente se gana dinero. Varnier, sin aban-
donar su industria de maquinaría industrial, que tan-
to crédito le tía dado como constructor, quiere de-
señor Varnier..., y no puedo suponer que se trate de ! dicarse, además, a la fabricación de automóviles. Para 
ello necesifa descansar en una persona de toda su 
confianza, que sea como él mismo, y cuando pensaba 
dónde la hallaría se ha acordado de mi y me ha ro-
gado que sea yo esa persona. 
E l señor de Monediéres hizo un esfuerzo para arran-
car de su mente los pensamientos que tan preocupa 
do le tenían. 
—Evidentemente que no y. sin embargo, la noticia ] — Y tú... 
a que aludí se relaciona con ello de una manera es- j —Me he brindado a secundar sus planes poniendo 
trecha j a contribución mi mejor voluntad y todo el celo de 
— Soy todo oídos, caso de que no te hayas arre- | que soy c^paz 
pentido de hacerme tu confidente. j -Has" hecho perfectamente, aparte de lo que pue-
—Eso nunca; ¿a quién, si no. le iba a contar mis ! da convenirte, porque no otra debía ser tu conducta 
cesas? Y las tuyas, puesto que a li también te afee- con un amigo y compañero de» la infancia que tan 
tan directamente. j cordial afecto te profesa. 
—Ni que decir tiene que Miguel me ha brindado 
una posición económica nada despreciable, y yo pue-
do bacerte la forma] promesa de que... no volverás 
a quemarte los dedos con las cacerolas. 
L a señorita de Monediéres correspondió a la prome-
sa con la tierna caricia de una deliciosa sonrisa. 
—Entonces..., ¿es muy rico tu amigo? 
—Mucho, Inmensamente rico. Sug negocios, en ple-
na prosperidad, marchan viento en popa y su fortuna 
particular se acrecienta todos los días merced a un 
trabajo tan inteligente como honrado. 
x n 
E l comandante de Monediéres acababa de cambiar 
la espada de marino por la pluma del hombre de ne-
gocios, la brújula y sextante por el cuaderno de notas. 
El destino que había solicitado en el ministerio de 
Marina no acababa de llegar a pesar de los títulos 
que tenía para merecerlo. 
E n Francia imperaba aún la política antirreligiosa 
o. por mejor decir, la política persecutoria contra la 
religión, y en el ministerio de Marina, por encima de 
la inteligencia y el celo probados del comandante de 
Monediéres y por encima también de los grandes ser-
vicios que en más de una ocasión les prestara a la 
patria y a la armada francesas, se le calificaba con 
un epíteto condenador: era "clerical". 
Cierto; las autoridades de Marina estaban obliga-
das a cerrar un poco los ojos ante la acusación y a no 
tener demasiado en cuenta esta "tara" o esta "tacha", 
porque son muy pocos los marinos que no ia tienen. 
La idea religiosa, que tan fácilmente se desdibuja y 
se borra en medio de los placeres, resurge con ma-
yor Intensidad todavía y termina por imponerse ante 
el peligro de morir, compañero inseparable de in* ham-
bres que viven a bordo la vida del mar. Pero es que. 
además, el comandante de Monediéres estaba consi-
derado como cristiano de arraigadas creencias, como 
católico práctico. Los venerables hermanos de las lo-
gias masónicas, acaparadores de los destinos más bri-
llantes, de los cargos más descansados y mejor re-
tribuidos dentro de la plantilla del ministerio, cono-
cían la historia del malaventurado matrimonio del se-
ñor de Monediéres. Se le habría perdonado de buena 
gana la conducta nada caballerosa, el acto impío de 
hacer rodar más abajo todavía, de hundir más aún en 
la depravación y en el vicio a la cantatriz de cabaret 
con quien llegó a desposarse; se le habría perdonado 
también la crueldad y la cobardía de abandonar a una 
hija, ¿Perdonar sólo?' Habrían hecho más, lo habrían 
reido y aplaudido, porque los aeres amorales encuen-
tran siempre plausible que el hombre contribuya con 
su desvio y con su desprecio a aumentar la desgracia 
de la mujer que ha tenido la debilidad de entregár-
sele. Pero en cambio, juzgaban con severidad despre-
ciativa la generosidad de aquel honrado corazón varo-
nil que trató de redimir a la cómica de la legua y que 
para casarse con ella hizo que previamente recibiera 
educación en un convento de religiosas, bajo la direc-
ción y el consejo de las Hermanas de la Caridad. 
Se sabía también que la hija del comandante de 
Monediéres había pasado su infancia y su adolescen-
cia como educanda en el Internado del Colegio de 
Nuestra Señora de Sión. Y esto era bastante para que 
la solicitud del brillante marino durmiera olvidada en 
el correspondiente negociado del ministerio. 
El pariente en quien Jorge confiaba, también mari-
no y agregado al departamento ministerial, pudo con-
vencerse bien pronto de los verdaderos motivos de 
aquella inercia administratrva que neutralizaba las ia-
íluencias puestas en juego por el comandante para lo-
grar sus propósitos. Y para no contribuir a alentar 
vanas esperanzas, puso en antecedentes a • su primo 
y le hizo ver lo difícil que le sería obtener el anhelado 
nombramiento. 
Estas malas noticias habían sumido al señor de Mo-
nediéres en la mayor perplejidad. Crédulo e ingenuo, 
como todos los hombres honrados, había creído que ê 
sería posible corlseguir lo que con tanta facilidad se 
les concedía a otros, y, sin esperar a la solución Qe 
asunto, seguro de verse complacido en sus pretensio-
nes puesto que eran legitimas y tenia indiscutible 
derecho a ocupar el cargo solicitado, había organiza* 
do su vida en París. 
Ahora, obligado a renunciar a la esperanza de 1°* 
grar su agregación, se veía en el trance de pedir e 
retiro, pues reintegrarse a su puesto en activo y tomar 
nuevamente el mando de su buque sería infligirte » 
la pobre Liana una decepción cruel... Y el buen Pa' 
dre, frente a la critica situación que se le planteaba-
se devanaba los sesos buscando una solución que D0 
acababa de ocurrirsele. Por una parte, tenia que con-
formarse con ver reducidos sus ingresos al sueldo co 
rrespondiente a la situación de retirado, pero por 
tenía la obligación de vivir y de hacer vivir a su 
otr» 
Hija-
Durante un mes estuvo sometido a er.te tormén^ 4 
a esta ansiedad, más terrible todavía por la uecesi 
dad de ocultárselos a Liana, que nada llegó a s 
pechar. Cuando regresaba a casa al mediodía. P 
almorzar, la joven solía hacerle la Inevitable V^^1. 
la: Dime. papá, ¿cómo tnarcha tu asunto del tninw 
rio? Y el rninamlante. invariablemente, • respondía I 
la cosa estaba a punto de resolverse, que era cues 
de días. 
Hallándose en esto estado de inquietud y de z02^ 
bra crecientes sobrevino el fallecimiento del padre 
Miguel Varnier, a cuya casa acudió presuroso P 
acompañar a su amigo en las horas de amargura^H^ 
estaba pasando. Un día le contó sus cuitas a Mig 
Perdidas las esperanzas de obtener el- destino ou 
n á t i c o ron el que había soñado, tenía rpie opí^r 
uns dp eetftii dos. cosas, o abandonar su carrera, ^ 
el perjuicio económico que ello suponía, para viv 
(Continuará) 
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P l a n u r g e n t e d e o b r a s h i d r á u l i c a s 
E l ministro de Obras públicas ha apro-
bado el siguiente plan de estudios hi-
dráulicos dándoles el carácter de urgen-
tes: 
C u e n c a del Guadiana 
División del Tajo 
1. ° Conjunto del grupo de embalses 
y derivaciones constituido por las la-
gunas de Ruidera y el Canal del Gran 
Prior, modulación de sus caudales y 
embalses de Peñarroya, Puerto y Mari-
Sánchez, en los ríos Azuer y Jabalón. 
2. " Embalses de Navarredonda. To-
rres de Abraham y Cañal, con sus zonas 
regables e Influencia que pueden ejercer 
sobre el régimen del Guadiana en su tra-
mo inferior. 
3. » Aprovechamiento de las zonas 
media y baja de la Cuenca, teniendo por 
base la creación del embalse de Cijara. 
De este plan formarán parte los canales 
principales de derivación y distribución 
y los embalses secundarios, cuya ulterior 
"finalidad habrá de consistir en el apro-
vechamiento de corrientes, afluentes y 
escorrentías de cauces o derivaciones su-
periores. Este estudio será también de 
conjunto, tomando en cuenta la infljan-
cia de los embalses secundarios sobre la 
capacidad de sus canales alimentadores 
y la influencia de éstos sobre el régimen 
y capacidad de los canales y del embal-
se principales. Se procurará reducir en 
lo posible la capacidad de los canales, 
aproximándola al minimo del caudal 
medio utilizable. Entre los embalses se-
cundarios que habrán de estudiarse con 
tal objeto podrán figurar los de Cornal-
bo, Proserpina y Lácara, Valdejamas, 
Alange, Piojo y Solana de los Barros. 
4. "" Regularizaclón y aprovechamien-
to del Arochcte y otros, y los regadíos 
existentes y posibles en la provincia 
de Huelva a base de los pantanos de 
Arochete, L a Mezquita y L a Junta. 
Los objetivos concretos de nuevos es-
tudios y comprobaciones y '.as zonas 
donde deberán realizarse reconocimien-
tos y tanteos, son las siguientes: 
1. e Canales del Alberche, cuyo cau-
dal, regulado ya por los embalses de 
la entidad "Saltos del A.berche", po-
dría tener inmediato empleo de carác-
ter agrícola en zona de unas 40.000 hec-
táreas. E l mismo estudio comprenderá 
los embalses de L a Portiña y del Bá-
rrago. P 
2. ° Estudio de la cuenca del Tiétar 
sobre la base del pantano de Rosarito 
y de alguno más complementario o coad-
yuvante. 
3. " Regulación de cabecera y del tra-
mo superior del Tajo, tendiendo a la de 
estiaje indispensable para la alimenta-
ción de los canales de riego. Se estudia-
rán los embalses de Valdepedro, Cino-
rrio y L a Hoz en el río Gallo, los que 
sean posibles en el tramo siguiente has-
ta Trillo, dedicando especial atención a 
los situados más allá de la desemboca-
dura del río Ablanquejo, los de las Jun-
tas y Balcón de Pilatos y su posible 
sustitución por los de Valtablado y Tri-
llo y lós de la cuenca del Guadiela. 
4. ° Reconocimiento de la cuenca del 
Tajuña. vertiente del Guadarrama y de-
más afluentes del Jarama, estudiando la 
regulación y aprovechamiento de sus 
aguas en la mejora de riegos existentes 
y nuevos canales o acequias en la re-
gión de Torrelaguna. 
5. ° Análogos estudios en una zona, 
no atendida hasta ahora debidamente, 
situada aguas abajo de Talavera de la 
Reina, cuencas de los ríos Salor y Al-
monte y demás afluentes del Tajo por la 
margen izquierda. 
6. ° Canales de Algodor, Estremera 
y acequia de las Aves y zonas del Valle 
del Tajo situadas entre la confluenc'.a 
del Jarama y Toledo. 
7. u Pantano del Borbollón, riegos de 
Moraleja del Peral y reconocimiento de 
la cuenca del río Alagón. 
8. ° Estudios y trabajo, ya en mar-
cha, del pantano del Vado, acequia del 
Jarama, canales de Arganda y del He-
na y pantano de Palmaces, mas los 
habituales trabajos de encauzamlentos 
y defensas, abastecimientos, informes, 
etcétera. 
Divis ión del Júcar 
Los estudios se han de referir a dos 
grupos importantes, uno el del Turia, y 
otro en el Júcar. 
1.° E l grupo del Turia está en mar-
11 » g • :e H 1 • M W ^ M : «"i 
cha mediante el comienzo d« las obrai 
preparatorios y auxiliares del pantano 
Blasco Ibáñez, que permite asegurar el 
riego de 11.000 hectáreas y plantear 
nuevos regadíos en 17.000 hectáreas, 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
DECIMO A N I V E R S A R I O 
L A E X C M A . SEÑORA 
D o ñ a M a r í a V i c t o r i a 
S á n c h e z d e T o c a 
y B a l l e s t e r 
M A R Q U E S A D E L E M A 
D U Q U E S A D E R I P A L D A 
F a l l e c i ó e l 1 4 d e j u -
l i o d e . 1 9 2 2 
R . I . P . 
Todas las misas que se cele-
bren en ese día en la iglesia pa-
rroquial de Santa Teresa y San-
ta Isabel (Chamberí), San Fer-
mín de los Navarros y en Casa-
blanca, Sorvilán (Granada), se-
rán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Su viudo, hijos, padre, tíos y 
demás parientes 
R U E G A N a las almas 
piadosas la encomienden a 
Dios Nuestro Señor. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el 
alma de 
L A SEÑORA 
DOÑA M E DE LOS DOLORES 
DE ZÜAZflGOlTIfl i SUEZ DE fiZDí 
Que fa l l ec ió en Madrid el 
d ía 14 de julio de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su esposo, don Joaquín Sánchez 
Alares; sus hijos, don Felipe y don 
Joaquín; hermana política, doña 
Concepción Sánchez; tíos, primos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
Las misas que se digan el día 14, 
de ocho a once, así como la de 
ocho y media de todos los 14 de 
cada mes en el Santuario del 
Inmaculado Corazón de María 
(Buen Suceso, 18), y las que se ce-
lebren dicho día en el Santuario 
de Nuestra Señora de Begoña, pa-
rroquias de San Vicente y San 
Juan (Bilbao), iglesias de San Pe-
dro (Deusto) y P P . Trinitarios de 
Algorta (Vizcaya), serán aplicadas 
por el eterno descanso de su nhna. 
Registros—Número de plaza*, 90; de 
aparte de otros beneficios importantí-!oposi* )reM m . puntimclón máxima, 50; 
simos en abastecimiento y íuer/a ^"-iminima, 30; mayor obtenida, 42,85. Pri-
triz, mer ejercicio, primera vuelta. 
Kl otro grupo le constituyen las obras Aprobó ayer el opositor número 443. 
de regulación y aprovechamiento de laaldon Alfonso García Aynat, con 31.55 
aguas del Júcar a base de la construc-!PuJ"to3- . 
016» de ,0* pantano, "L A l a r a n , I . U . ¡ g ^ g ^ " " » 
y Perejil y canalla derivados. 
Divis ión del Sur 
E l elevadlsimo valor de .os produc-
tos que sobre los sedientos campos del 
litoral se pueden obtener con volúme-
nes exiguos de agua, atribuye a esas 
pequeñas obras de la región una con-
siderable imporlancla económica y acon-
seja la práctica de estudios que en otras 
ivgiones carecerían de interés. Pueden 
citarse, entre otros estudios, los de me-
jora de riego en .os campos de Da-
lias, Berja, Gérgal, Cuevas de Alman-
zora. Turre, Níjar, Frijiliana, Nerja, 
Algarrobo, Torroz, Río Vélez, Motril, 
Salobreña, Orjíva y Lanjarón, así como 
también el desagüe de las minas de L a 
Solana, del Fondón, L a Carabinera y 
Bacares. 
Procede, asimismo, estudiar -a susti-
Telégrafos.--Tercer ejercicio.—Hijos o 
huérfanos de funcionarios del Cuerpo. 
Aprobados 70 para este ejercicio. Pun-
tuación máxima, 10; mínima, 5; mayor 
obtenida, 9,53. 
Aprobaron ayer los opositores números 
167, don José T. López, 6,06 puntos; 183, 
don Eulogio G. Gil, 7,00; 201, don An-
tonio J . Gil Contreras, 8,03; 194, don An-
tonio G. Rosado, 7,93; 206, don Enrique 
Gómez, 9,40: 298, don Francisco Gonzá-
lez, 5,00; 236, don Ricardo Carenas, 8,18. 
Para hoy, del 242 al 306. 
Van aprobados 31. 
Correos.—Una numerosa Comisión de 
opositores a Correos, nos ha entregado 
la siguiente nota: "Van transcurridos 
quince días desde el que se nos asegu-
ró en el Ministerio de la Gobernación 
que la convocatoria para Correos era 
inmediata, que se hallaba pendiente de 
firma y que tardaría en anunciarse dos 
o tres días. 
E l subsecretario de Comunicaciones, 
aludiendo a nuestra última nota, mani-
festó cesase nuestra impaciencia, por-tución del pantano del Tajo de los Avío 
nes y las obras de la Bayabona, Canal jque la opsslción se anunciaría de mo-
del Almanzora, Peña de los Enamora- do fulminante y no se exigiría ©1 título 
dos. Tajos de la Hoz y del Avia. \d* bachiller. „ „ „ 
E n la zona del Chorro conviene acti-' Tres. ^ ^ " ^ r t ^ ^ ^ H A ^ r ^ m o r t i 
. Consejo de Ministros aprobó las modí-
var el estudio definitivo y construcción |f¡cac¡0Jnps M Rpplamento orgánico, en 
de los canales principales y aprovecha- relación con las Oposiciones a Correos 
miento de otras aportaciones de proce-
dencia próxima. 
Por último existen en dicha División, 
iniciativas y estudios que convendrá 
acometer o terminar singularmente en 
el llamado pantano de Casasola con sus 
canales de riego, pantano de Río Chico 
y río Guadalfeo. 
reiteración que la oposición para cubrir 
plazas de la escala técnica del Cuerpo 
de Correos es Inmediata, y ©1 tiempo 
pasa con lentitud desesperante para los 
que realizamos en Madrid un sacrificio 
enorme, atraídos por estas autorizadas 
expresiones, ¿qué dificultades pueden 
oponerse a su anuncio, en tantas cir-
cunstancias proclamado, y, precisamen-
te, por quienes pueden hacerlo con ver-
dadera autoridad? 
De nuevo rogamos al ministro de la 
Gobernación y subsecretario de Comuni-
caciones resuelvan este asunto, de Inte-
rés vital para cientos de opositores que, 
de toda España, nos trasladamos a Ma-
drid, con el convencimiento y la segu-
ridad de que las declaraciones termi-
nantes lanzadas, especialmente por el 
señor Galarza y el director general de 
Correos, señor Ocón, eran expresiones 
formales, que ni aun ©1 espíritu más re-
celoso podría poner en duda." 
• • a H • • " r a i i w i i ü K i B r i * m w 
25 PESETAS IDA y 1ÍDELTA A ALIGAN lE 
L a Compañía de M. Z. A. ha organi-
zado un tren especial para Alicante con 
modernos coches de tercera y velocidad 
de expreso; saldrá de la estación de 
Atocha a las 23.50 del próximo día 18, 
regresando el 29, con una estancia de 
once días en Alicante. 
Estudios a g r o n ó m i c o s 
y este decreto todavía no se ha publi-
cado en la "Gaceta". 
Si en Gobernación, si el señor subse-
cretario de Comunicaciones, si el direc-
tor general de Correos, aseguran con 
• •aataaaulaxaaia ••maxoalariliiimmacui 
para ofrecer base de estimación y or-
den de preferencia en estos trabajos. 
Ofrecerán también elemento para la de-
bida determinación de las característi-
S e r á n acometidos inmediatamente leas esenciales de las principales obras. 
iiia!!íi!V'ii!ni:iiiB;iiiia'iii!iiiiiiiiiiiniiiniiiiiB¡iiniiii¡BiiiiiniiiB 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates. Los mejores del mundo 
Huertas, 22. No tiene sucursaJes. 
'iríliiiiiiiiL'iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniilín:' n i 
D e l e g a c i o n e s d e T r a b a j o 
Numerosas plazas. No se exige título. 
Instancias hasta ©1 31 de julio. P R E P A -
RACION a cargo de inspectores del Tra-
bajo. Delegados, 50 ptas. mes; inspecto-
res, 40 ptas. mes; auxiliares e Inspecto-
res auxiliares, 30 ptas. mes. Libros para 
la preparación. Informes gratis. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, í . Libros: Preciados, 6. 
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A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. (S) 
ABOGADO. Clases asignatursus. Bachille-
rato, Derecho. Honorarios módicos. In-
formará,n: Bravo Murillo, 79. Portería. 
L O C A L Garage, Industria, cerca Glorieta IIVIAUIA Mateos. Hospedaje, embarazadas, 
' pénense inyecciones, médico especialista. 
Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
Cuatro Caminos. Adela Balboa, 16. (2) 
A L Q U I L O azotea. Escribid: Prado. Monte 
ra, 15. (16) 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S secretas. Informaciones de-
licadas. Detectives. Costanilla Angeles. 
4. duplicado, primero. (11 ̂  
D E T E C T I V K S particulares. Informes, vi-
gilancias. Investigaciones, servicios re-
servadísimos, Madrid, provincias. Garan-
tía, rapidez. Marte. Hortaleza, 116. Mo-
derno. (5) 
VIO 1 L A N T I A S particulares, reservadísi-
mas. Detective diplomado en el extran-
jero. Preciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
J A M A S turcas 18 pesetas, mesillas, 16; ar-
marios desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pla-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
P L A Z O S sin fiador ni cuota entrada. Mué 
bles, gramófonos, radio. Crédito familiar 
Preciados. 27; teléfono 11957. (2» 
G R A N D E S rebajas en julio liquidamos 
I ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325 ! I J | Estupendo co-
medor Jacobino, 4501! Santa Engracia, 
65. Liosmozoa. (8) 
j ¡ N O V I O S ! ! Alcoba armarlo, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobino. 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
D E S P A C H O espafiol desde 450. Beneficen-
cia, 4. (4) 
L A casa mAs surtida en comedores jacobi-
nos desde 625. Benefloencla, 4, (4) 
M U E B L E S Gamo, loa mejores y más ba-
ratos. Beneficencia, 4. (4) 
U R G E N T I S I M O . Viaje. Liquidamos mue-
bles piso completo, pianola, gramola, 
cuadros, arcén antiguo, objetos, vltrlnai, 
lámparas. Montera, 81, entresuelo iz-
quierda. v W 
POR marcha. Comedor, alcoba, armarios, 
camas metal, espejos, lámparas, sillas, 
mesas. L a r r a , 5. (2) 
R E B A J A precios. Armarios dos lunas, 120: 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 
pesetas, camas turcas, 18; muchos mue-
bles baratís imos. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R entresuelo, 7 piezas, 26 duros. 
Claudio Coello, 65. (T) 
(B) ¡EXTERIOR, confort, 6 habitables. Mova, 
8. Plaza Callao. (T) 
T I E N D A con magnifico sótano y monta-
cargas. Bspoz y Mina, 20. ( T ) 
F I N C A "Fuente Nueva", alquilo pisos nue-
vos, amueblados, todo confort. Inmediato 
playa. San Vicente Barquera. Barrio. (T) 
R E V I S I O N alq-illeres, certificaciones eco-
nómicamente. Marte. Hortaleza, 116, mo-
derno. (5) 
PISO, calefacción, baño, 50 duros. Meso-
nero Romanos, 37. (7) 
A L Q U I L A S E bonito principal céntrico, de-
corado, con bafto y gas, 34 duros. Justi-
niano, 7, esquina Oreílana, (3) 
A T I C O , confort, seis habitables. Moya, 6. 
Plaza Callao. (T) 
C A S E R O S , particulares. Buen montador, 
calefacción, todos sistemas, reparaciones 
económicaa. Teléfono 40780. (T) 
GOTA, 58. Pisos con todo confort moder-
no para poca familia, ciento noventa pe-
setas. (V) 
PISOS baratos, buena orientación, 35, 45 y 
48 pesetas. Laurel , 10, 12 y 14. (V) 
PISO primero amplio, para oficinas o par-
ticulares y pisos con todo confort para 
poca familia. Covarrubias, 10. (V) 
PISO 28 duros, todo confort; bafio, habi-
taciones amplias, Metro, tranvía. Tien-
das muy baratas. Sótanos muy baratos. 
Feijóo, 4, 6 y 8. (V) 
T I E N D A con un hueco, barata. Salud, 17. 
( T ) 
^ G N X F I C O S pisos lujo, orientación Me-
diodía, tocios adelantos, confort; precloa 
rebajados. Abascal, 27 y 25. I C A F E S 
E S P A C I O S O S exteriores, interiores baratí Tr, 
simos, todos adelantos. Lasraaca 124 (6)i , r E V16°a. sirve comidas vegetarianas 
rFHrirTiTT T . ™- , . 7 ' Luisa Fernanda. 2L (2) 
C E R C E D I L L A . Chalet, extenso parau«, . , . . . . r , „. J „, 
baño, agua, ocho camas: próximo cápi-¡ „ E v f0*: Lulsa Fernanda, 21. Magnl 
Ha y estación. Muy rebajado 2 000 peso- "co ,,a'"n Independiente, bodas, banque-
tas. Teléfono 54684. ' ' "(ó) r»ur>'one9. (ü) 
A L Q U I L O hotel amueblado, alrede(loresl<:ArR v,ena- Luisa Fernanda. 21, Almuer 
Madrid. Escribid: López Prado Montera ! zo' 3•50• Magníílco salón independiente. 
(16)i (2) 
A M P L I O local taller industria, 130 pesetas :<;fíME'? 5 Í « Café Vlena. Lulsa Fernán-
Fomento, 38. (V)¡ ^ 21- Cena. 3,50. Buena música. (2) 
A L Q U I L O exterior, dies habitaclonei, apis' r A l V KT\ f \ c 
balconea. Isabsl Católica, 19. (V) l 
S E cede espléndido local para enseñanza C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
T I E N D A amplísima sótanos, salones. Mo-
ya, 6. Plaza Callao. (T) 
T I E N D A S baratísimas, casa nueva. Mon-
tcleón, 14, esquina. (¿) 
C U A R T O S doce, diez y siete, diez y ocho 
duros, tres balcones. Gutenberg, 11. (Pa-
cífico.) (T) 
I 0 X T E R I O R E S . todo confort, entresuelo, 
principal, alquílanse. Montalbán, 18. (V; 
Pira veranee 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
V I T O R I A . Paseo Prado, 14. •'Eche-Zarra" 
alquilo chalet amueblado con garage, 
huerta, lardín. Informes propietario en el 
mismo. (T) 
B E . I A R "Colonia Castrillón". Alquila pi-
sos amueblados, desde 500 a 1.500 pese-
tas. Hermosa campiña. (T) 
S E ofrece en San Sebastián, sobre carre-
tera de Francia, villa amueblada jardin. 
garage, baño, 14 camas, calefacción en 
7.000 pesetas temporada y 10.000 año. Di-
rigirse; Gurutge, 1, cuarto derecha. (T) 
SAN Sebastiá,n. Piso amueblado, todo con-
fort, nueve camas, garage, casa nueva, 
barrio Ondarreta, vistas mar. Teléfono 
11388; de dos a seis. (T) 
H O T E L Collado - Mediano, Villa María 
Cristina. 13 habitaciones, baño, termosi 
fón, garage espacioso jardín, no enfer-
mos, poco precio. Telefonear 58244 ó 
56060. (V) 
A R R I E N D O hotel Sierra, todas comodida-
des. No enfermos Rodríguez San Pedro, 
26, duplicado. Teléfono 45417. (8) 
H O T E L E S baratos Galapagar. (Pozuelo). 
Conde Xiquena, 19. (8) 
V E R A N E O : Alquílase villa en Irún, cerca 
frontera francesa, amplio jardin, todo 
confort, garapre. precio de ocasión. Infor-
mará.n: Fortuny, 19. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
autos particulares. Abada. 5, Teléfono 
96293. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión todas medidas, 
compra, venta reparaciones, recauchuta 
dos. garantía verdad. Gonzalo Córdoba, 1. 
Teléfono 41194. (V) 
i ; N E U M A T I C O S !1 Accesorios. i ; P a r a 
comprar barato! I Casa Ardid. Génova 
4. Exportación provincias. i2) 
lON'SK^ANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
R K C A U C I I U T A D O S Akron. Los mejores de 
España. Alberto Aguilera, 3. Neumáticos 
occisión, todas medidas. (21) 
W H I P P E T cuatro cilindros, cuatro puer-
tas. V a l verde, 16. . (7) 
C I T R O E N . Cabriolet, 10 caballos, muy 
buen estado, 2.300 pesetas. Valverdc, 16. 
(7) 
B U I C K , siete plazas, fábrica división, 
magnífico estado, ocasión única. Valver-
de, 16. (7) 
S T U D E B A K E R siete plazas, modelo espe-
cial lujo 41.000 matricula, completamen-
te nuevo, gran ocasión. Valverde, 16. (7) 
COMPRAMOS, pagando bien automóvilop 
usados. Valverde, 16. (7) 
C H E V R O L E T conducción seis cilindros, 
cuatro puertas. Valverde, 16. (7) 
V E N D O Lincnln conducción interior, sie-
te plazas. Meléndez Valdés, 40. (Sin In-
termediarios.) (T) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-1 
nos. viajes, excursiones con autocar. Aya 
la, 9. (20), 
FINCAS G A B I N E T E exterior soleado a señor for- E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos pa-
mal. Gravina, 7, primero. (3) ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. Cua-
COMPRAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
s i quiere mucho dinero por alhajas y pa- pra 0 venta "Hispanla". Oficina la más 
peletes del Monte. E l Centro de Compra importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3 ia(;io Banco Bilbao). (3) 
entresuelo. (20) . „ „ • V . * . . 
NKNDO linca rustica, producción, recreo, 
LA Casa Orgaz: Compra y Vende Alhajas , cerca Escorial. Casa, río, carretera 3.000 
Oro. Plata y Platino, con precios comoi pinos. Produce liquido anual 8.000 pese-
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé- tas. Precio. 17.000 duros. Escribid: Apar-
fono 11625. (2) tado 9.08-1, Madrid. (2) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anfl | M C C E S I T O 75.000 pesetas primera hipote-
guas y modernas, oro, plata, platino. ca sobre casa Santa Engracirf, propieta-
piedras finas, la casa que paga mñs. Dol-j rio tratará directamente capitalista. Sam-
dan. Preciados. 34, entresuelo. Teléfono per. Carretas, 31. (-3) 
17353- (11>i P E R M U T A R I A por casa, finca rústica 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles regadío que poseo a orilla Duero. Valor: 
sueltos, objetos saldos. Estrella. 10. Ma-j sn.OOO duros. No tengo inconveniente 
tesanz. Teléfono 14907. (7) abonar diferencia metálico. Apartado 
SI desea huéspedes estables avísenos. Pre-
ciados, 33. Teléfono 18808. (3) 
tro-siete. (3) 
C A P I T A L para importante negocio garan-
tizado, necesito socio con 130.000 pesetas. 
L . R. Carretas, 3. Continental. (V) 
T R A B A J O 
Ofelias 
ENSEÑANZA, conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
NO venda nada sin avisarme compro mo-1 8.,5i Madrid. (2) 
biliarios, objetos arte, ropas, máquinas V K X R O baratísima, casita dos cuartos, 
coser, bicicletas, oro, plata, condecora- i paseo Extremadura. Informes: Ilortale-
ciones. Ballester.. Teléfono 75748. (7)| Za, lJ, R.-LÍIIIHIO. Sastrería. (T) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencla lPERMUTARIA negorio con finen en Ma- plofo desdo 10 pesetas 
(¡ R A T l ' I T A M E N T E fncilit.amos amplias re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. , (3) 
C E D O habitaciones ron, sin. Plaza San Mi-
guel, 7, primero izquierda. (2) 
P A i m c U L A R cede gabinete céntrico ca-
ballero, único. Costanilla Desamparados, 
12, cuarto derecha. (B) 
III J I S P E D E S , seréis bien atendidos. Mala-
saña, 11, primero derecha, próximo Glo-| 
rieta Bilbao. (2) 
o^^^^. , , V l S U E L D O S fijos, 300-500, trabajando mi 
S E N O R A formal rede habitaciones parte cuenta horas libres, residentes pueblos, 
cuarto. Palma, 47 y 51, primero izquier-i provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
da. ( T ) i 
„ _ . ^ ^ i .IOVEN colocado, veintiséis años, maestro, 
II . eudamerlcano. rebaja sacerdote, esta-: idiomas, desea secretaría, administra-
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo clón familia católica, escribid. D E B A T E 
| Dato. 2.Í. (Gran Vía) . (23)) número 22.993. (T) 
A LQ DI L O hotel 23 habitaciones. Jardín y ^ M P O R T A N T E , antigua sociedad ahorro, 
garage. Castellana, C .J . (T) construcción. Seguro vida, precisa direc-
I I O T K L ocnslón Hispano Cubana. Pl Mar-
gan 11. Rn donde mejor se come. Com-
ió res capitales, agentes pueblos. Apar-
tado 270. (9) 
Sapic. Peligros. 6. (3) 
AVISO: no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez 15. "Antiglíeda-
des". 17487 y Prado. 3. 942.̂ 7. (21) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde. 6. Teléfono 
90743. (22) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos fotográfi-
cos, gramófonos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, trajea. Casa Marrro, 
la que mfts paga. Fuencarral. 107. Tele-
fono 19033. (20) 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas 
y antigfiedades. mantones Manila, pape-
letas Monte, gramófonos, discos, máqui-
nas coser, escribir. Espíritu Santo. 24 
Compra-venta. Teléfono 17805. (20) 
G R A T I F I C A M O S 200 pesetas, quien nos 
proporcione venta máquina escribir o 
calcular. Marqués Cubas, 8. (6) 
CONSULTAS 
( i R A D C E S E la vista. Gabinete Optico. La 
Fuente Caballero Gracia, 7, (V) 
C O N S U L T A . Mayor. 42. Ue 1 a 3. Curación 
enfermos oecho, pocas Inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis. blenorraRia. im-
potencia, estrecheces. Preciados. 3. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
DENTISTAS 
Plaza 
drid, rentando al año 80.000 pesetas por¡VIAiJKKOS estables 
finca urbana en Madrid o San Sebastian, 
rentando de cuarenta a cincuenta mil pe-
setas anuales libres. Razón: Teléfono 
M;il7. Señor Esteban. (T) 
(4) | A S I S T E N T A joven necesito. Arrleta, 9, en-
VENDO'f inca réntrlca, 8.000 pies, siempre 
alquilada, gran ocasión verdad. Precio 
70.000 pesetas. Razón: Juan Pantoja, 21. 
Tienda de vinos. Señor García. (T) 
l'l , l ! M U T O buena casa, solo Banco, to-
mando solar, finca rústica. Blanco. Da-
to, 10. (Gran Vía) . (5) 
trésnelo derecha, tres-cinco. (V) viviréis reglamente 
frente Palacio Prensa, hotel Balltymore, 
rehala precloa. antes 12.50; ahora desde 
8,25. Miguel Moya, fi, segundo. (2) 
AlU.I.A auténtica, preferida Inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
me lor Valencia. Cruz. 5. Encargos hos-, „ 
nedale. Cubierto 2.50. (¿I) N B C E B I T A l I O a representantes, bien reía 
clonados para venta máquinas de es 
S U E L D O S 300-000 pesetas construyendo 
(procedimientos sencil l ís imos), represen-
tando incubadoras, accesorios, localida-
des provincias. Apartado 618. Madrid. 
(5) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero. 
(23) 
cribir. Montera, 29. 
Demandas 
(T) 
M A . I L S T I C Hotel. Velázquez, 49; 60 baños. 
V E N D O solares: Galileo esquina, Ancora1 confortable, distinguido, baratísimo, all- o r i . 1 , . r r t . F onrtn 
1.500 pies. Puente Princesa manzanal menta.ción sana y exquisita. (T) i trloéV nara nlftn 




era y doncella. Institu-
trices para niños. Centro Católico. Hor-
ntes 94). (T) 
S E vende finca 300.000 pesetas; rentanfloin ' M), _ - „Q , . . 
¡Mflm ^ranti^idaq 2 inonilinos cobrolp,'NSION Nl,Pstra Señora de la Antigua 
t i i ^ t ? ! 2 n iUendo en Imitaciones frescas para verano, esta-
on ^3™ W P S y viajeros, cocina bilbaína. Pasee pago 20 a 30 'Jo de su importe, casa, huer-
ta, hotel, terrenos, valores Estado, obli-
gaciones Norte, sin intermediarios. De 6 
a 8. Teléfono 11331. (21) 
i c , , .f o 
del Prado, 10, primero izquierda. Teléfo-
no 10394. (23) 
católico desearla portería. 
Emilio Rodríguez. Calle Nico-
l'is Salmerón, número 2. Puente de Va-
llecas. (T) 
MATRIMONIO católico, sin hijos, ofrécese 
para portería o cosa análoga. Escribid 
D E B A T E , 23.156. (T) 
M A E S T R O joven, católico, ofrécese. Félix 
Grande. Escurial (Salamanca). (T) P E N S I O N Caballero, estables, muy econó-TWT̂ Trr.rv i i T*. w„ ^„ I mica. Cruz, 37, tercero izquierda. (T) J U N T O Colonia Iturbe, véndese hotel dos; ^ n . 
plantas 2.700 pies. Facilidades. Escribir: C K A T C I T A M K . V T K facilitamos relación " I K E C T O R Colegio católico ofrécese se-
b o s p e d a j e s seleccionados, económi-
cos. Marte. Hortaleza, 11C. moderno. (5) 
C L I N I C A Dental. Atocha. 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras sin paladar. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
Kamio. Carretas, 3. Continental. (V) 
H E R M O S A finca Ciudad Lineal, transfie-
ro, muchas facilidades. Teléfono 58144. 
(3) 
CASA hotel permuto por solar o vendo fa-
cilidades. Apartado 2.084. (20 
A D M I N I S T R O fincas, referencias satis-
facción, anticipo alquileres. Apartado 
2.084. (2) 
C O N S T R U C C I O N y reforma fincas a pla-
zos, presupuestos gratis. Apartado 2.084. 
(2) 
CASA nueva, calle Diego León, 38. Cuar-
tos baratos. Libre contribución. Hipote-
ca Banco, 242.000. Urge venta. Precio 
ganpra, 175.000. Trato directo. Detallos: 
Apartado 95. (3) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes; ta-
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. "Hispania". Puerta Sol, 6. (V) 
P R O F E S O R A Francesa (París) . Concep-
ción Arenal, 4. (2) 
B A C H I L L E R A T O . Clases particulares por! COM P R A R I A S E hotelito solar, próximo 
Licenciado católico. Métodos modernos.' Metro. Escribid: Francos Rodríguez, 17. 
Aguilar. Apartado 9.078. (T) 1'a.z. (2) 
F I N C A S rústicas provincia Madrid, com-
F I N C A S compro, vendo administro. Bor-
dadores, 10; 4-6. Gascón. (3) 
LIBROS 
RECOMENDAMOS Libro Al Servicio de la 
Religión. Autor, General Mantilla. (T) 
MAQUINAS 
MAOI'INAS de escribir y coser "Wer-
thelm". Reparaciones. (Jasa Hernando 
A v nida Conde Peñnlver. 3. (21) 
I»EP \ R ACION l)!S accesorios para toda cla-
se de m.'iqiimas de escribir y calcular, 
coplas y i'lases de meennografia, abonos 
creta rio, clases particulares, domicilio, 
veraneo, etc. Escribir D E B A T E 22.938. 
(T) 
SE ofrece administrador fincas Madrid. 
Solvencia, seriedad. Roma, 83. Hotel. Se-
ñor López. , (T) 
ODONTOLOGO con buena práctica ofréce-
se como regente o ayudante. Diríjanse a 
J . B. Hermosilla, 36. Portería. (T) 
DOS señoritas francesas, diplomadas y ex-
perimentadas (una conociendo Inglés) , 
DUBCan situación de institutriz en insti-
tución o familia (juntas o separadas). 
Guitteau.—8 Rué Maleret. Bordeaux (Gi-
ronde). (T) de limpieza. Ottn Herzog. Andrés Mella-
do. Teléfono 35043. (T) A T K I M O N I O sin hijos ofrécese portero, 
MI I . T I C O P I S T A ••Triunfo". Rotativo Na-1 ordenanza. Jardinero, lavacoches. Acucr-
O P O S I C I O N E S Correos, Telégrafos, Agri-
cultura, Derecho, Matemáticas . Honora 
ríos módicos. Academia. Estrella. 3. (T) 
T A Q U I G R A F O S Ayuntamiento, Auxilia-! C O M P R A V E N T A , administración fincas 
pro. vendo, permuto. Brito. Alcalá, 94. 
Madrid. (2) 
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell 
Hortaleza, 27. . (21) 
MA()P'NAS escribir reconstrucción esme-
rada esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Singer. 
garantizadas. Cava Baja . 26. (V) 
MODISTAS 
res Agricultura. Profesores de los res-j | l™cato " j , ^ 0 - t*¥*nt* colegiado. T o - l S A A V E D R A modista, casa acreditada, pre-
-•. c a i rijos, l . Guatro-siete. (3)| c\oa moderados, envío provincias. Calle pectivos Cuerpos. Academia "Ellos 
rretas, 12, (3)1 Villa, 2. Teléfono 922RO. 
T A Q l ' I G R A F I A . Enseñanza por correo 
crdngre1som0derna' BOte' taqUÍp,Í24),I),R_ECJA:vIEX.TE ofrezco buen pi 
P R E P A R A C I O N de Ingenieros, clases par 
tlculares, especiales de verano, económi-
caa. Santiago Payo. Churruca. 3. segun-
do. (T) 
do, 9. (T) 
SEÑORITA católica formal se ofrece acom-
pañar señora o señorita o ama de go-
bierno, casa formal. Razón: San Pedro 
Mártir, 4, segundo izquierda. (T) 
EN F K R M E R A titulada desea colocarse en 
sanatorio o particular. Escribid Marichu. 
Prensa. Carmen, 18. (2) 
SEÑORITA distinguida. Inmejorables refe-
rencias, ofrécese, acompañar señora, don-
cella, análogo. Teléfono 44.523. (5) 
C E N T R O Financiero compra letras, paga-
rés, facturas. Hortaleza, 50 moderno. (8) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , sefioras; preciosos 
sombreros Rustlk, 8 pesetas; reformas, 
4. Fuencarral. 32. Fábrica. (5) 
ANUNCIO, prueben las riquísimas tortas 
de aceite peñas. Depositario: Francisco 
Rodríguez. General Oraá, 30, primero. 
(T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arresrlo 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia P r a -
do, Montera, 15. Quedará satisfecho. (16) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense en Venta de B a -
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñlguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 11. Teléfono 12465. (V) 
ABOGADO. Luis Durán. Consulta: ocho a 
diez noenes. Cava Baja , 16. Teléfono 
74039. (7) 
MA'NICURA domicilio dos pesetas, y cejas, 
una peseta. Teléfono 90297. (T) 
COBRO facturas difíciles Madrid, provin-
cias. Consultas gratis. Cruz, 30, princi-
pal. Teléfono 11716. (4) 
J O V E N cambiarla conversación con Inglés. 
Carretas, 3. Continental. Señor Sancho. 
(V) 
T I I E Latherlzer Corporation, concesionaria 
de la patente número 106.799, por "Ms-
Joras en los dispositivos para obtener es-
puma", ofrece licencias para la explota-
ción de la mlsmá. Oficina Vizcareiza. 
Barquillo, 16. (3) 
MR. Paul Bost, concesionario de la patente 
número 106.481, por "Un hilo de ligadu-
ra para la citugia", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. Oficina Viz-
careiza. Barquillo, 16. (3) 
D E S E O conocer señora Ir Cestona, gastos 
cada una suyos. Escribid Gómez. L a 
Prensa. Carmen, 18. (2) 
G A L L I N A S enfermas; curan y ponen mu-
cho con "Aviolina Rojo". Farmacias. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
A. Camacho, electricista practico y econó-
mico. Avisos: Príncipe Vergara, 54. Te-
léfono 58936. (T) 
C H O C O L A T E para diabéticos, Manuel Or-
tiz. Preciados, 4, E l paquete 2,65. (20) 
V E N T A S 
ANDAS procesión, sagrarlos, bronces Igle-
sias. Francisco López. Legua, 8, Madrid. 
(24) 
CUADROS, antigüedades, objetos arte. Ex-
posiciones interesantes. Galerías Ferre-
res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
('AMAS, del fabricante al consumidor, las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo. 
48. (5) 
P A R A contratar anuncios ventajosamente 
visite la Agencia Prado. Montera, 15. 
(16) 
P E R S I A N A S ¡bara t í s imas ! Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza. 98. ¡ Ojo! Esquina 
Gravina. Teléfono 14224. (3). 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) O F R E C E S E joven instruido, oficina tar-des, inmejorables referencias, modestas 
pretensiones. Preciados, 33. Teléfono j L I Q U I D A C I O N rollos 88 notas a peseta. 
(3) Casa Fuentes. Arenal, 20. . (6) 
H I P O T E C A S p 
no. Corsetera, especialidad gruesas. Bo-
nero para primera hipoteca, piazo corto. I • ^ ' 
Noriega. Teléfono 52949; de 3 a 4. (T) P E L E T E R A , hace, reforma, limpia. Pro- SEÑORAS: facilitamos toda clase serví - |CAJA para caudales de ocasión. Padrós 
13608. 
H U E S P E D E S 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcarj £ 
Glycemial. Gayoso, principales farma-
cias. (T) 
L A S personas que padecen de vértigos, 
mareos y pesadez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa Bellot, que 
fluidifica la sangre, la purifica y evita 
las congestiones. Venta en farmacias. 
(22i 
cios económicos de verano. Bola, 11. (3) 
E N S E Ñ A N Z A corte, confección. Transfor-
mación figurines, a domicilio peseta lec-
ción. Mesón Paredes, 21, primero. (7) 
MODISTA dóniicilio, corta vestidos fanta-
sía, seis pesetas. Teléfono 36800. (V) 
M O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
?.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz 
(20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, ca lefacc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (20) N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal". Du-
I 'LNSION Torio. Viajeros estables, fami-i Que de Alba, 6. Muebles baratísimos. In-
llas. Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono.! menso surtido en camas doradas, made-
Carmen, 39. (20)' ra» hierro. (24) 
SEÑORITA sola, alquilo gabinete, se h a - j S E arreglan camas, colchones y somlers. 
A U F G E B O T . E s wird zur allgemeineni b,a inglés. Duque Sexto, 1, segundo C.1 Luchana, 11. Teléfono 41444. (24) 
Kenntnis gebracht, dasa.—1. Der VolksH . ' ^ G R A N surtido en camas y muebles bar.i-
chullehrer Leopold Johann Heinrich P E N S I O N Redondo. Lujosas habitaciones. 
Buscher, wohnhaft in Essen, Frohnhau-i- con aguas corrientes, fría, caliente; ba-
ser-Strasse, 509, vorher in Madrid.—2. fin, ducha, teléfono, calefacción, Inmejo-
Dle María Gertrud Haverkamp, ohne¡ rabie comida. Todo comprendido 7 pese-
Beruf, wohnhaft In Essen, Krefeld>ir-i tas. Belén, 4, tercero. (21) 
dumbre, debidamente informada. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (3) 
T R A S P A S O S 
T O M A R I A traspaso colegio primera ense-
ñanza, acreditado. D E B A T E 22.983. (T) 
Salud, 17. 
MUEBLES^K,>KSI5 lnme.1orables condiciones mapnl-
fleo y espacioso local dos huecos, céntri-
ca situación, calle espléndida, propio pa-
ra comercio de buena clientela. Diriprir-
se : Apartado 202. (V) 
T R A S P A S O bonita tienda dos huecos, al-
quiler barato. Bravo Murillo, 5, portería. 
(T) 
(T) 
glan fajas de goma. Relatores", 10. Telé-
fono 17158. (24) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol 
sos y calzados, colorea moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante. 22. 
(24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económl'-as. Inveccio-
nes. Santa Isabel; tí (20) 
ASUNCION G a r d a . Profesora acreditada 
consultas autorizadas, hospedaie emba-
ampii^, 425. Concepción Arenal., razadas. Consulten provincias FelipT V i 
(2)1 4. \ 
adultos. Carretas, 3. Continental. Marín. 
I V ) 
CASA moderna, 3 pisos, alquilo Meublé, 
Hotel t) análogo, esquina Pl Margall. R a -
zón: Preciados, 9. Sastrería. (V) 
V E L A Z Q U E Z . 65. Excelente exterior, ca-
lefaqción central, baño, gas, teléfono 865; 
otro 175. (2) 
• ^ A L Q U I L O bonitísimo principal. Metro. 
tranvía, mercado inmediato, 226 pesetas 
Alcántara, 35. (2> 
C O L I N D A N D O Gran Vía 
tienda r 
Uátonoa: Torrijos, 2. (T) 
OPTICA 
I M P R E N T A , papelería, objetos de escrito-
rio, perfumería, bisutería. Alquiler bara-
to. Anastasio Aroca, 7. Perales. 
A L C O B A con armarlo tres lunas y come-
dor completo. Princesa, 30, principal de-
recha. (T) 
¡•KKCIOSAS lámparas, 15 pesetas; lava-
bos higiénicos, 35; bombillas, garantiza-
das, 1,15; faroles artísticos, 4,50; vajillas, 
objetos regalos. Ucendo. Infantas, 7. (4) 
V E N D O piano Herz, propio estudio, 400. 
Ventilador Marelli, rotativo techo 200. 
Margarita. Diez-cuatro. Tres Peces, 11, 
primero. ( l l ) 
E S T U P E N D O fonógrafo maleta 75 pese-
tas, soberbia gramola ortofónica 226 pe-
setas, todo nuevo, garantizado. Goya, 77, 
Fábrica nacional máquinas parlantes. (3) 
( i R A I ) U E S E la 
Fuente. Caballé' 
vista. Gabinete Optico. La 
nro Gracia. 7, (V) 
(5) C A L Z A D O S económicos, nuevos modelos. 
T R A S P A S A S E barato local Instalado am-l L a CamPana- Barquillo, 39. (3) 
pilo, céntrico. Renta módica. Apartado | ¡ O C A S I O N ! Persianas casi regaladas. L u -
12 039. (3)1 na, 7. (2) 
VARIOS 
942S4. Desengaño, 27, principal. zu erfolgen. Etwaige, auf Ehehinderni se slch stuctzcnde Ensprueche hnben bi-j 
nnen zwcl Wochen bel dem Untorzel- H A H I T A C I O N E S confort, con, sin. Chin- clalizado. San Bernardo, 2. 
chneten zu geschchen. Essen, den 9. Ju-j chilla, 4, tercero Izquierda. Pensión C:is-i 
O R A T I S , graduación vlata, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
teléfono! Prado, 16. ( l l ) 
(23) % M,, .j.wtv JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
( .RAlM A d O N vista gratls._ técnico espe- padas, galones, cordones y bordadoi de 
<5) uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
11, 1932. Prouss. Standesamt I I Stadt E s 
sen, Der Standesbeamte. (23) 
R E C O N S T I T U Y ' E N T E S a granel, prepara-
ción excelente: Kola, giicerofosfatos gra-
nulados. Jarabes Rábano, Hipofosfltos, 
Lactofosfato, Hemoglobina Vinos Quina, 
Peptona, Hemoglobina, Lactofosfato, lo-
dotánlco. Kilo 6 pesetas. Laboratorio E s -
pañol. Villegas. Jardines, 15, principal. 
tán. (A) 
H O S P E D A J E completo, cuatro pesetas, ga-
binete exterior, Lope Vega, 10, tercero. 
( T ) 
F A M I L I A honorable desea huésped. Hor-
taleza, 64 moderno, segundo derecha, (T) 
Cuarto. 165; 
Pida catálogos especialidade 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
P A R T I C U L A R cede gabinete y alcoba. H i -
leras, 7, segundo derecha, (V) 
P E R D I D A sobre con billetes ferrocarril. 
Gratificaré espléndidamente. Conde X i -
quena, 6. (T) 
P E R D I D A S i ABOGADO, consulta seis a ocho. Fuenca-
rral, 147 duplicado. G. Arias. (5) 
M O N F O U R E K . Ondulación permanente, 6 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 90183. (23) 
P E L U Q U E R I A S 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 6. Teléfono 71742. (20) 
O N D U L A C I O N permanente. 10 pesetas; 
Marcel. L San Bartolomé, 2. Ruíz. (11) 
(•ll P A R T I C U L A R cede a caballero gabinete,! D D C C T A HÍI^C 11-
exterior con pensión. Calle San Vicen- PRESTAMOS 1 l ' M O-'KS de t0(i*-* clases de las mejores 
te, 54, entresuelo derecha. ( V ) ' . . . „ „ , „ . „ . . „ , , marcas, y bisutería fina. Ventas al con-
g-mmnmm « , ^ t P A R T I C U L A R emplearla dinero directo tado y a plazos. Talleres de compostu-
anyoKA formal cede gabinete, parte ca- necesario «n hipotecas. Martin, Aparta- ra*. Ismael Guerrero. León, 35. (Junto a 
sa. Leganitoi, 2T, principal derecha. (5)1 do 619. (8) | Antón Martin). (T) 
P A R T I C U L A R vende enceradora, lámparas 
bronce. Plaza Dos Mayo, 9. (2) 
("AMA plegable somier acero, colchón y al-
mohada, 40 pesetas. Torrijos, 2. (T) 
CAMA matrimonio somier Victoria, 95 pe-
setas. Torrijos, 2. • (T) 
A V I S O a los fabricantes de turrón y de 
chocolate. Buena ocasión. Vendo refina-
dora de almendra y de chocolate. R a z ó n : 
Preciados, 4. (3) 
B O T A S para agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
va, 8 (plaza Callao). Sucursal: Oreíla-
na. 19/ (6) 
AUTOPIANOS, planos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Saiesas, 3. 
Teléfono 30996. Gastón Fritsch, afinador 
reparador. (21) 
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P o r l o s c a m p o s d e A n d a l u c í a 
L A S U L T I M A S N O T I C I A S , por K - H I T O 
Tierras tan extremosas en Sol y 
fríos; en lluvias quinquenales y sequías 
abrumadoras; de cosechas fantásticas 
y años de hambre; de días tórridos en 
mayo seguidos de otros heladores. Tie-
rras trágicas y alegres, tan recogedo-
ras como ásperas, así en su contextura 
geológica como en sus desequilibrados 
temperos, venían siendo la parte de E s -
paña, en donde el buen humor y la sa-
na convivencia, eran su más preciado 
y estimado patrimonio. 
Pero, a medida que las codicias del 
mundo, se esparcieron por aquellas co-
marcas, el extremismo del clima se apo-
deró de los corazones de las criaturas. 
piedad lleva anejos...; si el lujo y las 
exhibiciones prostibularías de "cine" y 
bar, no hubieran envenenado a los sa-
nos y robustos trabajac^pres andaluces, 
arrancándoles de sus honrados hogares, 
para amargarles la vida con fogaradas 
corruptoras que han matado sus cuer-
pos y sus almas... 
E n Andalucía hubieran bastado unas 
cuantas parcelaciones (que veníamos 
predicando y haciendo efectivas hace 
años) y más equidad y mejores ejem-
plos por quienes debían darlo. Más ayu-
das para escuelas (particulares y del 
Estado), y menos "cines" y mejor vi-
no ¿por qué no? ¡Ah! Y verdadera píe 
Y lo que era hasta cierto punto con- dad en quienes por su educación debían 
llevable por causas naturales, se trocó haberla enseñado. 
en insoportables, al apoderarse de los 
espíritus. 
E l equilibrio, si es que llega a esta-
blecerse, no vendrá por leyes o dispo-
siciones más o menos bien dictadas. 
Si llega a venir la paz en Andalu-
cía, habrá de traer consigo un cortejo 
amplio de grandes compresiones, de to-
lerancias mutuas, de afectos grandes yi 
Ahora quieren unos hombres arreglar 
la tremenda situación con una "Refor-
ma Agraria" que traerá males sin cuen-
to para todos. ¡Al tiempo! 
Pero por lo pronto, los labradores 
("que lo somos") estamos ya extrema-
dos, y los obreros lo estarán en breve... 
Un año de mala cosecha (pésima el 
131); los frutos recogidos, a revueltas sanos, que restablezcan las necesanas|J los 
y «vastas" convivencias entre altos y ^ ^ ¿ ^ P ^ ]abradore3i 6otados 
bajos (que siempre los habrá) Ha de alojamientos, subida de contri-
haber candad y justicia, faügas >' can- \ a s e s de trabajo agobiado-
tares, abundancias y escaseces ¡Todo ^ ¿ ¿ ¡ ^ socialistas de muchos 
eso es el campo, que no la ciudad. bl imponiendo cuotas de consu-
E n Andalucía, por sus peculiares ca- £ (Nulidades?, ¡qué sarcasmo!) do-
racteres, no cuajara ¡jamas! ni el co-|mo el año d et etc _ Y 
lectivismo ni la asociación. ¡Entiéndase!m.enLras Andalucía muere de ag0. 
bien!; la asociación^en que cada hom-, tristezas, odios, robos y penuria... 
bre es un "tanto" E l carácter la Idio- tierras extremosas de Sol y de 
sincrasia del andaluz, es opuesta a toda fr» de t ora]es sequíaS; de ale-
medida de aquel genero Si hoy hay esfumadas y hombría de bien! 
unión entre masas de obreros (no to- ^perdiste lo mejor que teníag .tu bon. 
dos, ni mucho menos) no es porque ¿lad tu llaneza¡ no |afl tendrás 
sientan deseos tengan espíritu de ha ue a g de tu suelo a log mal_ 
asociación. L a unión de hoy es de gue- vados te enveneraron lag entrañas 
rra y de codicias mas o menos confe- aparezca en tus pueblos otra 
sables. Lo mismo exactamente pasa en-K ^ sana convivenciai tu al ia clá. 
tre las clases pudientes. , sica sal áll a r€lucir otros hombr€S de 
Hubiera habido paz, si a su debido sano corazón como 
tiempo, se hubiesen contrarrestrado las la santa ^ !a santa c a r i d - -
predicaciones violentas; si a su hora se ^ . ^ de amor entre hombres 
hubiesen implantado las medidas que;nacidos 
los tiempos exigían...; ai no se hubíe-j 
ran abandonado los deberes que la pro-l Indalocio A B R I L 
C a r t a s a E L D E B A T E N o t a s d e l b l o c k 
non Rn irdd Flarnia de Maurras y de Daudet. Lo cual indi-* ^Fe , :na^0 .R€i.n ^ ^ . h a llegado a UOP KlCaraO b a r 0 | a ca €n log hombreg públi. Mamla. Ha hecho kilóme-
cos tienen epidermis más densa que losltros en una avioneta de fabricación na. 
caballerescos políticos hispanos. clon^ s?!o: s'nf Pr"le^6n 0^ial 
Cuando en plena guerra Clemcnccau. na Dos días antes de emprender el vUe. 
en su diario titulado " E l hombre libre". ^ descubrió nuestro periódico los pro. 
atacaba furiosamente a los Gobiernos pósitos de Rem Loring. Hasta entonces 
Señor director de E L D E B A T E 
Me atrevo a rogarle que si es posible 
dé cabida en su diario a las siguientes 
lineas; 
PALINODIA 
Tiene muchísima razón la Prensa gu-
bernamental en protestar enérgicamen-
te del lenguaje empleado por algunos 
periódicos enemigos del Gobierno. 
No puede admitirse que la Prensa es-
pañola, que siempre se ha distinguido 
por su distinción y por su cortesía, vaya 
a caer en los extremos de los periódi-
cos extranjeros. 
Da grima el pensar que el grupo de 
hombres dignísimos, escogidos entre las 
franceses bajo la presidencia de Poínca-
ré, se llegó a decretar la supresión del 
periódico, y al día siguiente Clemen-
ceau sacó " E l hombre encadenado", que 
imprimía en la misma imprenta que 
"J$\ hombre libre". 
no se había dicho nada. Planeó su víale 
en la soledad de su despacho y a solas 
hizo también las experiencias de su 
aparato. 
Buen piloto y gran patriota este Rein 
Loring, que sabe realizar proezas con 
bien 
E N C O M I O D E L A G U A 
E l bienaventurado San Francisco de'cuando nos ha prestado todos estos ser-
Asís instigaba a que alabara al Señor 
la hermana agua, que es muy útil y hu-
milde y preciosa y casta. 
Casta, preciosa, humilde y útil es la 
hermana Agua franciscana, vestida de 
hábito gris y que corre a las alabanzas 
de Dios con cristalino pie, ágil, sonoro 
y transparente. Pero antes de que sor 
Agua fuera franciscana había sido mon-
ja cisterciense. E n el monasterio del 
Cister, sor Agua fué más activa que 
contemplativa; fué más Marta que Ma-
ría. Humilde y casta siempre, más que 
preciosa, fué útil. Los abades la asocia-
ron a todos los trabajos del convento y 
dió en todos ellos rendimientos ópimos. 
Los poetas del Cister cantaron su hu-
mildad, su docilidad y su utilidad; y le 
dedicaron uno de los más bellos diti-
rambos. 
L o Orden del Cister tiene el amor del 
agua casta, fresca e Inquieta. Donde-
quiera encontréis un m o n a s t e r i o de 
monjes blancos, creed que no anda lejos 
de allí el agua hacendosa y abundante. 
Los monjes del Cistfr más que el canto 
vicios preciosos, no nos pide salario al-
guno. Pide solo que se la deje ir, libre 
y franca, por amor de Dios. Cantando y 
blanca de espuma, más alegre aún y 
más humilde y obsequiosa que al entrar, 
sálese de la abadía, y con los desnudos 
pies de diamante, puros como los pies 
de un niño entre la verde hierba, corre 
a precipitarse en el río. Y allí recomien-
za su temblante camino y su eterna 
huida..." 
De las profundidades de la sima in-
fernal, llenas de palpitantes llamas ne-
gras, el rico Epulón pedia a Lázaro el 
mendigo, como una limosna suprema, 
que con el extremo de uno de sus dedos 
mojados en rgra, tocara sus labios de 
brasa escandecidos. ¡Padre San Bernar-
do! ¡Padre San Bernardo! Un cielo 
abrasado llueve sobre nuestras cabezas 
carbones encendidos. Los rastrojos se 
retuercen como de la proximidad de una 
llama. Las hierbas crujen en la rabia de 
su sed. Los ríos tuestan al sol sus lar-
gas fauces áridas. ¡Padre San Bernar-
do! Enviadnos desde el cielo a vuestra 
arpado de las aves y el susurro musi-|duice profesa sor Agua, con sus cabe-
cal de las hojas vivas y el manso ruido ̂ log desatados en lluvia, 'envuelta en su 
de los árboles que menea el v i e n t o ^ hábito pardo, y que ponga sobre nues-
aman la canción con que rueda el agua tras frentes la piadosa frescura de sus 
" E n siendo de Z a r a g o z a , 
que nos I b - n e n como q u i e r a n ' 
• I h i M . M SIIIIBHIlilillllllRIIlfl • 
tanta sencillez como elegancia. H.-mi 
Pero estas absurdas cosas pueden L huye de lo espectacular v onl 
ocurrir en una República como la fran- no ha qu€rido en ningún momento en* 
cesa, en la que todas las costumbres vertirge en "vedette" para pignorar wSl 
políticas están corrompidas, no en la!tarde la loria y la popularidad p o r l í 
pulcra y sabia República española. e je ofrezcan. 
agrupaciones más desinteresadas, parü-i , A"í fe.?Uf\ ^ l ^ ^ ^ J ^ Ü Piloto de la raza heróica de los ^ n -
do socialista. Acción Republicana y par- el f&csim}1 de la "SÍ! *LÍ ^pe , des aviadores: de los que vuelan pofvo-
tido radical socialista, que integra ei i ̂ " ^ n d a a un político para que n-,cación hac€n de la modestia virtud 
Gobierno, que pilotea k la nave del Es-1 V ^ f f ^ ° f ^ 'o'' ins€Parable del Valor- Un día esta^ en 
tado y la conduce a todo trapo hacia Z Prestdenc^ i E9Paña de re^eS0 de este Paseo. y ^ 
alta mar. soslayando escollos y salván- H! ™ n ^ l PHTt ln^ros En Esnaña v6rá a SU estudi0 y aeródromo P ^ a pre-
del Consejo de ministros. En España t lo intercontinMf«i » _ w dola de los peligros de la sirte, da srn-
„,„ . . o u . uo, 6 i i seria imposible publicación sem 
ma que esos hombres puedan resistir 
ataques semejantes a aquellos de que 
son víctimas, por ejemplo, los hombres 
públicos franceses. 
León Daudet escribe: "El ministerio 
de Negocios Extranjeros es una caver-
na de bandidos, estafadores y asesinos. 
" . parar otro vuelo Intercontinental con 
i iuu SCixiejante su pájaro lnnominad0> para el q * 
quizá porque no se ha dado jamás el m honor cons¡ste en poder decir 
caso de que el político tenga concomí- ha a&].do de un nido e afio] cir' 
tancias ni cobre sueldos, comisiones ni . « * # 
dietas de ninguna Compañía comercial 
o industrial relacionada con el Estado. Este recuerdo dedicado a Rein LQ. 
Por eso los periódicos gubernamen- * * * nos lleva de la mano a hablar de 
. _ _ i . _ . f x i , _ _ _ 4 .__ i„0 „ | otros aviadores que en estos días acá-
Patria y de la República cuando elevan Ilos norteamericanos Matthem y Griffm 
su airada protesta'en cuanto algún p e 4 S ! 2 w ^ f - . ^ a E l mismo impertinente folicularío ase-gura que Steeg. a quien llamaba von 
Steeg. presidente del Consejo de mi-
nistros de la República francesa, era 
espía de Alemania dispuesto a desmem-
brar Francia, y dice de Barthou. ex pre 
riodiquíllo redactado por despechados 
ataca a los conspicuos gobernantes es-
pañoles 
York-Berlín. 6.500 kilómetros a una ve-
locidad de 220 a la hora. 
Mattern. joven de veintisiete años, es 
Por eso ahora el que estas líneas Sus-|Piloto ^ una línef df correo aérea, en 
, cribe arrepentido de su pasada con- ila <lue lleva registradas 2.000 horas de 
i t T ^ f r j 1 * ^ r ^ r 0 6 3 ^ k e t á , p i d e V d ó n al Gobierno, canta ^ ^ f f ^ ü e n e t r e i u t . y siete años 
nistro, las mayores atrocidades. 
Los hombres así atacados no se con-
sideraban obligados a suprimir el diario 
p .1 Bul l^ l ; ..• • • • • • J • B • • • HllliBiflllijr.l 
OJ LO 
la palinodia; promete, como los chicos 
malos, que ya no lo hará más, reniega 
de todo aquello que publicó en " E l Im 
parcial", y de aquí en adelante será el 
más entusiasta partidario del Gobierno. 
Muchas gracias, señor director, y tie-
ne el honor de ofrecerse de usted seguro 
servidor, q. e. s. m., 
Ricardo BAROJA 
P a r a salir de dudas 
manos y en nuestros labiol. sus húrae' 
dos dedos de cristal. 
Lorenzo R I B B R . 
esquiva, que es como la aterciopelada 
voz de cien rampoñas pastoriles, que so-
nasen al mismo tiempo. Entre las obras 
de San Bernardo, acostumbra incluirse 
un delicioso opúsculo "De situ monaste- p • • j 
rii Clarevallensis . y en f^ta obrilla hay ^ J j g j T f Q flg jQg aViaOOreS 
la más hechizadora apología, del agua,f" 
hecha en un latín "que corre con soni-
do", en un latín de fluvial dulzura, en 
aquel latín místico que a Remy de Gour-
mont agradaba tanto. 
Yo, una vez, peregrino sentimental de 
las ruinas, no pude menos de recor-
dar este hermoso encomio del agua, al 
ver las canalizaciones rotas e inexora-
vci ia.o K t * " «nintuQ ÍÍPI rpal de aviación caídos 
r r i o ^ S J , a^'a S í freutej_e, Atlas. So, 
muertos en el Atlas 
(De nuestro corresponsal) 
C A S A B L A N C A . 11.—Ayer ha tenido 
S % S S < ^ ^ t M l Inex^rá-'j lugar el entierro de los tres oficiales 
las canauz.H.oiuxxca « Ó I e aviac ó  caídos hace tres días en el 
pero los robos se suceden a diario. La única mane-
ra de proteger eficazmente sus valores y documen-
tos contra robo e incendio es una buena arca de 
caudales. Nuestra gran producción en serie nos per-
mite ofrecer arcas de solidez y presentación insupe« 
rabien a precios sin competencia. Pídanos Catálogo 
HOY, no espere a que sea demasiado tarde. 
B I L B A O 
A. S. M a m é s , 33 
M A D R I D 
Ferraz , 8 
J i r e c c i ó n p o s t a l : 
Apa r t ado 185 . Bi lbao . 
i iWllli 
nara de fresco rumor y de 
viesa y alegre. L a viña mística de San E 
Bernardo ama las soledades frondosas y 
mojadas, morada de la sombra balsá-
mica asilo de las aguas humildes. E n 
el Cister el amor de Dios y de la so-
ledumbre se junta con el amor de la 
fuente viva y púdica. Intentaré traducir 
la apología del agua hecha porun hijo 
del Cister, y de San Bernardo. Describe 
el monástico vergel y dice: 
"Parece que dormita el agua del lago; 
ñero no, que se va, acequia abajo, con 
ole lento y soñoliento. Una apacible vi-
sión ofrece a los monjes ancianos o en-
fermos. Siéntanse a la vera de aquella 
esmeralda viviente y vigilante y toman 
contentamiento de ver jugar a los pe-
ces ordenados en dos flotas, a manen 
música tra- tes Poncet y Pujol y el sargento Mor-
Presidió el duelo el general Huré, co-
mandante jefe de las tropas de ocupa-
ción, asistiendo represenjtaciones de to-
dos los Cuerpos del Ejército francés de 
guarnición en Marruecos. 
Parece probado que el aparato del 
teniente Poncet fué derribado por los 
P A L I Q U E S F E M E N I N 0 S Minas de carbón en Italia 
E P I S T O L A R I O 
F . T. V. (Bi añojos. Valladolid). Res 
puestas: Primera. ¿Cómo responder a te*: Primera. Frecuentando tertulias y 
¡generosa, espléndida, de los católicos, 
|de las buenas almas. 
Un debatófilo (Castilla).—Respues-
rebeldes, uno de cuyos disparos cortó mirables de ^ género? segunda. Diri 
un cable de mando del timón. E n cuan-j jase a una bueQa librería cat61ica de 
to al aparato del teniente Pujol es se- aquí de Madrid y le informaran. 
guro que cayó por accidente fortuito, María Paz (Madrid).—A lo mejor, eso 
pues el avión no presenta impacto al- de, bolgillo que U3ted dice .Son e3tos 
Suno- | unos tiempos tan poco románticos! Po-
nerle como condición que se formalice 
esta pregunta habiendo tantas obras ad- reuniones. Segunda. Conocido el carác 
ter de dicha publicación, la respuesta a 
la pregunta de usted huelga. Usted 
mismo puede hacérsela. Tercera. Se ad-
quiere con la lectura de los clásicos y 
buenos autores modernos. Cuarta. Sí; 
en las obras de Balmes de Filosofía ele-
mental. Magniñca " E l Criterio". 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Hay maestros ca-
tólicos que se encuentran perplejos, 
sin saber a qué atenerse por falta de 
normas, respecto a la asistencia de la 
catequesis y ante el temor de ser de-
nunciados. 
¿Un maestro que con toda escrupu-
losidad cumple oficialmente en la E s -
cuela con las leyes laicas del Estado, 
y que por ser católico quiere asistir a 
la Catequesis, en la iglesia, puede ser 
castigado, por asistir a ella? 
No se diga que el maestro, para de-
dicarse a la enseñanza públicamente 
fuera de la Escuela necesita el permiso 
o la autorización de la Dirección ge-
neral, porque esto podrá ocurrir cuan-
do el maestro obre como tal maestro, 
lo cual no sucede en la Catcquesis, 
pues en ella el maestro es un particu-
lar, uno de tantos catequistas que ayu-
dan al párroco para instruir a los ni-
ños en materia religiosa. 
Conozco un caso concreto, en que 
una maestra, ha sido denunciada por 
asistir a la Catequesis, a pretexto que 
coaccionaba a las niñas. 
¿Podría la Dirección general dar al-
gunas normas para que los maestros ca-
tólicos supieran a qué atenerse en esta 
materia y no estar pendientes del so-
bresalto que causa el temor de ser 
denunciados ? 
Su afectísimo s. s. y capellán. 
Timoteo GARCIA 
y ha volado 3.000 horas. 
Al aterrizar en el aeropuerto de Ber-
lín, no daban la menor señal de fatiga. 
- — ¿ Q u é es lo primero que desean? 
—les interrogaron solícitos los aviado-
res alemanes. 
—Afeitarnos. 
Se afeitaron ellos mismos. Luego de 
comer unos fiambres y de beber unas 
tazas de café se dirigieron al avión pa-
ra revisarlo. 
Contados minutos permanecieron sen-
tados. 
A las tres horas de llegar a Berlín, 
se elevaban con dirección a Moscú. 
• « « 
Eduardo Ortega y Gasset ha publl-
cado en algunos periódicos una nota, 
en la que da exacta noticia de la situa-
ción del partido radical-socialista. 
A dicha nota pertenecen las siguien-
tes líneas: 
"El partido de Madrid está compues-
to de radicales socialistas, mantenedo-
res del verdadero sentido de izquierdas, 
que no deben sacrificar al egoísmo aco-
modaticio de los que todo lo supeditan 
a conservar o lograr cargos públicos. 
Por mí parte he demostrado que los sé 
desdeñar a tiempo. 
Lo que ha pasado en nuestra concien-
cia para insistir en esta noble lucha es 
la necesidad de conservar para la Repú-
blica el instrumento de un gran parti-
do de izquierdas, como lo es el radical 
socialista, precisamente para evitar an-
te el carácter maniobrero, centrista y 
de jefaturas personales que se le quie-
re dar. el que los ciudadanos da verda-
dero sentido democrático tengan que en-
tregarse, para defender sus ideales, a 
los "extremismos descabellados" de que 
habla el repetido señor Martín." 
"Los que todo lo supeditan a conser-
var o lograr cargos públicos." 
el carácter maniobrero, centrista 
y de jefaturas personales..." 




noce, habla así, no tenemos por qué 
Adrada (Avila), julio .'contradecirle. 
Ac larac ión 
Señor director del diario E L D E -
B A T E . 
Muy señor mío: Para evitar torcidas 
interpretaciones que pudieran sugerir 
al consignar en mi carta que apareció 
en su digno periódico, que en la farma-
cia en donde se encontraba el herido, 
E n Guadalajara, la Hispano Fiat cie-
rra temporalmente sus talleres, porque 
la venta, de automóviles ha bajado de 
^5.000 a 3,000. 
Albornoz, regocijado por la noticia, di-
rá: Es que ahora la gente va a pie; 
siente acrecentadas sus aficiones depor-
tivas; además, como ya anunció en Va-
lencia, desde que gobernamos, los tre-
nes, envueltos en sus cabelleras de hu-
señor Bello, no había elementos nece- mo' a lo Ventura y a lo Alvaro, cruzan 
¡os ámbitos nacionaJes, y les hacen a los 
coches una competencia horrorosa... Pe-
ro, ¡todo esto es vida! 
sarios para hacerle una cura de urgen-
cia, no me refería a material farma-
cológico, puesto que éste existe en 
abundancia en ella; sino que siendo unal * » • 
herida de suma gravedad, se necesitaba E s raro el dia que los diarios no pu-
material quirúrgico y. entre él. cama!biiCan informaciones de algún levanta-
o mesa donde depositar al herido, así miento en cualquier república hispano-
como todos los accesorios inherentes aljamericana. E l mapa de Centro y Sur 
caso, y que en manera alguna podía He-i América está invadido por una viruela 
varse a efecto sentado en una silla. ¡loca y revolucionaria. Cada dia un ge-
Ruego a usted dé cabida en su dig-|neral. un coronel, o simplemete los ofi-
ROMA. 12.—Según el "Lavoro Fas-
cista", se ha descubierto en el valle de 
Aosta una mina de carbón riquísima 
y de excelente calidad, capaz de pro-!no d,an0 a estas lineas' quedándole Bu-¿iáléa de un cuar tel, se amotinan con 
veer a las necesidades de Italia por lar-1mament€ agradecido su afmo. y aten-igl propósito de alzarse con el santo y 
to s. s. q. e. s. m.. 
Paulino A. PONS 
go tiempo. 
E L D E B A T E — A l f o n s o X I Viana. 10 julio 1032. 
;ra 
divirtieran de pequeños navios que se 
trabando navah-s batallas en una nauma 
E l p e l o d e l C o l o r d e l t r a j e en absoluto. GU Robles es so.tero. Us- Mar!a TereM (Madrid).—En ese caso, 
¿ i ted, al iguai que otras muchas, añade:;110' señorita. 
* "¿Cuántos años tiene?" ¡Son ustedesI ^na ami^a de E L D E B A T E (Ma-
NTZA. 12.—La última moda en las tremendas! ¡dnd).—¿Qué personaje literario es ese? 
E s t a m p a d e a c t u a l i d a d 
playas-de la Riviera os llovar de no-, Pray Antón (Jerez de la Frontera).-
hor-
quia inocente. Esta agua sí 
Misterio doble: cría truchas y nega 
talizas; hace mil juegos gentiles con 
su andar bullicioso y fresco y luego de 
haber discurrido por muchos regatos, re-
rve a un mi-1 che el pelo del color del vestido. • Kn este momento no recordamos la di-
Las obrns de Torras 
en una librería relif 
y Bacrós. pídalas Y rigurosamente auténtica. En Rosa- añadidura, completamente desnudo dejnárquico. L a democracia, repite don Fa-
giosa: HernanjL), ca- les- Hnra del medio dia. Señoras, niños, medio cuerpo arriba. Cierto que llevaba bién, inutiliza al Ejército como factor 
lie del Arenal; Molina, calle de Ponto-'nuu'ho3 ni,ias. Y algunos c aballeros, ocu- la camiseta, pero... al brazo. político. 
jos: Del Amo. calle de la Paz, entre Pan ,os bancos del hermoso paseo, cuya —¿Pero es pasible que se consienta; Ingenuidades son estas, propias de un 
otras. [arboleda umbrosa, témplalos rigores de, eso ?... jhombre satisfecho con hacer su papel 
M. L . (Valencia).—No podemos con-|este 801 juliano. —Por lo visto, sí, repuso otra. Han de mentor de la república, 
testarlo adecuadamente por tratarse de 1-33 "aamás hacen labores o leen un pasado por delante de aquellos guar- También antes repetía que la lit)Cr_ 
una materia en la que. como tantas!libro: las niñeras charlan con otras com jdías ¡y se han quedado tan ttánqüflbs! tad de Prensa ora inheiente al régimen 
otras, ;ay! no nos hallamos docnmon-¡ Pa,leias: las pequeños corren, gozoso?. —¡Pues es una... indecencia que no c.el republicano, 
tado?. Respecto d é l o otro, resulta rhn-]entregados a sus juegos infantiles, y en tolera en ninguna parto'. I ¡Tome rapé, "don Fabián"! 
cante, en verdad; ¿no conoce ustpr] al-;esas niomentos surgen dos paseantes. —No sólo una indecencia, sino unai < M 
_ gruña persona en Salamanca eme nu-1honli3re y mujer, jóvenes los dos, que'cosa fea. repulsiva, de mal gusto. Uní ,̂  , , , , . . _;.(iCrnn 
tad. y no una esquma, como tue moua d.era « * S f P a eaminan de! brazo v amartelados. Ella I alarde de ordinariez y de falte de res- ^ S í l ^ ' e,cf qUe n rece 
y costumbre en- t.empos. Ninguna ^ ^ exnoniendo lo n*. la muchacha, tiene'ese tipo mdefinible'peto a los demás. * , ,a Conferencia de Lau.ana par^e 
mujer decente y con decoro coates a ¡ ^ . ^ • tanto abunda ahora, mezcla de obre-' - ¡ Q u é quiere usted! L a desvergü.n-i ^ " Jon PfaPe" el ^ P 0 1 ! ^ , m-
la alle"l,6 ' N o ^ f á " mal" i P ü * C o r i t a (Alcoy) . -Aun enamo- « y señorita, sin manifestarse clara-[za impera y cada día más osada, «* perfección el francés y el 
mente como una de las dos cosas. Y a!cínica sin duda por eso. porque *qui s 
ya todo en ese terreno, e^tá permitido. 
Ese hombre desnudo en un píseo ¡A' 
blíco. sin que nadie se lo impida, lo de-
la limosna. Los presidentes desaparecen 
por escotillón. Salen y entran los jefes 
de Gobierno como si representaran una 
jcomedia. 
Cada voz que Icemos estas noticias, 
¡nos acordamos de "Fabián Vidal", de 
ese "Fabián Vidal" tan candoroso que 
se ha pasado la vida repitiendo que es-
tas sediciones no son posibles en un ré-
gimen republicano; que son productos 
¡obligados y legítimos del régimen mo-
otras razones porque la casa en que 
viven no es de ellas, sino de sus pa-
dres. 3.* Solamente. 4. Casi por la mi-
P a r a l a i n d e p e n d e n c i a d e 
P u e r t o R i c o 
No es necesario teñirse todas las no-i rección de esos religiosos aqui en Ma-
ches la cabellera. Se consigue el ofec- drid; pero le sería más fáct si se di-
to deseado con unos polvos especiales rigiese al Obispado. 
que se fabrican de todos los tonos del I Ana ¡María (Madrid). - Respuestas: 
rtnese "eñ" uno solo que irrumpe en el jareo iris. i ̂  s ¡ .j." No ofrecen >a casa las mucha-
rm^sterio silencioso con un gran ím- E l inconveniente mayor de esta moda i chas so:teras. hijas dp familia: cntn 
S t S v ruido de alegría. es que sólo pueden practicarla las mu-
peuu > x" . ^i--1_rt.M , ,„ jeres con el pelo rubio o blanco. Las 
Pasa por todas las dependencias de la no cambiarse el c 
abadía y en «J^déqulera. J J ^ - ^ ^ J pelo> p J s los polvos no destacan 
humilde, deja detras ae si » r i q u e ^ ^ - ^ -tonos 
oscuros. 
y la bendición. Saluda a los monjes fra-
ternaJmente; si se lo permite la com-
puerta que hace las veces de portero, 
entra en el molino y hace danzar la pe-
sadumbre de las muelas: tritura ed trigo 
y separa la harina del salvado hacién-
dola pasar por una criba muy sutil. Jun-
to a los molinos, tenemos los batanea. Y 
si en loa molinos afanóse para hacer 
nuestro pan, en los batanes se afana 
para hacer nuestros hábitos. Por pesada 
que sea la faena, ella no se niega a fae-
na ninguna que se le mande. Con un 
gran vigor levanta mazas pesadísimas 
y descarga golpes alternos que rompe-
rían los brazos membrudos de los bata-
neros o los recios lomos de las bestias. 
Cuando ha hecho todo esto, sutilázase a 
manera de anguila, y metiéndose por 
los delgados conductos, no hay oficina 
conventual por donde ella no pase y a 
donde no üova PU afán inoansable de 
trabajo. El la guisa, ella criba, ©lia ama-
pa, ella lava, ©Ha muele, ella riega y. 
^dondequiera que vaya, lleva consigo 
ftrftwM.t era y flor, fecundidad y fruto. Y 
N U E V A YORK. 12.—El partido nacio-
nalista de Puerto Rico ha puesto en cir-
culación una emisión de Bonos, por va-
lor de 5.000.000 de pesos oro, cuyo im-
porte total será destinado exclusivanien-
, • Irada, pero va verá cómo ol tiomno ha Dll . il.di, (Valencia I.—Mu BXlate i * „, . .. ; <q qnnpHa olcrn nnrppiHn- iininl nrwHi J 
ce sil obra misericordiosa v. cómo e sucwre aigo pareciao. igual poaia 
que sepamos un anuanu masónico, p^rol ,. , . . ^ rratíLMw> fit. un nhiwrn n *i*m\ nhrprn 
»< x i . , . i„impjnr día vuelvo usted a onamorar^-e ^trntae ue un omero o semi oorero 
si hallará alg.. le lo que d.sea en »a s{ no vivir dp abu. pesado, que de un estudiante o em-
revtota "La ErtreUa del Mar . que U fplioidad se da e caso a ^ pleado modesto. Nada, en suma, hubiera 
tualmente publica datos interesantes cuando . crriamot, mfa leiaena ^ : llamado ia atención de la gente, en 
n^n H H H ^ * S K ^ ¡ molnso ¡da para siempre, es cuando' ".anto a eso: una pareja de novios co-
T 1 reV1Sta• ^ ^ T ' 2 , 28, de pronto romo un snpf,. mo tantiu, otras y nada más. , 
te a la lucha "por la propta y completa fed resuRará " u r i o s r V r o " S a d a h ^ " * ,0 ^ ' - tora, y l ^ obstante, esta pareja iba dejando 
emancipación de Puerto Rico". I y prácticamente inútil' por eso mismo.1 asrUArflela-
L a primera emisión tiene un valor dei L. M n íVillap-nmín^ Tni VP? hu-i 
2.000.000 pesos oro. Las noticias asegu- i^o n ^ e r t w T r o n r ^ J t a ho-í?0der comPlacerla. V*™ como verá e s - ! ^ ^te a de asombros y de comenta-
ran que tanto en Puerto Rico como en X ,« ^ - I ! 1 > ^ L ^ ^ J ^ r l Ita secci6" ° o es de modas, a la maneral nos hostlles- á* ^ 1™ quienes los 
otras naciones surameric anas, e Incluso 
en Europa, donda hay nombrado un re-
presentante extraordinario del partido, 
ha constituido un éxito. 
su paso, lento, lentisimo. por delante
Marín Sol (Madrid).—Sentimos no |dc 105 bancos de la espléndida avenida, 
Jder complacerla, pero como verá es-!11113, ^ ^ a de asombros y de comenta-
ioa sección no es de modas, a la manera i1103 Astiles... de los que quienes los 
A S I Í i JSJiJSü ESPLENDLDEZ P ^ i d e las que publican los demás diarlos I ^ P 1 ^ ^ parecían no darae cuenta, o 
inirre 
lo único de la hojlta (tan bien mten- 0 S f : "¿S 0 "en0B T>Udí)' 
clonada) en que el celo de usted y su ^ ¿ ^ J 0 S ^^t1"03 Incautados! 
Popó (La Almunia).—; Qué humorcl-
gmente inscripción: "Diez pesoa oro", imosísimas, a la solicitud y a la ayuda, E l Amigo T E D D Y 
¿Razón, motivo de aquel asombro en 
las gentes? L a "novedad" en la pre-
sentación pública de la dioha pareja: el 
espectáculo superdemocrático, a u n q u e 
también superincivil y... cavernícola, de 
veras, de un hombre discurriendo por 
un paseo de una capital europea, en el 
siglo X X . y acompasando a «u novia, por 
.Trihn ^imón Neville «Jhamberlain 
se exprp?ap en correcto francés. 
El ministro italiano ftraúdl q'ie ¡J3' 
bla con trran soltura el francés, ha he-
cho'notables irogreaos en inglés, len-
gua que empezó a aprender hace W? 
año inr i amonte con Mussolinl. El ™ ' 
nislrn itnlimi" ia logrado ^ran vonta-
j.i Etabre Jefe, ron gran compl^ef0* 
cia de éste, que reconoce la snperinridfla 
pnrlicular do su ministro, encargado d9 
interpretar sus ideas, diroctríres en ia 
grandes conferencias diplomáticas. 
Herrlot v Macdonald han podido conj 
versar sin necesidad de intérprete, 
dad analfabeta o semianalfabeta (peorlPrimc\r « ^ ^ t r o iágtéa ^ *]gücoTX0. 
aun quizá esta última) cree que es una!francés- V Hfirr 0\ tienc ^Z"1100 
República. Desde luego, porque tampoco: ciI?ientos de inftlét; ^^rma-
faltaron insensatos, que en sus p^di-l ^ d°s í ' Gobi;!L"0T1hr s T n ^ 
caciones orales o escritas, así se lo hi-\*eciáo horas enteras J J » ^ . J * ? , ^ 
cieron creer. la conversación sufriera tropiezos 
muestra, 
—¡Es el colmo! 
—Es . . . la República, hija mia. 
Yo interrogo. 
—Perdón, señora. Hay que ser jus-
tos: la República no es "eso": no lo es 
on ningún país civilizado: Más todavía: 
con la República en España pero con 
otros republicanos es probable que no 
se consintiesen estas salvajadas y es-
tas... porquerías. No, no: "eso" no es la 
República, "eso" es lo que la bestlali 
Curro V A K G A S 
importancia. 
